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1. ANEJO 1. DESCRIPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
1.1. SISTEMA ENVOLVENTE 
 




Fábrica CV LM Superficie total 37.00 m²
 
Cerramiento de ladrillo macizo cara vista de 11.5 cm, enlucido en el interior 
  
Listado de capas: 
  1 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 11.5 cm
  2 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm
Espesor total: 13 cm 
  
Limitación de demanda energética Um: 3.20 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 266.80 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 50.1 dBA 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 
Solución adoptada: R1+B1+C1  
  
 Fábrica CV LM y trasd PYL - TR3.2 Superficie total 400.09 m²
 
Cerramiento de ladrillo macizo cara vista de 11.5 cm, cámara de aire sin ventilar de 1 cm y trasdosado de doble 




Listado de capas: 
  1 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 11.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1.5 cm
  3 - Cámara de aire ligeramente ventilada 2 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  5 - Aluminio 0.1 cm
  6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm
  8 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] (B) 7 cm
  9 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm
Espesor total: 33.9 cm 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.35 W/m²K 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 369.17 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 285.22 kg / m² 
Apoyada en bandas elásticas (B) 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 





Fábrica LP - TR3.2 Superficie total 196.86 m²
 




Listado de capas: 
  1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1.5 cm
  2 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 cm
  3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm
  5 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] (B) 7 cm
  6 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm
Espesor total: 27 cm 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.60 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 238.75 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 154.80 kg / m² 
Apoyada en bandas elásticas (B) 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 41.4 dBA 
Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, del 
revestimiento, ΔRA: 16 dBA 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: NINGUNO  
  
  
Fábrica LP y trasd PYL - TR3.2 Superficie total 197.33 m²
 
Cerramiento de una hoja de ladrillo perforado de 11.5 cm con enfoscado exterior y trasdosado interior de placa 
de yeso laminado, con aislamiento de lana mineral de 3 cm de espesor y barrera de vapor incorporada. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1.5 cm
  2 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 cm
  4 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] (B) 7 cm
  5 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm
Espesor total: 25.5 cm 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.61 W/m²K 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 221.50 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 137.55 kg / m² 
Apoyada en bandas elásticas (B) 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 40.5 dBA 
Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, del 
revestimiento, ΔRA: 16 dBA 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 







Losa 40 cm - S.P Superficie total 251.97 m²
 
Losa de 40 cm de canto. Con acabado de piedra. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Hormigón armado d > 2500 40 cm
Espesor total: 43 cm 
  
Limitación de demanda energética Us: 0.52 W/m²K 
(Para una solera apoyada, con longitud característica B' = 8.8 m)  
  
  
Losa 40 cm - S.M40.MW60.M80.MC Superficie total 25.16 m²
 
Losa de 40 cm de canto. Con capa de regularización de 4 cm de espesor, losa flotante de 8 cm de espesor con 
aislante térmico (lana mineral) de 60 mm de espesor y acabado de mosaico cerámico. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm
  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
4 cm
  5 - Hormigón armado d > 2500 40 cm
Espesor total: 60.5 cm 
  
Limitación de demanda energética Us: 0.37 W/m²K 
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Transitable Inv Losa 20 Superficie total 76.97 m²
 
Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como 
elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón celular de 5 cm de espesor medio, lámina 
bituminosa para impermeabilización y baldosa cerámica. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Hormigón celular curado en autoclave d 900 5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
1250 < d < 1450 
4 cm
  3 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  4 - Betún fieltro o lámina 2 cm
  5 - BH convencional espesor 300 mm 30 cm
  6 - Hormigón armado d > 2500 20 cm
Espesor total: 62 cm 
  
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.13 W/m²K 
Uc calefacción: 1.22 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 836.50 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 520.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 60.6 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 72.4 dB 
Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado flotante 
Formación de pendientes: Hormigón celular 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Con cámara de aire ventilada  
   




Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 10 cm
  2 - BC con mortero aislante  espesor 140 mm 14 cm
  3 - Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm
  4 - Cámara de aire sin ventilar 35 cm
  5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  6 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 96 cm 
  
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.43 W/m²K 
Uc calefacción: 0.44 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 1081.30 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 1062.80 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 72.0 dBA 
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Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 61.0 dB 
Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado flotante 
Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla expandida 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Con cámara de aire ventilada  
1.1.3.2.  Tejados 
 
  
Cub.I. Teja Losa 20 Superficie total 159.50 m²
 
Cubierta inclinada compuesta de losa maciza de 20 cm como elemento resistente, lámina bituminosa como 
barrera de vapor, lana mineral de 100 mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para 
impermeabilización y cobertura de teja cerámica. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Teja de arcilla cocida 1 cm
  2 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 10 cm
  4 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  5 - Hormigón armado d > 2500 20 cm
Espesor total: 33 cm 
  
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.35 W/m²K 
Uc calefacción: 0.36 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 566.00 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 531.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 61.0 dBA 
Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Faldón formado por forjado de hormigón 
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  
  
  
T04.PES.P<10% - Cub.I. Teja Losa 20 Superficie total 15.42 m²
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 20 cm de altura y tendido 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 50 mm de espesor. Cubierta inclinada compuesta de losa maciza de 
20 cm como elemento resistente, lámina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 100 mm de espesor 
como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización y cobertura de teja cerámica. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Teja de arcilla cocida 1 cm
  2 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 10 cm
  4 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  5 - Hormigón armado d > 2500 20 cm
  6 - Cámara de aire sin ventilar 20 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 60 cm 
  
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.23 W/m²K 
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Uc calefacción: 0.24 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 584.50 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 531.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 61.0 dBA 
Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Faldón formado por forjado de hormigón 








Tipo Acristalamiento MM UMarco FM Pa CM UHueco FS FH Rw (C;Ctr) 
Tipo 1 (x4) 
Acristalamiento (U = 2.20 
W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 
(x4) 
PVC, con 
tres huecos 1.80 0.06 Clase 4 
Intermedio 
(0.60) 2.18 0.56 0.21 36(-1;-3) 
Tipo 1 (x24) 
Acristalamiento (U = 2.20 
W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 
(x24) 
PVC, con 
tres huecos 1.80 0.07 Clase 4 
Intermedio 
(0.60) 2.17 1.00 0.37 36(-1;-3) 
Tipo 1 (x4) 
Acristalamiento (U = 2.20 
W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 
(x4) 
PVC, con 
tres huecos 1.80 0.05 Clase 4 
Intermedio 
(0.60) 2.18 0.56 0.21 36(-1;-3) 
Tipo 1 (x4) 
Acristalamiento (U = 2.20 
W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 
(x4) 
PVC, con 
tres huecos 1.80 0.05 Clase 4 
Intermedio 
(0.60) 2.18 0.67 0.26 36(-1;-3) 
Tipo 1 (x4) 
Acristalamiento (U = 2.20 
W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 
(x4) 
PVC, con 
tres huecos 1.80 0.04 Clase 4 
Intermedio 
(0.60) 2.18 0.67 0.26 36(-1;-3) 
Tipo 1 (x4) 
Acristalamiento (U = 2.20 
W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 
(x4) 
PVC, con 
tres huecos 1.80 0.07 Clase 4 
Intermedio 
(0.60) 2.17 0.56 0.21 36(-1;-3) 
Tipo 1 (x4) 
Acristalamiento (U = 2.20 
W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 
(x4) 
PVC, con 
tres huecos 1.80 0.07 Clase 4 
Intermedio 
(0.60) 2.17 1.00 0.38 36(-1;-3) 
 
Abreviaturas utilizadas 
MM Material del marco UHueco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 
UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) FS Factor de sombra 
FM Fracción de marco FH Factor solar modificado 
Pa Permeabilidad al aire de la carpintería Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB) 




Material UPuerta g⊥ Rw (C;Ctr) 
Metálica 5.70  
De cristal 2.50 0.50 33(-1;-2) 
De madera 2.20  
De cristal 2.50 0.50 30(-1;-4) 
De madera 2.20 30(-1;-4) 
 
Abreviaturas utilizadas 
EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos g⊥ Factor solar 
UPuerta Coeficiente de transmisión (W/m²K) Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB) 
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Acristalamiento MM UMarco FM Pa CM UHueco FL Rw (C;Ctr) 
Acristalamiento (U = 1.80 W/(m²K) / 
Factor solar = 0.30) (x4) 
PVC, con tres 
huecos 1.80 0.10 Clase 2 
Intermedio 
(0.60) 1.80 0.27 35(-1;-3) 
 
Abreviaturas utilizadas 
MM Material del marco CM Color del marco (absortividad) 
UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) UHueco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 
FM Fracción de marco FL Factor solar modificado 




1.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
  
1.2.1. Particiones verticales 
 
  
Tabique LP Superficie total 154.84 m²
 




Listado de capas: 
  1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm
  2 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 cm
  3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 cm
Espesor total: 14.5 cm 
  
Limitación de demanda energética Um: 1.94 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 151.80 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 41.1 dBA 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240  
  
  
Tabique LH y PYL - TR1.1 Superficie total 244.75 m²
 
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm, con trasdosado de placa de yeso laminado sujeta 
a un entramado autoportante separado 1 cm, con aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor. 
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Listado de capas: 
  1 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 cm
  2 - Separación 1 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Espesor total: 16.5 cm 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.53 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 98.07 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 83.70 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 36.9 dBA 
Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, del 
revestimiento, ΔRA: 16 dBA 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 120  
  
  
P4.1 PYL_simple_78 Superficie total 582.19 m²
 
Tabique sencillo de entramado autoportante con placas de yeso laminado de 15 mm, con aislamiento de lana 
mineral de 48 mm de espesor en el alma. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 cm
  3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Espesor total: 7.8 cm 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.64 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 26.67 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 43.0 dBA 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
  
  
TR2.1 - Tabique LH y doble PYL - TR2.1 Superficie total 242.19 m²
 
Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 9 cm, con doble trasdosado de placas de yeso 
laminado con aislamiento de lana mineral de 3 cm de espesor. 
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Listado de capas: 
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 3 cm
  3 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 3 cm
  5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Espesor total: 18 cm 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.49 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 110.85 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 83.70 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 36.9 dBA 
Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, del 
revestimiento, ΔRA: 13.5 dBA 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 180  
  
 
1.2.2. Forjados entre pisos 
 
  
Losa 25 - S01.MW.WD Superficie total 115.66 m²
 
Losa maciza de 25 cm de canto. Con suelo flotante (mortero de cemento) de 5 cm de espesor sobre aislante 
térmico y acústico a ruido de impactos (lana mineral (MW)) de 60 mm de espesor y acabado de parquet. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750 1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm
  4 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
Espesor total: 37.8 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.49 W/m²K 
U (flujo ascendente): 0.53 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.54 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 759.28 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 650.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.2 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 68.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo 





Losa 25 - S01.MW.MC Superficie total 44.19 m²
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Losa maciza de 25 cm de canto. Con suelo flotante (mortero de cemento) de 5 cm de espesor sobre aislante 




Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm
  4 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
Espesor total: 38.5 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.51 W/m²K 
U (flujo ascendente): 0.55 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.57 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 797.40 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 650.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.2 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 68.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo 
flotante, ΔLD,w: 33 dB  
   
T.C100.PES - Losa 25 - S01.MW.WD Superficie total 19.62 m²
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 100 cm de altura. Losa 
maciza de 25 cm de canto. Con suelo flotante (mortero de cemento) de 5 cm de espesor sobre aislante térmico y 
acústico a ruido de impactos (lana mineral (MW)) de 60 mm de espesor y acabado de parquet. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750 1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm
  4 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
  5 - Cámara de aire sin ventilar 100 cm
  6 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 139.8 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.43 W/m²K 
U (flujo ascendente): 0.46 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.48 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 775.78 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 650.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.2 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 68.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo 
flotante, ΔLD,w: 33 dB  
  T.C100.PES - Losa 25 - S01.MW.MC Superficie total 0.50 m²
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Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 100 cm de altura. Losa 
maciza de 25 cm de canto. Con suelo flotante (mortero de cemento) de 5 cm de espesor sobre aislante térmico y 
acústico a ruido de impactos (lana mineral (MW)) de 60 mm de espesor y acabado de mosaico cerámico. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm
  4 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
  5 - Cámara de aire sin ventilar 100 cm
  6 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 140.5 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.45 W/m²K 
U (flujo ascendente): 0.48 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.49 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 813.90 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 650.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.2 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 68.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo 
flotante, ΔLD,w: 33 dB  
  
  
T.C100.PES - Losa 25 - S.P Superficie total 14.76 m²
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 100 cm de altura. Losa 
maciza de 25 cm de canto. Con acabado de piedra. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
  3 - Cámara de aire sin ventilar 100 cm
  4 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 130 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 1.41 W/m²K 
U (flujo ascendente): 1.76 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 1.97 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 747.50 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 731.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 66.0 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 67.0 dB  
 T.C35.MW50.PES - Losa 25 - S01.PE.WD Superficie total 267.22 m²
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Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura y tendido 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 50 mm de espesor. Losa maciza de 25 cm de canto. Con suelo 
flotante (mortero de cemento) de 5 cm de espesor sobre aislante térmico y acústico a ruido de impactos (espuma 
de polietileno (PE)) de 3 mm de espesor y acabado de parquet. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750 1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - Espuma de polietileno 0.3 cm
  4 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
  5 - Cámara de aire sin ventilar 35 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 74.1 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.47 W/m²K 
U (flujo ascendente): 0.51 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.52 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 775.59 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 650.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.2 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 68.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo 
flotante, ΔLD,w: 20 dB  
  
 T.C35.MW50.PES - Losa 25 - S01.PE.MC Superficie total 288.31 m²
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura y tendido 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 50 mm de espesor. Losa maciza de 25 cm de canto. Con suelo 
flotante (mortero de cemento) de 5 cm de espesor sobre aislante térmico y acústico a ruido de impactos (espuma 
de polietileno (PE)) de 3 mm de espesor y acabado de mosaico cerámico. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - Espuma de polietileno 0.3 cm
  4 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
  5 - Cámara de aire sin ventilar 35 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 74.8 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.49 W/m²K 
U (flujo ascendente): 0.53 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.54 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 813.71 kg / m² 
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Masa superficial del elemento base: 650.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.2 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 68.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo 
flotante, ΔLD,w: 20 dB  
  
  
T04.PES.P<10% - Losa 25 - S.P Superficie total 59.33 m²
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 20 cm de altura y tendido 




Listado de capas: 
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
  3 - Cámara de aire sin ventilar 20 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 55 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.52 W/m²K 
U (flujo ascendente): 0.56 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.58 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 749.50 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 731.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 66.0 dBA 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 67.0 dB  
  
  
T.C35.MW50.PES - Losa 25 - S01.MW.WD Superficie total 128.16 m²
 
Falso techo suspendido (escayola (PES)) de 20 mm de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura y tendido 
de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 50 mm de espesor. Losa maciza de 25 cm de canto. Con suelo 
flotante (mortero de cemento) de 5 cm de espesor sobre aislante térmico y acústico a ruido de impactos (lana 
mineral (MW)) de 60 mm de espesor y acabado de parquet. 
 
  
Listado de capas: 
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750 1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 cm
  4 - Hormigón armado d > 2500 25 cm
  5 - Cámara de aire sin ventilar 35 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 cm
Espesor total: 79.8 cm 
  
Limitación de demanda energética U (flujo descendente): 0.28 W/m²K 
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U (flujo ascendente): 0.30 W/m²K 
(forjado expuesto a la intemperie, U: 0.30 W/m²K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 777.78 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 650.00 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.2 dBA 




Material e ρ λ RT Cp μ 
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 11.5 2170 0.991 0.116 1000 10 
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 1020 0.567 0.203 1000 10 
Aluminio 0.1 2700 230 4.35e-006 880 1000000 
BC con mortero aislante  espesor 140 mm 14 1020 0.324 0.432 1000 10 
Betún fieltro o lámina 1 1100 0.23 0.0435 1000 50000 
Betún fieltro o lámina 2 1100 0.23 0.087 1000 50000 
BH convencional espesor 300 mm 30 585 1.16 0.259 1000 10 
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 
Espuma de polietileno 0.3 70 0.05 0.06 2300 100 
Frondosa de peso medio 565 < d < 750 1.8 660 0.18 0.1 1600 50 
Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 2400 2.3 0.13 1000 80 
Hormigón armado d > 2500 20 2600 2.5 0.08 1000 80 
Hormigón armado d > 2500 25 2600 2.5 0.1 1000 80 
Hormigón armado d > 2500 40 2600 2.5 0.16 1000 80 
Hormigón celular curado en autoclave d 900 5 900 0.27 0.185 1000 6 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 1.5 1350 0.7 0.0214 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 4 1350 0.7 0.0571 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 4 1900 1.3 0.0308 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 5 1900 1.3 0.0385 1000 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 8 1900 1.3 0.0615 1000 10 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 3 40 0.041 0.732 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 40 0.041 0.976 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 40 0.041 1.17 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 40 0.041 1.22 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 40 0.041 1.46 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 10 40 0.041 2.44 1000 1 
Mármol [2600 < d < 2800] 3 2700 3.5 0.00857 1000 10000 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 825 0.25 0.052 1000 4 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 2 825 0.25 0.08 1000 4 
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Capas 
Material e ρ λ RT Cp μ 
Plaqueta o baldosa cerámica 1 2000 1 0.01 800 30 
Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 2000 1 0.025 800 30 
Plaqueta o baldosa cerámica 10 2000 1 0.1 800 30 
Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7 930 0.432 0.162 1000 10 
Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 930 0.432 0.208 1000 10 
Teja de arcilla cocida 1 2000 1 0.01 800 30  
Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 
r Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/kgK) 





Acristalamiento (U = 2.20 W/(m²K) / Factor solar = 0.40) 2.20 0.40 
Acristalamiento (U = 1.80 W/(m²K) / Factor solar = 0.30) 1.80 0.30  
Abreviaturas utilizadas 





PVC, con tres huecos 1.80  
Abreviaturas utilizadas 




1.4. Puentes térmicos 
 
Puentes térmicos lineales 
Nombre Ψ FRsi 
Fachada en esquina vertical saliente 0.08 0.82 
Fachada en esquina vertical entrante 0.08 0.90 
Forjado en esquina horizontal saliente 0.39 0.71 
Unión de solera con pared exterior 0.14 0.74 
Forjado entre pisos 0.41 0.75 
Forjado en esquina horizontal entrante 0.35 0.63 
Ventana en fachada 0.19 0.76  
Abreviaturas utilizadas 
Ψ Transmitancia lineal (W/mK) FRsi Factor de temperatura de la superficie interior 
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2. ANEJO 2. LISTADO COMPLETO DE CARGAS TERMICAS 
2.1. Parámetros generales 
 
Término municipal: Terrassa 
Latitud (grados): 41.57 grados 
Altitud sobre el nivel del mar: 277 m 
Percentil para verano: 5.0 % 
Temperatura seca verano: 26.68 °C 
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C 
Oscilación media diaria: 8.4 °C 
Oscilación media anual: 27.5 °C 
Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: 0.20 °C 
Humedad relativa en invierno: 90 % 
Velocidad del viento: 3.6 m/s 
Temperatura del terreno: 6.07 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
Suplemento de intermitencia para calefacción: 2.5 % 
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 




























2.2.1.1. Planta 1 
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D1 (Dormitorio) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.9 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada S 5.0 0.35 369 Intermedio 22.3





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 0.9 0.53 98 21.2
Forjado 9.2 0.53 759 21.9







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  24.67
Cargas interiores 34.80 108.36
Cargas interiores totales 143.16
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 21.32
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 732.12
Potencia térmica interna total 766.92
Ventilación  




Cargas de ventilación 206.64 -28.37
Potencia térmica de ventilación total 178.27
Potencia térmica 241.44 703.75
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 57.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 945.2 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D2 (Dormitorio) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada N 5.3 0.35 369 Intermedio 21.9





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.1 0.64 27 25.2
Forjado 9.6 0.53 759 22.8
Forjado 9.6 0.47 776 24.2









Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  48.19
Cargas interiores 34.80 139.81
Cargas interiores totales 174.61
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 4.91
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 168.61
Potencia térmica interna total 203.41
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 188.54
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 41.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 398.8 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D3 (Dormitorio) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 25.3 0.64 27 25.2
Forjado 8.8 0.53 759 22.8







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  43.84
Cargas interiores 34.80 132.89
Cargas interiores totales 167.69
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.19
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 178.26
Potencia térmica interna total 213.06
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 198.19
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 46.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 408.5 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D4 (Dormitorio) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.9 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada S 4.7 0.35 369 Intermedio 22.3





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 0.9 0.53 98 21.2






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  24.63
Cargas interiores 34.80 108.29
Cargas interiores totales 143.09
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 23.01
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 790.08
Potencia térmica interna total 824.88
Ventilación  




Cargas de ventilación 206.30 -28.32
Potencia térmica de ventilación total 177.98
Potencia térmica 241.10 761.76
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 61.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1002.9 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D5 (Dormitorio) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 25.3 0.64 27 25.2
Forjado 8.8 0.53 759 22.8







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  43.84
Cargas interiores 34.80 132.89
Cargas interiores totales 167.69
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.19
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 178.25
Potencia térmica interna total 213.05
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 198.18
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 46.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 408.5 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D6 (Dormitorio) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Medianera  10.7 0.61 221 22.7





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.1 0.64 27 25.2
Forjado 9.4 0.53 759 22.8
Forjado 9.6 0.47 776 24.2









Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  48.06
Cargas interiores 34.80 139.59
Cargas interiores totales 174.39
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 4.91
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 168.49
Potencia térmica interna total 203.29
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 188.42
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 41.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 398.7 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P1 (Pasillo / Distribuidor) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C
 
Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 13.1 0.64 27 25.2
Forjado 5.0 0.53 759 22.8
Hueco interior 5.0 2.20 25.0
Hueco interior 1.7 2.20 25.0















Cargas interiores  8.23
Cargas interiores totales 8.23
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 1.03
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 
Cargas internas totales 
 
0.00 35.51
Potencia térmica interna total 35.51
Ventilación  




Cargas de ventilación 69.29 8.64
Potencia térmica de ventilación total 77.92
Potencia térmica 69.29 44.15
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 22.7 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 113.4 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P2 (Pasillo / Distribuidor) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C
 
Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 13.1 0.64 27 25.2
Forjado 4.5 0.53 759 22.8
Hueco interior 6.7 2.20 25.0














Cargas interiores  8.23
Cargas interiores totales 8.23
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 1.04
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 
Cargas internas totales 
 
0.00 35.83
Potencia térmica interna total 35.83
Ventilación  




Cargas de ventilación 69.29 8.64
Potencia térmica de ventilación total 77.92
Potencia térmica 69.29 44.47
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 22.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 113.8 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Salón / Comedor) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 23.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 18.1 0.49 111 21.5
Pared interior 2.4 0.53 98 21.5
Forjado 9.6 0.53 759 21.8
Forjado 14.2 0.46 776 21.9
Forjado 0.7 0.54 759 20.3











Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Cargas interiores 104.40 327.95
Cargas interiores totales 432.35
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 32.99
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
104.40 1132.82
Potencia térmica interna total 1237.22
Ventilación  




Cargas de ventilación 340.06 -22.02
Potencia térmica de ventilación total 318.04
Potencia térmica 444.46 1110.79
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.2 m² 57.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1555.3 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Salón / Comedor) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 23.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 18.1 0.49 111 21.5
Pared interior 2.4 0.53 98 21.5
Forjado 27.1 0.53 759 21.8









Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Cargas interiores 104.40 327.43
Cargas interiores totales 431.83
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 41.01
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
104.40 1408.13
Potencia térmica interna total 1512.53
Ventilación  




Cargas de ventilación 338.83 -21.95
Potencia térmica de ventilación total 316.89
Potencia térmica 443.23 1386.18
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 67.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1829.4 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C1 (Cocina) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada N 4.9 0.35 369 Intermedio 21.9





















Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.3 0.64 27 25.2
Pared interior 15.8 0.49 111 24.3
Forjado 15.5 0.55 797 22.7
Forjado 16.3 0.49 814 24.2










Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas 65.18 260.72
Cargas interiores 137.10 511.02
Cargas interiores totales 648.12
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 17.99
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 
 
Cargas internas totales 
 
137.10 617.74
Potencia térmica interna total 754.84
Ventilación  




Cargas de ventilación 571.86 64.95
Potencia térmica de ventilación total 636.81
Potencia térmica 708.95 682.69
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 85.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1391.6 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C2 (Cocina) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada E 4.0 0.35 369 Intermedio 25.6





















Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.8 0.49 111 24.3
Pared interior 14.7 0.64 27 25.2
Forjado 16.2 0.55 797 22.7
Forjado 16.2 0.49 814 24.2










Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas 64.98 259.92
Cargas interiores 136.90 509.67
Cargas interiores totales 646.57
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 16.58
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 
Cargas internas totales 
 
136.90 569.23
Potencia térmica interna total 706.13
Ventilación  




Cargas de ventilación 570.10 64.76
Potencia térmica de ventilación total 634.86
Potencia térmica 707.00 633.99
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m² 82.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1341.0 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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2.2.1.2. Planta 2 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D1 (Dormitorio) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.9 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada S 5.0 0.35 369 Intermedio 22.3





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  24.67
Cargas interiores 34.80 108.36
Cargas interiores totales 143.16
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 21.79
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 748.01
Potencia térmica interna total 782.81
Ventilación  




Cargas de ventilación 206.64 -28.37
Potencia térmica de ventilación total 178.27
Potencia térmica 241.44 719.64
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 58.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 961.1 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D2 (Dormitorio) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada N 5.3 0.35 369 Intermedio 21.9





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.1 0.64 27 25.2
Forjado 9.6 0.51 776 24.2
Forjado 9.6 0.47 776 24.2









Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  48.19
Cargas interiores 34.80 139.81
Cargas interiores totales 174.61
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.13
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 176.09
Potencia térmica interna total 210.89
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 196.02
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 42.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 406.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D3 (Dormitorio) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 25.3 0.64 27 25.2
Forjado 8.8 0.51 776 24.2







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  43.84
Cargas interiores 34.80 132.89
Cargas interiores totales 167.69
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.39
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 185.09
Potencia térmica interna total 219.89
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 205.03
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 47.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 415.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D4 (Dormitorio) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.9 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada S 4.7 0.35 369 Intermedio 22.3





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  24.63
Cargas interiores 34.80 108.29
Cargas interiores totales 143.09
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 23.49
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 806.52
Potencia térmica interna total 841.32
Ventilación  




Cargas de ventilación 206.30 -28.32
Potencia térmica de ventilación total 177.98
Potencia térmica 241.10 778.19
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 62.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1019.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D5 (Dormitorio) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 25.3 0.64 27 25.2
Forjado 8.8 0.51 776 24.2







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  43.84
Cargas interiores 34.80 132.89
Cargas interiores totales 167.69
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.39
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 185.09
Potencia térmica interna total 219.89
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 205.02
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 47.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 415.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D6 (Dormitorio) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Medianera  10.7 0.61 221 22.7





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.1 0.64 27 25.2
Forjado 9.6 0.51 776 24.2
Forjado 9.3 0.47 776 24.2









Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  48.06
Cargas interiores 34.80 139.59
Cargas interiores totales 174.39
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.12
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 175.82
Potencia térmica interna total 210.62
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 195.76
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 42.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 406.0 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P1 (Pasillo / Distribuidor) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C
 
Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 13.1 0.64 27 25.2
Hueco interior 5.0 2.20 25.0
Hueco interior 1.7 2.20 25.0














Cargas interiores  8.23
Cargas interiores totales 8.23
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 1.13
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 
Cargas internas totales 
 
0.00 38.87
Potencia térmica interna total 38.87
Ventilación  




Cargas de ventilación 69.29 8.64
Potencia térmica de ventilación total 77.92
Potencia térmica 69.29 47.51
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 23.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 116.8 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P2 (Pasillo / Distribuidor) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C
 
Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 13.1 0.64 27 25.2
Hueco interior 6.7 2.20 25.0












Cargas interiores  8.23
Cargas interiores totales 8.23
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 1.13
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 
Cargas internas totales 
 
0.00 38.87
Potencia térmica interna total 38.87
Ventilación  




Cargas de ventilación 69.29 8.64
Potencia térmica de ventilación total 77.92
Potencia térmica 69.29 47.51
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 23.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 116.8 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Salón / Comedor) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 23.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 18.1 0.49 111 21.5
Pared interior 2.4 0.53 98 21.5







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Cargas interiores 104.40 327.95
Cargas interiores totales 432.35
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 33.77
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
104.40 1159.46
Potencia térmica interna total 1263.86
Ventilación  




Cargas de ventilación 340.06 -22.02
Potencia térmica de ventilación total 318.04
Potencia térmica 444.46 1137.43
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.2 m² 58.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1581.9 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Salón / Comedor) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 23.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 18.1 0.49 111 21.5
Pared interior 2.4 0.53 98 21.5







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Cargas interiores 104.40 327.43
Cargas interiores totales 431.83
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 41.94
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
104.40 1439.87
Potencia térmica interna total 1544.27
Ventilación  




Cargas de ventilación 338.83 -21.95
Potencia térmica de ventilación total 316.89
Potencia térmica 443.23 1417.92
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 68.7 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1861.2 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C1 (Cocina) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada N 4.9 0.35 369 Intermedio 21.9





















Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.3 0.64 27 25.2
Pared interior 15.8 0.49 111 24.3
Forjado 16.3 0.53 814 24.2
Forjado 16.3 0.49 814 24.2










Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas 65.18 260.72
Cargas interiores 137.10 511.02
Cargas interiores totales 648.12
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 18.37
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 
 
Cargas internas totales 
 
137.10 630.54
Potencia térmica interna total 767.64
Ventilación  




Cargas de ventilación 571.86 64.95
Potencia térmica de ventilación total 636.81
Potencia térmica 708.95 695.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 86.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1404.5 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C2 (Cocina) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada E 3.4 0.35 369 Intermedio 25.6





















Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.8 0.49 111 24.3
Pared interior 15.2 0.64 27 25.2
Forjado 16.2 0.53 814 24.2
Forjado 16.3 0.49 814 24.2










Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas 65.05 260.21
Cargas interiores 136.97 510.17
Cargas interiores totales 647.14
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 16.99
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 
Cargas internas totales 
 
136.97 583.15
Potencia térmica interna total 720.13
Ventilación  




Cargas de ventilación 570.75 64.83
Potencia térmica de ventilación total 635.58
Potencia térmica 707.72 647.98
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 83.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1355.7 W
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2.2.1.3. Planta 3 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D1 (Dormitorio) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.9 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada S 5.0 0.35 369 Intermedio 22.3





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  24.67
Cargas interiores 34.80 108.36
Cargas interiores totales 143.16
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 21.79
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 748.01
Potencia térmica interna total 782.81
Ventilación  




Cargas de ventilación 206.64 -28.37
Potencia térmica de ventilación total 178.27
Potencia térmica 241.44 719.64
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 58.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 961.1 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D2 (Dormitorio) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada N 5.3 0.35 369 Claro 21.7





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.1 0.64 27 25.2
Forjado 9.6 0.51 776 24.2







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  48.19
Cargas interiores 34.80 139.81
Cargas interiores totales 174.61
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.09
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 174.78
Potencia térmica interna total 209.58
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 194.72
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 42.0 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 405.0 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D3 (Dormitorio) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 25.3 0.64 27 25.2
Forjado 8.8 0.51 776 24.2







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  43.84
Cargas interiores 34.80 132.89
Cargas interiores totales 167.69
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.38
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 184.84
Potencia térmica interna total 219.64
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 204.78
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 47.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 415.0 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D4 (Dormitorio) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.9 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada S 4.5 0.35 369 Intermedio 22.3





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  24.14
Cargas interiores 34.80 107.43
Cargas interiores totales 142.23
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 23.59
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 810.02
Potencia térmica interna total 844.82
Ventilación  




Cargas de ventilación 202.23 -27.77
Potencia térmica de ventilación total 174.46
Potencia térmica 237.03 782.26
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.1 m² 63.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1019.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D5 (Dormitorio) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 25.3 0.64 27 25.2
Forjado 8.8 0.51 776 24.2







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  43.84
Cargas interiores 34.80 132.89
Cargas interiores totales 167.69
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.38
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 184.84
Potencia térmica interna total 219.64
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 204.77
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 47.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 415.0 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D6 (Dormitorio) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada E 10.7 0.35 369 Intermedio 25.6





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 14.9 0.64 27 25.2
Forjado 9.3 0.51 776 24.2







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  46.42
Cargas interiores 34.80 136.99
Cargas interiores totales 171.79
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.45
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 187.07
Potencia térmica interna total 221.87
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 207.01
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.3 m² 44.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 417.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P1 (Pasillo / Distribuidor) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C
 
Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 13.1 0.64 27 25.2
Hueco interior 5.0 2.20 25.0
Hueco interior 1.7 2.20 25.0














Cargas interiores  8.23
Cargas interiores totales 8.23
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 1.13
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 
Cargas internas totales 
 
0.00 38.87
Potencia térmica interna total 38.87
Ventilación  




Cargas de ventilación 69.29 8.64
Potencia térmica de ventilación total 77.92
Potencia térmica 69.29 47.51
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 23.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 116.8 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P2 (Pasillo / Distribuidor) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C
 
Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 13.1 0.64 27 25.2
Hueco interior 6.7 2.20 25.0












Cargas interiores  8.23
Cargas interiores totales 8.23
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 1.13
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 
Cargas internas totales 
 
0.00 38.87
Potencia térmica interna total 38.87
Ventilación  




Cargas de ventilación 69.29 8.64
Potencia térmica de ventilación total 77.92
Potencia térmica 69.29 47.51
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 23.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 116.8 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Salón / Comedor) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 23.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 18.1 0.49 111 21.5
Pared interior 2.4 0.53 98 21.5







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Cargas interiores 104.40 327.95
Cargas interiores totales 432.35
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 33.77
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 
 
Cargas internas totales 
 
104.40 1159.46
Potencia térmica interna total 1263.86
Ventilación  




Cargas de ventilación 340.06 -22.02
Potencia térmica de ventilación total 318.04
Potencia térmica 444.46 1137.43
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.2 m² 58.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1581.9 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Salón / Comedor) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 23.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 18.1 0.49 111 21.5
Pared interior 2.4 0.53 98 21.5







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Cargas interiores 104.40 327.43
Cargas interiores totales 431.83
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 41.94
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 
Cargas internas totales 
 
104.40 1439.87
Potencia térmica interna total 1544.27
Ventilación  




Cargas de ventilación 338.83 -21.95
Potencia térmica de ventilación total 316.89
Potencia térmica 443.23 1417.92
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 68.7 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1861.2 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C1 (Cocina) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada N 4.9 0.35 369 Claro 21.7





















Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.3 0.64 27 25.2
Pared interior 15.8 0.49 111 24.3
Forjado 16.3 0.53 814 24.2
Forjado 14.8 0.49 814 24.2










Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas 65.18 260.72
Cargas interiores 137.10 511.02
Cargas interiores totales 648.12
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 18.34
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 
 
Cargas internas totales 
 
137.10 629.66
Potencia térmica interna total 766.76
Ventilación  




Cargas de ventilación 571.86 64.95
Potencia térmica de ventilación total 636.81
Potencia térmica 708.95 694.61
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 86.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1403.6 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C2 (Cocina) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)





















Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.8 0.49 111 24.3
Pared interior 15.2 0.64 27 25.2
Forjado 16.3 0.53 814 24.2
Forjado 14.8 0.49 814 24.2










Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas 65.05 260.21
Cargas interiores 136.97 510.17
Cargas interiores totales 647.14
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 16.92
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 
Cargas internas totales 
 
136.97 580.78
Potencia térmica interna total 717.75
Ventilación  




Cargas de ventilación 570.75 64.83
Potencia térmica de ventilación total 635.58
Potencia térmica 707.72 645.61
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 83.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1353.3 W
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2.2.1.4. Planta 4 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D1 (Dormitorio) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Medianera  14.4 0.61 221 22.7
Fachada E 4.7 0.35 369 Intermedio 25.6























Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 21.3 0.64 27 25.2
Forjado 4.1 0.54 759 23.0







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  79.32
Cargas interiores 34.80 189.26
Cargas interiores totales 224.06
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 7.30
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 250.52
Potencia térmica interna total 285.32
Ventilación  




Cargas de ventilación 208.77 23.71
Potencia térmica de ventilación total 232.48
Potencia térmica 243.57 274.23
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m² 32.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 517.8 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D2 (Dormitorio) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)






















Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 24.3 0.64 27 25.2






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  40.70
Cargas interiores 34.80 127.91
Cargas interiores totales 162.71
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.35
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 183.59
Potencia térmica interna total 218.39
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 203.52
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.1 m² 50.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 413.8 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P1 (Pasillo / Distribuidor) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 38.5 0.64 27 25.2
Pared interior 4.3 0.49 111 23.1
Forjado 14.7 0.49 814 24.2
Hueco interior 2.9 2.20 24.9
Hueco interior 6.7 2.20 24.9
















Cargas interiores  43.81
Cargas interiores totales 43.81
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 2.84
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 
Cargas internas totales 
 
0.00 97.38
Potencia térmica interna total 97.38
Ventilación  




Cargas de ventilación 195.85 22.25
Potencia térmica de ventilación total 218.09
Potencia térmica 195.85 119.63
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m² 21.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 315.5 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Salón / Comedor) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.9 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Medianera  13.7 0.61 221 21.3

















1 S 3.1 2.18 0.45 205.8 





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Cargas interiores 69.60 303.85
Cargas interiores totales 373.45
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 53.85
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 
Cargas internas totales 
 
69.60 1848.74
Potencia térmica interna total 1918.34
Ventilación  




Cargas de ventilación 407.64 -55.97
Potencia térmica de ventilación total 351.67
Potencia térmica 477.24 1792.77
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.4 m² 70.0 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2270.0 W
  
 CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C1 (Cocina) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
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Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada N 4.2 0.35 369 Intermedio 21.9





















Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)





Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 15.0 0.49 111 24.3
Pared interior 12.3 0.64 27 25.2
Forjado 14.8 0.53 814 24.2









Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas 59.68 238.71
Cargas interiores 131.60 473.71
Cargas interiores totales 605.31
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 17.70
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 
 
Cargas internas totales 
 
131.60 607.63
Potencia térmica interna total 739.22
Ventilación  




Cargas de ventilación 523.58 59.47
Potencia térmica de ventilación total 583.05
Potencia térmica 655.18 667.10
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m² 88.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1322.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C2 (Cocina) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada E 3.4 0.35 369 Intermedio 25.6





















Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)





Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 12.2 0.64 27 25.2
Pared interior 15.0 0.49 111 24.3
Forjado 14.8 0.53 814 24.2









Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas 59.63 238.51
Cargas interiores 131.55 473.37
Cargas interiores totales 604.92
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 16.33
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 
 
Cargas internas totales 
 
131.55 560.81
Potencia térmica interna total 692.36
Ventilación  




Cargas de ventilación 523.14 59.42
Potencia térmica de ventilación total 582.57
Potencia térmica 654.69 620.23
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m² 85.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1274.9 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D3 (Dormitorio) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)






















Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 24.3 0.64 27 25.2






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  40.67
Cargas interiores 34.80 127.86
Cargas interiores totales 162.66
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 5.34
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 183.51
Potencia térmica interna total 218.31
Ventilación  




Cargas de ventilación 175.47 19.93
Potencia térmica de ventilación total 195.40
Potencia térmica 210.27 203.44
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.1 m² 50.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 413.7 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D4 (Dormitorio) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada E 14.4 0.35 369 Intermedio 25.6
Fachada N 4.0 0.35 369 Intermedio 21.9























Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 21.1 0.64 27 25.2
Forjado 3.9 0.54 759 23.0







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Instalaciones y otras cargas  76.94
Cargas interiores 34.80 185.48
Cargas interiores totales 220.28
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 7.64
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 
Cargas internas totales 
 
34.80 262.31
Potencia térmica interna total 297.11
Ventilación  




Cargas de ventilación 202.52 23.00
Potencia térmica de ventilación total 225.52
Potencia térmica 237.32 285.31
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.4 m² 34.0 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 522.6 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P2 (Pasillo / Distribuidor) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 4.3 0.49 111 23.1
Pared interior 38.2 0.64 27 25.2
Forjado 14.7 0.49 814 24.2
Hueco interior 6.7 2.20 24.9
Hueco interior 2.9 2.20 24.9
















Cargas interiores  43.35
Cargas interiores totales 43.35
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 2.93
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 
Cargas internas totales 
 
0.00 100.49
Potencia térmica interna total 100.49
Ventilación  




Cargas de ventilación 193.80 22.01
Potencia térmica de ventilación total 215.81
Potencia térmica 193.80 122.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m² 21.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 316.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Salón / Comedor) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.9 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.9 °C
 







Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada S 8.7 0.35 369 Intermedio 22.3

















1 S 5.6 2.18 0.45 209.2 





Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)






Actividad  Nº personas  C.lat/per (W) C.sen/per (W)









Cargas interiores 69.60 301.25
Cargas interiores totales 370.85
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 64.12
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97 
 
Cargas internas totales 
 
69.60 2201.36
Potencia térmica interna total 2270.96
Ventilación  




Cargas de ventilación 401.45 -55.12
Potencia térmica de ventilación total 346.34
Potencia térmica 471.05 2146.25
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.0 m² 81.9 W/m²
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2.2.1.5.  Planta bajo cubierta 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
S1 (Estar - comedor) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 1 de Julio LATENTE (W) 
SENSIBLE
(W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Fachada S 7.9 0.35 369 Intermedio 22.6
Fachada N 11.1 0.35 369 Intermedio 21.8





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)  U (W/(m²K))  Coef. radiación solar  Ganancia (W/m²)   
2 N 4.8 2.17 0.45 16.5 




Puertas exteriores  
Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Teq. (°C)  





Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))   Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  




Cerramientos interiores  
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  
Pared interior 16.1 0.49 111 22.7
Pared interior 17.9 0.53 98 23.2







Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 








Cargas interiores 208.80 1737.26
Cargas interiores totales 1946.06
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
59.31
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 Cargas internas totales 
 
208.80 2036.33
Potencia térmica interna total 2245.13
Ventilación 




Cargas de ventilación 1040.86 173.78
Potencia térmica de ventilación total 1214.65
Potencia térmica 1249.66 2210.11
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 78.0 m² 44.3 W/m² POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3459.8 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Estar - comedor) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C
 
Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE (W) 
C. SENSIBLE
(W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada S 7.9 0.35 369 Intermedio 22.6
Fachada E 27.4 0.35 369 Intermedio 25.0





Ventanas exteriores  
Núm. ventanas  Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)  
2 N 4.8 2.17 0.45 16.5 




Puertas exteriores  
Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K)) Teq. (°C)





Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 17.9 0.53 98 23.2
Pared interior 16.1 0.49 111 22.7







Actividad  Nº personas  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)




Tipo  Potencia (W) Coef. iluminación 




Cargas interiores 208.80 1735.42
Cargas interiores totales 1944.22
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
 59.16
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 
Cargas internas totales 
 
208.80 2031.10
Potencia térmica interna total 2239.90
Ventilación  




Cargas de ventilación 1039.46 173.55
Potencia térmica de ventilación total 1213.00
Potencia térmica 1248.26 2204.65
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 77.9 m² 44.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3452.9 W
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2.2.2.1. Planta 1 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D1 (Dormitorio) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 5.0 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 32.6 0.64 27
Pared interior 0.9 0.53 98
Forjado 9.9 0.49 759
Forjado 5.4 0.43 776
Forjado 16.4 0.51 776









Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.67








Potencia térmica de ventilación total 284.62
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 61.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1009.0 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D2 (Dormitorio) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada N 5.3 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.1 0.64 27
Forjado 9.6 0.49 759
Forjado 9.6 0.51 776







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.47








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 72.7 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 701.0 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D3 (Dormitorio) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 26.4 0.64 27
Forjado 8.8 0.49 759
Forjado 8.8 0.51 776







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.11 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 78.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 686.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D4 (Dormitorio) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 4.7 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 32.5 0.64 27
Pared interior 0.9 0.53 98
Forjado 14.3 0.49 759
Forjado 16.4 0.51 776








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.85








Potencia térmica de ventilación total 284.16
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 61.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1016.0 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D5 (Dormitorio) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 26.4 0.64 27
Forjado 8.8 0.49 759
Forjado 8.8 0.51 776







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.11 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 78.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 686.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D6 (Dormitorio) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Medianera  10.7 0.61 221





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.1 0.64 27
Forjado 9.4 0.49 759
Forjado 9.6 0.51 776







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.44








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 72.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 699.8 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P1 (Pasillo / Distribuidor) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.0 0.64 27
Forjado 5.0 0.49 759
Forjado 5.0 0.51 776
Hueco interior 5.0 2.20 
Hueco interior 1.7 2.20 










Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 86.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 90.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 452.0 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P2 (Pasillo / Distribuidor) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.0 0.64 27
Forjado 4.5 0.49 759
Forjado 5.0 0.51 776
Hueco interior 6.7 2.20 









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 86.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 89.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 449.5 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Salón / Comedor) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 18.7 0.49 111
Pared interior 2.4 0.53 98
Pared interior 31.4 0.64 27
Forjado 9.6 0.49 759
Forjado 14.2 0.43 776
Forjado 0.7 0.52 759
Forjado 27.2 0.51 776
Hueco interior 1.7 2.20 
Hueco interior 2.9 2.20 













Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
24.19 








Potencia térmica de ventilación total 470.66
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.2 m² 53.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1462.5 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Salón / Comedor) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 18.7 0.49 111
Pared interior 31.3 0.64 27
Pared interior 2.4 0.53 98
Forjado 27.1 0.49 759
Forjado 27.1 0.51 776
Hueco interior 1.7 2.20 
Hueco interior 2.0 2.20 











Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
25.86 








Potencia térmica de ventilación total 468.97
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 56.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1529.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B1 (Baño calefactado) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 8.7 0.64 27
Pared interior 4.1 0.53 98
Forjado 3.4 0.51 797
Forjado 3.4 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 m² 160.0 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 547.4 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B2 (Baño calefactado) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 4.1 0.53 98
Pared interior 8.2 0.64 27
Forjado 3.1 0.51 797
Forjado 3.1 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.1 m² 171.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 536.6 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B3 (Baño calefactado) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 4.1 0.53 98
Pared interior 8.7 0.64 27
Forjado 3.4 0.51 797
Forjado 3.4 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 m² 160.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 547.0 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B4 (Baño calefactado) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 8.2 0.64 27
Pared interior 4.1 0.53 98
Forjado 2.5 0.51 797
Forjado 3.1 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.1 m² 171.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 533.3 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C1 (Cocina) 1_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada N 4.9 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 15.3 0.64 27
Pared interior 5.0 0.53 98
Pared interior 15.8 0.49 111
Forjado 15.5 0.51 797
Forjado 0.5 0.45 814
Forjado 16.3 0.53 814










Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.55 








Potencia térmica de ventilación total 751.98
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 90.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1471.7 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C2 (Cocina) 1_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada E 4.0 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 15.8 0.49 111
Pared interior 5.1 0.53 98
Pared interior 14.7 0.64 27
Forjado 16.2 0.51 797
Forjado 16.2 0.53 814









Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.43 








Potencia térmica de ventilación total 749.68
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m² 90.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1464.3 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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2.2.2.2. Planta 2 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D1 (Dormitorio) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 5.0 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 32.6 0.64 27
Pared interior 0.9 0.53 98
Forjado 16.4 0.47 776
Forjado 16.4 0.51 776








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.81








Potencia térmica de ventilación total 284.62
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 61.7 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1014.7 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
Anejos a la Memoria 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D2 (Dormitorio) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada N 5.3 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.1 0.64 27
Forjado 9.6 0.47 776
Forjado 9.6 0.51 776







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.43








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 72.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 699.5 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D3 (Dormitorio) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 26.4 0.64 27
Forjado 8.8 0.47 776
Forjado 8.8 0.51 776







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.07 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 78.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 684.4 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D4 (Dormitorio) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 4.7 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 32.5 0.64 27
Pared interior 0.9 0.53 98
Forjado 16.4 0.47 776
Forjado 16.1 0.51 776








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
18.01








Potencia térmica de ventilación total 284.16
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 62.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1022.4 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D5 (Dormitorio) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 26.4 0.64 27
Forjado 8.8 0.47 776
Forjado 8.8 0.51 776







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.07 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 78.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 684.4 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D6 (Dormitorio) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Medianera  10.7 0.61 221





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.1 0.64 27
Forjado 9.6 0.47 776
Forjado 9.3 0.51 776







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.38








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 72.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 697.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P1 (Pasillo / Distribuidor) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.0 0.64 27
Forjado 5.0 0.47 776
Forjado 5.0 0.51 776
Hueco interior 5.0 2.20 
Hueco interior 1.7 2.20 










Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 86.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 90.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 451.0 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P2 (Pasillo / Distribuidor) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.0 0.64 27
Forjado 5.0 0.47 776
Forjado 5.0 0.51 776
Hueco interior 6.7 2.20 









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 86.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 90.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 451.0 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Salón / Comedor) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 18.7 0.49 111
Pared interior 2.4 0.53 98
Pared interior 31.4 0.64 27
Forjado 27.2 0.47 776
Forjado 27.2 0.51 776
Hueco interior 1.7 2.20 
Hueco interior 2.9 2.20 











Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
24.52 








Potencia térmica de ventilación total 470.66
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.2 m² 54.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1475.9 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Salón / Comedor) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 18.7 0.49 111
Pared interior 31.3 0.64 27
Pared interior 2.4 0.53 98
Forjado 27.1 0.47 776
Forjado 27.1 0.51 776
Hueco interior 1.7 2.20 
Hueco interior 2.0 2.20 











Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
25.73 








Potencia térmica de ventilación total 468.97
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 56.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1524.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B1 (Baño calefactado) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 8.7 0.64 27
Pared interior 4.1 0.53 98
Forjado 3.4 0.49 814
Forjado 3.4 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 m² 159.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 546.9 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B2 (Baño calefactado) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 4.1 0.53 98
Pared interior 8.2 0.64 27
Forjado 3.1 0.49 814
Forjado 3.1 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.1 m² 171.7 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 536.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
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Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B3 (Baño calefactado) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 4.1 0.53 98
Pared interior 8.7 0.64 27
Forjado 3.4 0.49 814
Forjado 3.2 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 m² 159.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 545.4 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B4 (Baño calefactado) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 8.2 0.64 27
Pared interior 4.1 0.53 98
Forjado 3.1 0.49 814
Forjado 2.9 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.1 m² 172.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 534.7 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
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Enero 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C1 (Cocina) 2_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada N 4.9 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 15.3 0.64 27
Pared interior 5.0 0.53 98
Pared interior 15.8 0.49 111
Forjado 16.3 0.49 814
Forjado 16.3 0.53 814









Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.52 








Potencia térmica de ventilación total 751.98
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 90.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1470.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C2 (Cocina) 2_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada E 3.4 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 15.8 0.49 111
Pared interior 5.1 0.53 98
Pared interior 15.2 0.64 27
Forjado 16.2 0.49 814
Forjado 16.3 0.53 814









Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.33 








Potencia térmica de ventilación total 750.53
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 89.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1461.2 W
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2.2.2.3. Planta 3 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D1 (Dormitorio) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 5.0 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 32.6 0.64 27
Pared interior 0.9 0.53 98
Forjado 16.4 0.47 776
Forjado 15.0 0.30 778
Forjado 1.1 0.53 814









Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
16.96








Potencia térmica de ventilación total 284.62
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 59.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 979.8 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D2 (Dormitorio) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color
Fachada N 5.3 0.35 369 Claro





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.1 0.64 27
Forjado 9.6 0.47 776
Forjado 9.0 0.30 778
Forjado 0.5 0.53 814








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
10.93 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.6 m² 70.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 678.7 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D3 (Dormitorio) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 26.4 0.64 27
Forjado 8.8 0.47 776
Forjado 8.0 0.30 778







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
10.53 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 75.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 662.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D4 (Dormitorio) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 4.5 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 32.3 0.64 27
Pared interior 0.9 0.53 98
Forjado 16.1 0.47 776
Forjado 1.1 0.53 814
Forjado 14.7 0.30 778









Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.49 








Potencia térmica de ventilación total 278.54
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.1 m² 61.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 995.8 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D5 (Dormitorio) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 26.4 0.64 27
Forjado 8.8 0.47 776
Forjado 8.0 0.30 778







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
10.53 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 75.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 662.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D6 (Dormitorio) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada E 10.7 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 15.9 0.64 27
Forjado 9.3 0.47 776
Forjado 8.7 0.30 778
Forjado 0.5 0.53 814








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
11.20 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.3 m² 74.3 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 690.0 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P1 (Pasillo / Distribuidor) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.0 0.64 27
Forjado 5.0 0.47 776
Forjado 2.4 0.30 778
Forjado 2.1 0.53 814
Hueco interior 5.0 2.20 
Hueco interior 1.7 2.20 











Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 86.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 88.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 443.7 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P2 (Pasillo / Distribuidor) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 16.0 0.64 27
Forjado 5.0 0.47 776
Forjado 2.4 0.30 778
Forjado 2.1 0.53 814
Hueco interior 6.7 2.20 










Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 86.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.0 m² 88.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 443.7 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Salón / Comedor) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 18.7 0.49 111
Pared interior 2.4 0.53 98
Pared interior 31.4 0.64 27
Forjado 27.2 0.47 776
Forjado 25.5 0.30 778
Forjado 1.2 0.53 814
Hueco interior 1.7 2.20 
Hueco interior 2.9 2.20 












Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
23.07 








Potencia térmica de ventilación total 470.66
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.2 m² 52.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1416.3 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Salón / Comedor) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 18.7 0.49 111
Pared interior 31.3 0.64 27
Pared interior 2.4 0.53 98
Forjado 27.1 0.47 776
Forjado 1.2 0.53 814
Forjado 25.4 0.30 778
Hueco interior 1.7 2.20 
Hueco interior 2.0 2.20 












Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
24.29 








Potencia térmica de ventilación total 468.97
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 54.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1464.7 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B1 (Baño calefactado) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 8.7 0.64 27
Pared interior 4.1 0.53 98
Forjado 3.4 0.49 814
Forjado 3.4 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.4 m² 159.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 546.9 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B2 (Baño calefactado) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 4.1 0.53 98
Pared interior 8.2 0.64 27
Forjado 3.1 0.49 814
Forjado 3.0 0.30 778









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.1 m² 169.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 528.1 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B3 (Baño calefactado) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 3.9 0.53 98
Pared interior 8.5 0.64 27
Forjado 3.2 0.49 814
Forjado 3.2 0.53 814








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
5.03 








Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.2 m² 171.4 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 552.2 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B4 (Baño calefactado) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 7.9 0.64 27
Pared interior 3.9 0.53 98
Forjado 2.9 0.49 814
Forjado 2.8 0.30 778








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
4.56 








Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 2.9 m² 181.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 533.2 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C1 (Cocina) 3_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color
Fachada N 4.9 0.35 369 Claro





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 15.3 0.64 27
Pared interior 5.0 0.53 98
Pared interior 15.8 0.49 111
Forjado 16.3 0.49 814
Forjado 1.4 0.30 778
Forjado 14.8 0.53 814










Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.41 








Potencia térmica de ventilación total 751.98
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 90.0 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1465.9 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C2 (Cocina) 3_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color
Fachada E 3.4 0.35 369 Claro





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 15.8 0.49 111
Pared interior 5.1 0.53 98
Pared interior 15.2 0.64 27
Forjado 16.3 0.49 814
Forjado 14.8 0.53 814
Forjado 1.4 0.30 778










Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.23 








Potencia térmica de ventilación total 750.53
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 89.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1457.1 W
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2.2.2.4. Planta 4 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D1 (Dormitorio) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Medianera  14.4 0.61 221
Fachada E 4.7 0.35 369 Intermedio






Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 21.3 0.64 27
Forjado 10.4 0.28 778
Forjado 4.1 0.52 759
Forjado 7.8 0.53 814








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
16.61








Potencia térmica de ventilación total 274.53
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m² 60.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 955.7 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D2 (Dormitorio) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 24.3 0.64 27
Forjado 8.0 0.28 778
Forjado 5.8 0.53 814







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
10.01 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.1 m² 78.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 641.2 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P1 (Pasillo / Distribuidor) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 38.5 0.64 27
Pared interior 4.9 0.49 111
Pared interior 9.2 0.53 98
Forjado 14.2 0.28 778
Forjado 14.7 0.53 814
Hueco interior 2.9 2.20 
Hueco interior 5.0 2.20 
Hueco interior 2.9 2.20 













Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 257.54
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m² 69.6 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1036.3 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Salón / Comedor) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Medianera  13.7 0.61 221





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 15.0 0.64 27
Pared interior 13.7 0.49 111
Forjado 31.8 0.28 778
Forjado 32.0 0.53 814








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
25.21








Potencia térmica de ventilación total 561.47
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.4 m² 49.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1595.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B1 (Baño calefactado) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores  
Tipo  Superficie (m²) U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)




Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 4.1 0.53 98
Pared interior 9.8 0.64 27
Forjado 3.9 0.49 814
Forjado 3.8 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.0 m² 140.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 566.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B2 (Baño calefactado) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 22.0 0.64 27
Pared interior 0.9 0.53 98
Forjado 4.4 0.49 814
Forjado 4.7 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.7 m² 125.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 590.8 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C1 (Cocina) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada N 4.2 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 2.3 0.53 98
Pared interior 15.0 0.49 111
Pared interior 12.3 0.64 27
Forjado 14.8 0.49 814
Forjado 7.0 0.53 814









Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
16.49 








Potencia térmica de ventilación total 688.50
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m² 91.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1364.6 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
C2 (Cocina) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada E 3.4 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 12.2 0.64 27
Pared interior 15.0 0.49 111
Pared interior 2.4 0.53 98
Forjado 14.8 0.49 814
Forjado 7.0 0.53 814









Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
16.32 








Potencia térmica de ventilación total 687.93
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 m² 91.0 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1357.2 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D3 (Dormitorio) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 24.3 0.64 27
Forjado 8.0 0.28 778
Forjado 5.8 0.53 814







Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
10.01 








Potencia térmica de ventilación total 230.74
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.1 m² 78.8 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 641.0 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
Documento 2 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
D4 (Dormitorio) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada E 14.4 0.35 369 Intermedio
Fachada N 4.0 0.35 369 Intermedio






Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 21.1 0.64 27
Forjado 10.1 0.28 778
Forjado 3.9 0.52 759
Forjado 7.8 0.53 814








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
17.02 








Potencia térmica de ventilación total 266.31
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.4 m² 62.7 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 964.2 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B3 (Baño calefactado) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto  
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos interiores  
Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 22.0 0.64 27
Pared interior 0.9 0.53 98
Forjado 4.4 0.49 814
Forjado 4.7 0.53 814









Cargas interiores totales  












Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.7 m² 125.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 590.8 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
GRUPO 07/2009-TER. Tutor: Martí Rosas Casals 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
B4 (Baño calefactado) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 9.6 0.64 27
Pared interior 3.9 0.53 98
Forjado 3.7 0.49 814
Forjado 3.8 0.53 814








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
5.57 








Potencia térmica de ventilación total 346.12
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.8 m² 151.5 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 574.6 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto Conjunto de recintos
P2 (Pasillo / Distribuidor) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 4.8 0.49 111
Pared interior 38.2 0.64 27
Pared interior 8.9 0.53 98
Forjado 14.0 0.28 778
Forjado 14.7 0.53 814
Hueco interior 5.0 2.20 
Hueco interior 2.9 2.20 
Hueco interior 1.7 2.20 












Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
19.00 








Potencia térmica de ventilación total 254.85
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 m² 70.2 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1033.7 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Salón / Comedor) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 8.7 0.35 369 Intermedio





Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 14.7 0.64 27
Pared interior 13.7 0.49 111
Forjado 31.3 0.28 778
Forjado 31.9 0.53 814








Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
27.15 








Potencia térmica de ventilación total 552.95
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.0 m² 52.1 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1666.1 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
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Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
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2.2.2.5. Planta bajo cubierta 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S1 (Estar - comedor) 4_izq 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 7.9 0.35 369 Intermedio
Fachada N 11.1 0.35 369 Intermedio






Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))
2 N 4.8 2.17





Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 23.7 0.49 111
Pared interior 19.4 0.53 98






Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
50.65 








Potencia térmica de ventilación total 1350.45
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 78.0 m² 43.9 W/m²
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3427.2 W
  
Diseño de una instalación de climatización 
utilizando energía geotérmica solar en un 
edificio de viviendas de Terrassa  
Enero 
2010 
Autores: Xavier Ferrús, David Fresno, 
Henrique Rodrigues, Damià Casajuana 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
S2 (Estar - comedor) 4_dcha 
 
Condiciones de proyecto 
Internas  Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
 
Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE (W) 
Cerramientos exteriores 
Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color 
Fachada S 7.9 0.35 369 Intermedio
Fachada E 27.4 0.35 369 Intermedio






Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²) U (W/(m²K))
2 N 4.8 2.17





Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²) U (W/(m²K))




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²) Color 




Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)
Pared interior 19.3 0.53 98
Pared interior 23.8 0.49 111






Cargas interiores totales 
Cargas debidas a la intermitencia de uso 2.5 % 
 
50.38 








Potencia térmica de ventilación total 1348.63
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 77.9 m² 43.8 W/m²
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D4 Planta 1 658.78 108.29 143.09 790.08 824.88 44.33 -28.32 177.98 61.08 761.76 1002.86
D5 Planta 1 40.18 132.89 167.69 178.25 213.05 36.00 19.93 195.40 46.59 198.18 408.46
D6 Planta 1 23.99 139.59 174.39 168.49 203.29 36.00 19.93 195.40 41.48 188.42 398.69
P2 Planta 1 26.56 8.23 8.23 35.83 35.83 13.50 8.64 77.92 22.76 44.47 113.75
S2 Planta 1 1039.68 327.43 431.83 1408.13 1512.53 73.17 -21.95 316.89 67.51 1386.18 1829.42
C2 Planta 1 42.98 509.67 646.57 569.23 706.13 116.96 64.76 634.86 82.55 633.99 1340.99
Total   320.0   



























D1 Planta 1 602.43 108.36 143.16 732.12 766.92 44.41 -28.37 178.27 57.47 703.75 945.19
D2 Planta 1 23.89 139.81 174.61 168.61 203.41 36.00 19.93 195.40 41.38 188.54 398.82
D3 Planta 1 40.18 132.89 167.69 178.26 213.06 36.00 19.93 195.40 46.59 198.19 408.46
P1 Planta 1 26.25 8.23 8.23 35.51 35.51 13.50 8.64 77.92 22.69 44.15 113.43
S1 Planta 1 771.87 327.95 432.35 1132.82 1237.22 73.43 -22.02 318.04 57.19 1110.79 1555.25
C1 Planta 1 88.72 511.02 648.12 617.74 754.84 117.32 64.95 636.81 85.40 682.69 1391.65
Total   320.7   



























D4 Planta 2 674.73 108.29 143.09 806.52 841.32 44.33 -28.32 177.98 62.08 778.19 1019.30
D5 Planta 2 46.81 132.89 167.69 185.09 219.89 36.00 19.93 195.40 47.36 205.02 415.30
D6 Planta 2 31.11 139.59 174.39 175.82 210.62 36.00 19.93 195.40 42.24 195.76 406.03
P2 Planta 2 29.52 8.23 8.23 38.87 38.87 13.50 8.64 77.92 23.37 47.51 116.80
S2 Planta 2 1070.50 327.43 431.83 1439.87 1544.27 73.17 -21.95 316.89 68.68 1417.92 1861.16
C2 Planta 2 56.00 510.17 647.14 583.15 720.13 117.09 64.83 635.58 83.36 647.98 1355.70
Total   320.1   



























D1 Planta 2 617.86 108.36 143.16 748.01 782.81 44.41 -28.37 178.27 58.44 719.64 961.08
D2 Planta 2 31.15 139.81 174.61 176.09 210.89 36.00 19.93 195.40 42.15 196.02 406.29
D3 Planta 2 46.82 132.89 167.69 185.09 219.89 36.00 19.93 195.40 47.37 205.03 415.30
P1 Planta 2 29.52 8.23 8.23 38.87 38.87 13.50 8.64 77.92 23.37 47.51 116.80
S1 Planta 2 797.74 327.95 432.35 1159.46 1263.86 73.43 -22.02 318.04 58.16 1137.43 1581.89
C1 Planta 2 101.16 511.02 648.12 630.54 767.64 117.32 64.95 636.81 86.19 695.50 1404.45
Total   320.7   
Carga total simultánea   3980.0  
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D4 Planta 3 679.00 107.43 142.23 810.02 844.82 43.46 -27.77 174.46 63.33 782.26 1019.29
D5 Planta 3 46.57 132.89 167.69 184.84 219.64 36.00 19.93 195.40 47.34 204.77 415.05
D6 Planta 3 44.63 136.99 171.79 187.07 221.87 36.00 19.93 195.40 44.95 207.01 417.28
P2 Planta 3 29.52 8.23 8.23 38.87 38.87 13.50 8.64 77.92 23.37 47.51 116.80
S2 Planta 3 1070.50 327.43 431.83 1439.87 1544.27 73.17 -21.95 316.89 68.68 1417.92 1861.16
C2 Planta 3 53.70 510.17 647.14 580.78 717.75 117.09 64.83 635.58 83.21 645.61 1353.33
Total   319.2   



























D1 Planta 3 617.86 108.36 143.16 748.01 782.81 44.41 -28.37 178.27 58.44 719.64 961.08
D2 Planta 3 29.89 139.81 174.61 174.78 209.58 36.00 19.93 195.40 42.02 194.72 404.99
D3 Planta 3 46.57 132.89 167.69 184.84 219.64 36.00 19.93 195.40 47.34 204.78 415.05
P1 Planta 3 29.52 8.23 8.23 38.87 38.87 13.50 8.64 77.92 23.37 47.51 116.80
S1 Planta 3 797.74 327.95 432.35 1159.46 1263.86 73.43 -22.02 318.04 58.16 1137.43 1581.89
C1 Planta 3 100.30 511.02 648.12 629.66 766.76 117.32 64.95 636.81 86.14 694.61 1403.57
Total   320.7   






























C2 Planta 4 71.11 473.37 604.92 560.81 692.36 107.33 59.42 582.57 85.53 620.23 1274.92
D3 Planta 4 50.31 127.86 162.66 183.51 218.31 36.00 19.93 195.40 50.86 203.44 413.71
D4 Planta 4 69.19 185.48 220.28 262.31 297.11 41.55 23.00 225.52 33.96 285.31 522.63
P2 Planta 4 54.22 43.35 43.35 100.49 100.49 39.76 22.01 215.81 21.48 122.50 316.31





236.52 1735.42 1944.22 2031.10 2239.90 210.41 173.55 1213.00 44.31 2204.65 3452.90
Total   521.3   



































D1 Planta 4 53.97 189.26 224.06 250.52 285.32 42.83 23.71 232.48 32.64 274.23 517.80 
D2 Planta 4 50.34 127.91 162.71 183.59 218.39 36.00 19.93 195.40 50.83 203.52 413.80 
P1 Planta 4 50.74 43.81 43.81 97.38 97.38 40.18 22.25 218.09 21.20 119.63 315.48 
S1 Planta 4 1491.05 303.85 373.45 1848.74 1918.34 87.60 -55.97 351.67 69.97 1792.77 2270.01 





239.76 1737.26 1946.06 2036.33 2245.13 210.69 173.78 1214.65 44.34 2210.11 3459.78 
Total   524.7   
Carga total simultánea   7131.9  
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D4 Planta 1 731.83 44.33 284.16 61.88 1015.99 
D5 Planta 1 455.31 36.00 230.74 78.25 686.05 
D6 Planta 1 469.04 36.00 230.74 72.81 699.78 
P2 Planta 1 362.97 13.50 86.50 89.92 449.47 
S2 Planta 1 1060.18 73.17 468.97 56.43 1529.15 
B3 Planta 1 200.85 54.00 346.12 160.27 546.97 
B4 Planta 1 187.21 54.00 346.12 171.62 533.33 
C2 Planta 1 714.65 116.96 749.68 90.14 1464.33 
Total   428.0 
Carga total simultánea   5247.1  
  
Conjunto: 1_izq 










D1 Planta 1 724.35 44.41 284.62 61.35 1008.97 
D2 Planta 1 470.24 36.00 230.74 72.73 700.99 
D3 Planta 1 455.34 36.00 230.74 78.25 686.09 
P1 Planta 1 365.47 13.50 86.50 90.42 451.97 
S1 Planta 1 991.86 73.43 470.66 53.78 1462.53 
B1 Planta 1 201.29 54.00 346.12 160.02 547.40 
B2 Planta 1 190.46 54.00 346.12 171.87 536.58 
C1 Planta 1 719.75 117.32 751.98 90.32 1471.73 
Total   428.7 
Carga total simultánea   5182.4  
  
Conjunto: 2_dcha 










D4 Planta 2 738.23 44.33 284.16 62.27 1022.39 
D5 Planta 2 453.69 36.00 230.74 78.06 684.43 
D6 Planta 2 466.39 36.00 230.74 72.53 697.13 
P2 Planta 2 364.51 13.50 86.50 90.23 451.01 
S2 Planta 2 1055.10 73.17 468.97 56.24 1524.07 
B3 Planta 2 199.32 54.00 346.12 159.82 545.43 
B4 Planta 2 188.63 54.00 346.12 172.07 534.74 
C2 Planta 2 710.63 117.09 750.53 89.84 1461.16 
Total   428.1 
Carga total simultánea   5238.3  
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D1 Planta 2 730.12 44.41 284.62 61.70 1014.74 
D2 Planta 2 468.74 36.00 230.74 72.57 699.48 
D3 Planta 2 453.70 36.00 230.74 78.07 684.44 
P1 Planta 2 364.53 13.50 86.50 90.24 451.03 
S1 Planta 2 1005.26 73.43 470.66 54.27 1475.93 
B1 Planta 2 200.78 54.00 346.12 159.87 546.90 
B2 Planta 2 190.00 54.00 346.12 171.72 536.12 
C1 Planta 2 718.15 117.32 751.98 90.22 1470.13 
Total   428.7 
Carga total simultánea   5194.9  
  
Conjunto: 3_dcha 










D4 Planta 3 717.22 43.46 278.54 61.87 995.77 
D5 Planta 3 431.54 36.00 230.74 75.53 662.28 
D6 Planta 3 459.28 36.00 230.74 74.32 690.03 
P2 Planta 3 357.22 13.50 86.50 88.78 443.72 
S2 Planta 3 995.72 73.17 468.97 54.05 1464.68 
B3 Planta 3 206.11 54.00 346.12 171.45 552.23 
B4 Planta 3 187.04 54.00 346.12 181.80 533.16 
C2 Planta 3 706.57 117.09 750.53 89.59 1457.09 
Total   427.2 
Carga total simultánea   5123.3  
  
Conjunto: 3_izq 










D1 Planta 3 695.23 44.41 284.62 59.58 979.84 
D2 Planta 3 447.98 36.00 230.74 70.42 678.72 
D3 Planta 3 431.55 36.00 230.74 75.54 662.30 
P1 Planta 3 357.24 13.50 86.50 88.78 443.73 
S1 Planta 3 945.67 73.43 470.66 52.08 1416.33 
B1 Planta 3 200.78 54.00 346.12 159.87 546.90 
B2 Planta 3 181.99 54.00 346.12 169.15 528.10 
C1 Planta 3 713.93 117.32 751.98 89.96 1465.92 
Total   428.7 
Carga total simultánea   5038.0  
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C2 Planta 4 669.29 107.33 687.93 91.05 1357.22 
D3 Planta 4 410.25 36.00 230.74 78.80 640.99 
D4 Planta 4 697.88 41.55 266.31 62.66 964.19 
B3 Planta 4 244.64 54.00 346.12 125.19 590.76 
B4 Planta 4 228.47 54.00 346.12 151.52 574.59 
P2 Planta 4 778.82 39.76 254.85 70.19 1033.67 
S2 Planta 4 1113.19 86.27 552.95 52.15 1666.14 
S2 Planta bajo cubierta 2065.56 210.41 1348.63 43.81 3414.18 
Total   629.3  
Carga total simultánea   7857.2  
  
Conjunto: 4_izq 










D1 Planta 4 681.16 42.83 274.53 60.25 955.69 
D2 Planta 4 410.43 36.00 230.74 78.76 641.17 
P1 Planta 4 778.73 40.18 257.54 69.63 1036.27 
S1 Planta 4 1033.67 87.60 561.47 49.17 1595.14 
B1 Planta 4 220.01 54.00 346.12 140.92 566.13 
B2 Planta 4 244.64 54.00 346.12 125.19 590.76 
C1 Planta 4 676.14 107.42 688.50 91.47 1364.64 
S1 Planta bajo cubierta 2076.78 210.69 1350.45 43.92 3427.23 
Total   632.7  


























2.4. Resumen de los resultados para conjuntos de recintos 
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Conjunto Potencia por superficie (W/m²) Potencia total (W) 
1_dcha 46.5 4173.0 
1_izq 43.5 3909.1 
2_dcha 47.6 4269.7 
2_izq 44.3 3980.0 
3_dcha 48.2 4273.6 
3_izq 44.3 3978.3 
4_dcha 41.8 7162.5 
4_izq 41.2 7131.9  
  
Calefacción 
Conjunto Potencia por superficie (W/m²) Potencia total (W) 
1_dcha 58.5 5247.1 
1_izq 57.6 5182.4 
2_dcha 58.4 5238.3 
2_izq 57.8 5194.9 
3_dcha 57.8 5123.3 
3_izq 56.0 5038.0 
4_dcha 45.8 7857.2 
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3. ANEJO 3. CALCULO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION 
 


















(Pa) Inicio Final 
A92-Planta baja A93-Planta baja 4350.0 500x500 5.1 546.6 3.26 17.21 26.82 
A92-Planta baja A94-Planta baja 4350.0 500x500 5.1 546.6 3.59 24.43 29.67 
N1-Planta baja A92-Planta baja 2175.0 400x300 5.4 377.7 0.75   27.65 
N1-Planta baja N4-Planta 1 2175.0 400x300 5.4 377.7 6.95   38.88 
N2-Planta baja A92-Planta baja 795.0 200x200 5.9 218.6 3.24   45.62 
N2-Planta baja N28-Planta 1 795.0 200x200 5.9 218.6 6.95   67.63 
N3-Planta baja A95-Planta baja 2175.0 400x300 5.4 377.7 1.16   26.98 
N3-Planta baja N77-Planta 1 2175.0 400x300 5.4 377.7 6.95   38.21 
N4-Planta baja A95-Planta baja 795.0 200x200 5.9 218.6 8.31   64.77 
N4-Planta baja N82-Planta 1 795.0 200x200 5.9 218.6 6.95   86.78 
A95-Planta baja A96-Planta baja 4350.0 500x500 5.1 546.6 1.45 17.21 25.69 
A95-Planta baja A97-Planta baja 4350.0 500x500 5.1 546.6 1.33 24.43 28.25 
A238-Planta 1 N14-Planta 1 500.0 200x150 5.0 188.9 1.54   7.25 
A239-Planta 1 A239-Planta 1 43.4 200x150 0.4 188.9 0.42 2.94 24.92 3.19 
N4-Planta 1 A238-Planta 1 500.0 250x200 3.0 244.1 1.28   43.95 
N4-Planta 1 N4-Planta 2 1675.0 400x300 4.2 377.7 3.00   43.45 
N6-Planta 1 N38-Planta 1 369.7 200x150 3.7 188.9 0.60 2.94 15.15 12.96 
N6-Planta 1 N38-Planta 1 316.2 200x150 3.1 188.9 2.48   14.55 
N31-Planta 1 N33-Planta 1 228.0 200x150 2.3 188.9 8.09   20.91 
N33-Planta 1 A239-Planta 1 228.0 200x150 2.3 188.9 0.99 5.85 27.26 0.85 
N33-Planta 1 A239-Planta 1 86.9 200x150 0.9 188.9 4.90 2.94 24.84 3.27 
N33-Planta 1 A239-Planta 1 43.4 200x150 0.4 188.9 2.20   21.95 
N38-Planta 1 N31-Planta 1 316.2 200x150 3.1 188.9 0.77 2.29 17.56 10.55 
N38-Planta 1 N31-Planta 1 228.0 200x150 2.3 188.9 1.99   16.86 
N28-Planta 1 N93-Planta 1 205.0 150x150 2.7 164.0 4.09 2.15 73.57 13.63 
N28-Planta 1 N93-Planta 1 165.0 150x150 2.2 164.0 2.50 2.15 74.96 12.24 
N28-Planta 1 N93-Planta 1 125.0 150x150 1.6 164.0 2.78 1.21 75.21 11.99 
N28-Planta 1 N93-Planta 1 50.0 150x150 0.7 164.0 2.35 2.15 76.34 10.86 
N28-Planta 1 N93-Planta 1   150x150 164.0 0.32   74.19 
N28-Planta 1 N28-Planta 2 590.0 200x200 4.4 218.6 3.00   72.06 
N14-Planta 1 N6-Planta 1 369.7 200x150 3.7 188.9 2.43   9.89 
N14-Planta 1 N24-Planta 1 130.3 200x150 1.3 188.9 4.20   12.90 
A245-Planta 1 A245-Planta 1 65.1 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 16.19 11.92 
N24-Planta 1 A245-Planta 1 65.1 200x150 0.6 188.9 3.70   13.18 
N24-Planta 1 A246-Planta 1 65.1 200x150 0.6 188.9 0.71   13.23 
A246-Planta 1 A246-Planta 1 65.1 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 16.24 11.87 
A250-Planta 1 N85-Planta 1 500.0 200x150 5.0 188.9 1.54   6.58 
A251-Planta 1 A251-Planta 1 43.4 200x150 0.4 188.9 0.42 2.94 24.26 3.88 
A257-Planta 1 A257-Planta 1 65.0 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 15.50 12.64 
A258-Planta 1 A258-Planta 1 65.0 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 15.55 12.59 
N77-Planta 1 A250-Planta 1 500.0 250x200 3.0 244.1 1.28   43.28 
N77-Planta 1 N77-Planta 2 1675.0 400x300 4.2 377.7 3.00   42.78 
N78-Planta 1 N81-Planta 1 369.9 200x150 3.7 188.9 0.60 2.94 14.49 13.65 
N78-Planta 1 N81-Planta 1 316.4 200x150 3.1 188.9 2.48   13.89 
N79-Planta 1 N80-Planta 1 228.0 200x150 2.3 188.9 8.09   20.26 
N80-Planta 1 A251-Planta 1 228.0 200x150 2.3 188.9 0.99 5.87 26.62 1.52 
N80-Planta 1 A251-Planta 1 86.7 200x150 0.9 188.9 4.90 2.94 24.18 3.96 
N80-Planta 1 A251-Planta 1 43.4 200x150 0.4 188.9 2.20   21.29 
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(Pa) Inicio Final 
N81-Planta 1 N79-Planta 1 316.4 200x150 3.1 188.9 0.77 2.30 16.91 11.23 
N81-Planta 1 N79-Planta 1 228.0 200x150 2.3 188.9 1.99   16.20 
N82-Planta 1 N92-Planta 1 205.0 150x150 2.7 164.0 4.09 2.15 92.72 13.64 
N82-Planta 1 N92-Planta 1 165.0 150x150 2.2 164.0 2.50 2.15 94.12 12.24 
N82-Planta 1 N92-Planta 1 125.0 150x150 1.6 164.0 2.78 1.21 94.36 12.00 
N82-Planta 1 N92-Planta 1 50.0 150x150 0.7 164.0 2.24 2.15 95.48 10.88 
N82-Planta 1 N92-Planta 1   150x150 164.0 0.23   93.33 
N82-Planta 1 N82-Planta 2 590.0 200x200 4.4 218.6 3.00   91.21 
N85-Planta 1 N78-Planta 1 369.9 200x150 3.7 188.9 2.43   9.22 
N85-Planta 1 N86-Planta 1 130.1 200x150 1.3 188.9 4.20   12.21 
N86-Planta 1 A257-Planta 1 65.0 200x150 0.6 188.9 3.70   12.49 
N86-Planta 1 A258-Planta 1 65.0 200x150 0.6 188.9 0.71   12.54 
A238-Planta 2 N14-Planta 2 500.0 200x150 5.0 188.9 1.54   11.82 
A239-Planta 2 A239-Planta 2 43.4 200x150 0.4 188.9 0.42 2.94 29.50 -1.37 
N4-Planta 2 A238-Planta 2 500.0 600x200 1.3 365.3 1.28   48.53 
N4-Planta 2 N4-Planta 3 1175.0 400x300 2.9 377.7 3.00   46.67 
N6-Planta 2 N38-Planta 2 369.8 200x150 3.7 188.9 0.60 2.94 19.73 8.40 
N6-Planta 2 N38-Planta 2 316.3 200x150 3.1 188.9 2.48   19.12 
N31-Planta 2 N33-Planta 2 228.0 200x150 2.3 188.9 8.09   25.49 
N33-Planta 2 A239-Planta 2 228.0 200x150 2.3 188.9 0.99 5.86 31.85 -3.73 
N33-Planta 2 A239-Planta 2 86.8 200x150 0.9 188.9 4.90 2.94 29.42 -1.29 
N33-Planta 2 A239-Planta 2 43.4 200x150 0.4 188.9 2.20   26.53 
N38-Planta 2 N31-Planta 2 316.3 200x150 3.1 188.9 0.77 2.29 22.13 5.99 
N38-Planta 2 N31-Planta 2 228.0 200x150 2.3 188.9 1.99   21.44 
N28-Planta 2 N91-Planta 2 205.0 200x150 2.0 188.9 4.09 2.15 76.27 10.93 
N28-Planta 2 N91-Planta 2 165.0 200x150 1.6 188.9 2.50 2.15 76.95 10.25 
N28-Planta 2 N91-Planta 2 125.0 200x150 1.2 188.9 2.78 1.21 76.63 10.57 
N28-Planta 2 N91-Planta 2 50.0 150x150 0.7 164.0 2.40 1.01 76.63 10.57 
N28-Planta 2 N91-Planta 2   150x150 164.0 0.25   75.61 
N28-Planta 2 N28-Planta 3 385.0 200x200 2.8 218.6 3.00   74.45 
N14-Planta 2 N6-Planta 2 369.8 200x150 3.7 188.9 2.43   14.46 
N14-Planta 2 N24-Planta 2 130.2 200x150 1.3 188.9 4.20   17.47 
A245-Planta 2 A245-Planta 2 65.1 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 20.76 7.36 
N24-Planta 2 A245-Planta 2 65.1 200x150 0.6 188.9 3.70   17.75 
N24-Planta 2 A246-Planta 2 65.1 200x150 0.6 188.9 0.71   17.80 
A246-Planta 2 A246-Planta 2 65.1 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 20.81 7.31 
A250-Planta 2 N85-Planta 2 500.0 200x150 5.0 188.9 1.54   10.51 
A251-Planta 2 A251-Planta 2 43.4 200x150 0.4 188.9 0.42 2.94 28.20 -0.06 
A257-Planta 2 A257-Planta 2 65.0 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 19.44 8.70 
A258-Planta 2 A258-Planta 2 65.0 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 19.49 8.65 
N77-Planta 2 A250-Planta 2 500.0 400x300 1.2 377.7 1.28   47.22 
N77-Planta 2 N77-Planta 3 1175.0 400x300 2.9 377.7 3.00   46.00 
N78-Planta 2 N81-Planta 2 369.9 200x150 3.7 188.9 0.60 2.94 18.43 9.71 
N78-Planta 2 N81-Planta 2 316.4 200x150 3.1 188.9 2.48   17.82 
N79-Planta 2 N80-Planta 2 228.0 200x150 2.3 188.9 8.09   24.19 
N80-Planta 2 A251-Planta 2 228.0 200x150 2.3 188.9 0.99 5.87 30.56 -2.42 
N80-Planta 2 A251-Planta 2 86.7 200x150 0.9 188.9 4.90 2.94 28.11 0.02 
N80-Planta 2 A251-Planta 2 43.4 200x150 0.4 188.9 2.20   25.23 
N81-Planta 2 N79-Planta 2 316.4 200x150 3.1 188.9 0.77 2.30 20.84 7.30 
N81-Planta 2 N79-Planta 2 228.0 200x150 2.3 188.9 1.99   20.14 
N82-Planta 2 N93-Planta 2 205.0 200x150 2.0 188.9 4.09 2.15 95.42 10.94 
N82-Planta 2 N93-Planta 2 165.0 200x150 1.6 188.9 2.50 2.15 96.10 10.26 
N82-Planta 2 N93-Planta 2 125.0 200x150 1.2 188.9 2.78 1.21 95.78 10.58 
N82-Planta 2 N93-Planta 2 50.0 150x150 0.7 164.0 2.30 1.01 95.77 10.59 
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(Pa) Inicio Final 
N82-Planta 2 N93-Planta 2   150x150 164.0 0.24   94.76 
N82-Planta 2 N82-Planta 3 385.0 200x200 2.8 218.6 3.00   93.60 
N85-Planta 2 N78-Planta 2 369.9 200x150 3.7 188.9 2.43   13.16 
N85-Planta 2 N86-Planta 2 130.1 200x150 1.3 188.9 4.20   16.15 
N86-Planta 2 A257-Planta 2 65.0 200x150 0.6 188.9 3.70   16.43 
N86-Planta 2 A258-Planta 2 65.0 200x150 0.6 188.9 0.71   16.48 
A238-Planta 3 N14-Planta 3 500.0 200x150 5.0 188.9 1.54   11.30 
A239-Planta 3 A239-Planta 3 43.5 200x150 0.4 188.9 0.42 2.94 29.02 -0.83 
N4-Planta 3 A238-Planta 3 500.0 600x200 1.3 365.3 1.28   48.01 
N4-Planta 3 N4-Planta 4 675.0 400x300 1.7 377.7 3.00   48.27 
N6-Planta 3 N38-Planta 3 369.5 200x150 3.7 188.9 0.60 2.94 19.21 8.97 
N6-Planta 3 N38-Planta 3 317.0 200x150 3.1 188.9 2.48   18.61 
N31-Planta 3 N33-Planta 3 228.5 200x150 2.3 188.9 8.09   25.00 
N33-Planta 3 A239-Planta 3 228.5 200x150 2.3 188.9 0.99 5.89 31.39 -3.21 
N33-Planta 3 A239-Planta 3 87.0 200x150 0.9 188.9 4.90 2.94 28.93 -0.75 
N33-Planta 3 A239-Planta 3 43.5 200x150 0.4 188.9 2.20   26.04 
N38-Planta 3 N31-Planta 3 317.0 200x150 3.1 188.9 0.77 2.30 21.63 6.55 
N38-Planta 3 N31-Planta 3 228.5 200x150 2.3 188.9 1.99   20.93 
N28-Planta 3 N91-Planta 3 205.0 200x200 1.5 218.6 4.09 1.01 76.70 10.50 
N28-Planta 3 N91-Planta 3 165.0 200x200 1.2 218.6 2.50 1.01 77.02 10.18 
N28-Planta 3 N91-Planta 3 125.0 200x200 0.9 218.6 2.78 1.21 77.52 9.68 
N28-Planta 3 N91-Planta 3 50.0 200x150 0.5 188.9 2.35 2.15 78.56 8.64 
N28-Planta 3 N91-Planta 3   200x150 188.9 0.25   76.41 
N28-Planta 3 N28-Planta 4 180.0 200x150 1.8 188.9 3.00   75.88 
N14-Planta 3 N6-Planta 3 369.5 200x150 3.7 188.9 2.43   13.94 
N14-Planta 3 N24-Planta 3 130.5 200x150 1.3 188.9 4.20   16.98 
A245-Planta 3 A245-Planta 3 65.3 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 20.27 7.91 
N24-Planta 3 A245-Planta 3 65.3 200x150 0.6 188.9 3.70   17.26 
N24-Planta 3 A246-Planta 3 65.3 200x150 0.6 188.9 0.71   17.31 
A246-Planta 3 A246-Planta 3 65.3 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 20.32 7.86 
A250-Planta 3 N85-Planta 3 500.0 200x150 5.0 188.9 1.54   10.64 
A251-Planta 3 A251-Planta 3 43.4 200x150 0.4 188.9 0.42 2.94 28.32 -0.18 
A257-Planta 3 A257-Planta 3 65.0 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 19.56 8.58 
A258-Planta 3 A258-Planta 3 65.0 200x150 0.6 188.9 0.42 2.94 19.61 8.53 
N77-Planta 3 A250-Planta 3 500.0 600x200 1.3 365.3 1.28   47.34 
N77-Planta 3 N47-Planta 4 675.0 400x300 1.7 377.7 3.00   47.60 
N78-Planta 3 N81-Planta 3 369.9 200x150 3.7 188.9 0.60 2.94 18.55 9.59 
N78-Planta 3 N81-Planta 3 316.4 200x150 3.1 188.9 2.48   17.94 
N79-Planta 3 N80-Planta 3 228.0 200x150 2.3 188.9 8.09   24.31 
N80-Planta 3 A251-Planta 3 228.0 200x150 2.3 188.9 0.99 5.87 30.68 -2.54 
N80-Planta 3 A251-Planta 3 86.7 200x150 0.9 188.9 4.90 2.94 28.24 -0.10 
N80-Planta 3 A251-Planta 3 43.4 200x150 0.4 188.9 2.20   25.35 
N81-Planta 3 N79-Planta 3 316.4 200x150 3.1 188.9 0.77 2.30 20.97 7.17 
N81-Planta 3 N79-Planta 3 228.0 200x150 2.3 188.9 1.99   20.26 
N82-Planta 3 N93-Planta 3 205.0 200x200 1.5 218.6 4.09 2.15 96.99 9.37 
N82-Planta 3 N93-Planta 3 165.0 200x200 1.2 218.6 2.50 2.15 97.31 9.05 
N82-Planta 3 N93-Planta 3 125.0 200x200 0.9 218.6 2.78 1.21 96.67 9.69 
N82-Planta 3 N93-Planta 3 50.0 200x150 0.5 188.9 2.26 2.15 97.71 8.65 
N82-Planta 3 N93-Planta 3   200x150 188.9 0.23   95.56 
N82-Planta 3 N46-Planta 4 180.0 200x150 1.8 188.9 3.00   95.03 
N85-Planta 3 N78-Planta 3 369.9 200x150 3.7 188.9 2.43   13.28 
N85-Planta 3 N86-Planta 3 130.1 200x150 1.3 188.9 4.20   16.27 
N86-Planta 3 A257-Planta 3 65.0 200x150 0.6 188.9 3.70   16.55 
N86-Planta 3 A258-Planta 3 65.0 200x150 0.6 188.9 0.71   16.60 
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(Pa) Inicio Final 
N4-Planta 4 A217-Planta 4 675.0 400x250 2.0 343.3 1.49   49.05 
N28-Planta 4 N18-Planta 4 80.0 150x150 1.1 164.0 2.81 1.01 77.49 9.71 




100.0 200x150 1.0 188.9 3.24   76.32  
A217-Planta 4 N13-Planta 4 675.0 200x200 5.0 218.6 1.52   28.41 




207.9 200x200 1.5 218.6 2.70   48.45  
A218-Planta 4 A218-Planta 4 85.2 200x200 0.6 218.6 0.42 2.13 50.09 -8.97 
A228-Planta 4 A228-Planta 4 60.0 150x100 1.2 133.2 0.42 2.94 37.70 3.42 
N16-Planta 4 A228-Planta 4 60.0 150x100 1.2 133.2 1.39   34.50 
N16-Planta 4 A229-Planta 4 100.0 150x150 1.3 164.0 0.87   34.52 
N16-Planta 4 N13-Planta 4 160.0 200x150 1.6 188.9 3.56   33.95 
A229-Planta 4 A229-Planta 4 100.0 150x150 1.3 164.0 0.42 2.94 37.72 3.40 
N18-Planta 4 N20-Planta 4 20.0 150x150 0.3 164.0 0.88 10.39 87.20 
N18-Planta 4 N20-Planta 4   150x150 164.0 0.20   76.81 
N18-Planta 4 N17-Planta 4 20.0 150x150 0.3 164.0 0.81 10.39 87.20 0.00 
N18-Planta 4 N17-Planta 4   150x150 164.0 0.26   76.81 
A227-Planta 4 N19-Planta 4 675.0 200x200 5.0 218.6 1.05   26.82 
A230-Planta 4 A230-Planta 4 86.0 200x200 0.6 218.6 0.42 2.17 46.13 -9.09 
A236-Planta 4 A236-Planta 4 60.0 150x100 1.2 133.2 0.42 2.94 36.00 1.04 
A237-Planta 4 A237-Planta 4 100.0 150x150 1.3 164.0 0.42 2.94 36.02 1.02 




206.8 200x200 1.5 218.6 2.70   43.83  
N39-Planta 4 A236-Planta 4 60.0 150x100 1.2 133.2 1.39   32.80 
N39-Planta 4 A237-Planta 4 100.0 150x150 1.3 164.0 0.87   32.81 
N39-Planta 4 N19-Planta 4 160.0 200x150 1.6 188.9 3.10   32.25 
N40-Planta 4 N44-Planta 4 20.0 150x150 0.3 164.0 0.88 10.39 106.36 
N40-Planta 4 N44-Planta 4   150x150 164.0 0.20   95.97 
N40-Planta 4 N43-Planta 4 20.0 150x150 0.3 164.0 0.81 10.39 106.36 0.00 
N40-Planta 4 N43-Planta 4   150x150 164.0 0.26   95.97 
N46-Planta 4 N40-Planta 4 80.0 150x150 1.1 164.0 2.83 1.01 96.64 9.72 
N46-Planta 4 N40-Planta 4 40.0 150x150 0.5 164.0 7.42   95.95 
N46-Planta 4 
N20-Planta bajo 
cubierta 100.0 200x150 1.0 188.9 3.24 
  95.48  
N47-Planta 4 A227-Planta 4 675.0 400x250 2.0 343.3 1.43   48.37 
N13-Planta 4 N1-Planta 4 515.0 200x200 3.8 218.6 3.62 2.94 39.44 1.68 
N13-Planta 4 N1-Planta 4 474.0 200x200 3.5 218.6 2.34 2.94 41.70 -0.58 
N13-Planta 4 N1-Planta 4 438.4 200x200 3.2 218.6 3.96 3.30 47.57 -6.44 
N13-Planta 4 N1-Planta 4 332.4 200x200 2.5 218.6 3.98 2.94 49.14 -8.02 
N13-Planta 4 N1-Planta 4 293.1 200x200 2.2 218.6 2.87   47.30 
N19-Planta 4 N24-Planta 4 515.0 200x200 3.8 218.6 2.15 2.94 31.60 5.44 
N19-Planta 4 N24-Planta 4 473.0 200x200 3.5 218.6 4.14 2.94 36.87 0.17 
N19-Planta 4 N24-Planta 4 437.6 200x200 3.2 218.6 4.26 3.27 42.93 -5.89 
N19-Planta 4 N24-Planta 4 332.2 200x200 2.5 218.6 3.74 2.94 44.42 -7.38 




















100.0 200x150 1.0 188.9 2.51 2.15 98.01 8.35 
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Abreviaturas utilizadas 
Q Caudal L Longitud 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) ΔP1 Pérdida de presión 
V Velocidad ΔP Pérdida de presión acumulada 






3.2. Sistemas de conducción de aire. Difusores y Rejillas 
 




















A93-Planta baja: Rejilla de toma de aire   1000x330 4350.0 1690.26 43.8 17.21 26.82 0.00 
A94-Planta baja: Rejilla de extracción   1000x330 4350.0 2112.83 38.0 24.43 29.67 0.00 
A96-Planta baja: Rejilla de toma de aire   1000x330 4350.0 1690.26 43.8 17.21 25.69 0.00 
A97-Planta baja: Rejilla de extracción   1000x330 4350.0 2112.83 38.0 24.43 28.25 0.00 
A239-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 24.92 37.06 
A245-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x125 65.1 140.00 3.0 5.8 2.94 16.19 45.78 
A246-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x125 65.1 140.00 3.0 5.8 2.94 16.24 45.73 
A251-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 24.26 32.95 
A257-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x125 65.0 140.00 3.0 5.8 2.94 15.50 41.71 
A258-Planta 1: Rejilla de impulsión   225x125 65.0 140.00 3.0 5.8 2.94 15.55 41.66 
A239-Planta 2: Rejilla de impulsión   225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 29.50 32.48 
A245-Planta 2: Rejilla de impulsión   225x125 65.1 140.00 3.0 5.8 2.94 20.76 41.21 
A246-Planta 2: Rejilla de impulsión   225x125 65.1 140.00 3.0 5.8 2.94 20.81 41.16 
A251-Planta 2: Rejilla de impulsión   225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 28.20 29.01 
A257-Planta 2: Rejilla de impulsión   225x125 65.0 140.00 3.0 5.8 2.94 19.44 37.77 
A258-Planta 2: Rejilla de impulsión   225x125 65.0 140.00 3.0 5.8 2.94 19.49 37.72 
A239-Planta 3: Rejilla de impulsión   225x125 43.5 140.00 3.0 5.8 2.94 29.02 32.96 
A245-Planta 3: Rejilla de impulsión   225x125 65.3 140.00 3.0 5.8 2.94 20.27 41.70 
A246-Planta 3: Rejilla de impulsión   225x125 65.3 140.00 3.0 5.8 2.94 20.32 41.65 
A251-Planta 3: Rejilla de impulsión   225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 28.32 28.89 
A257-Planta 3: Rejilla de impulsión   225x125 65.0 140.00 3.0 5.8 2.94 19.56 37.65 
A258-Planta 3: Rejilla de impulsión   225x125 65.0 140.00 3.0 5.8 2.94 19.61 37.60 
A218-Planta 4: Rejilla de impulsión   225x125 85.2 140.00 2.5 1.0 2.13 50.09 11.88 
A228-Planta 4: Rejilla de impulsión   225x125 60.0 140.00 3.0 5.8 2.94 37.70 24.27 
A229-Planta 4: Rejilla de impulsión   225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 37.72 24.25 
A230-Planta 4: Rejilla de impulsión   225x125 86.0 140.00 2.6 1.2 2.17 46.13 11.08 
A236-Planta 4: Rejilla de impulsión   225x125 60.0 140.00 3.0 5.8 2.94 36.00 21.21 
A237-Planta 4: Rejilla de impulsión   225x125 100.0 140.00 3.0 5.8 2.94 36.02 21.19 
A51-Planta bajo cubierta: Rejilla de 
impulsión 
  225x125 207.9 140.00 6.2 28.1 12.71 61.98 0.00 
A52-Planta bajo cubierta: Rejilla de retorno   225x125 100.0 110.00 12.2 2.15 78.86 8.34 
A56-Planta bajo cubierta: Rejilla de 
impulsión 
  225x125 206.8 140.00 6.2 27.9 12.58 57.21 0.00 
A57-Planta bajo cubierta: Rejilla de retorno   225x125 100.0 110.00 12.2 2.15 98.01 8.35 
N6 -> N38, (14.08, 0.26), 0.60 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 53.5 140.00 3.0 5.8 2.94 15.15 46.82 
N33 -> A239, (9.20, 9.70), 0.99 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 141.1 140.00 4.2 16.3 5.85 27.26 34.71 
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N33 -> A239, (11.45, 12.36), 5.89 m: 
Rejilla de impulsión 
  225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 24.84 37.14 
N38 -> N31, (10.83, 0.26), 0.77 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 88.3 140.00 2.6 2.0 2.29 17.56 44.41 
N28 -> N93, (14.54, 9.63), 4.09 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 73.57 13.63 
N28 -> N93, (12.04, 9.63), 6.59 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 74.96 12.24 
N28 -> N93, (11.42, 7.47), 9.37 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 75.0 110.00   3.4 1.21 75.21 11.99 
N28 -> N93, (12.51, 6.21), 11.72 m: 
Rejilla de retorno 
  225x125 50.0 110.00   12.2 2.15 76.34 10.86 
N78 -> N81, (1.52, 0.26), 0.60 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 53.5 140.00 3.0 5.8 2.94 14.49 42.72 
N80 -> A251, (6.40, 9.70), 0.99 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 141.3 140.00 4.2 16.3 5.87 26.62 30.59 
N80 -> A251, (4.15, 12.36), 5.89 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 24.18 33.03 
N81 -> N79, (4.77, 0.26), 0.77 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 88.4 140.00 2.6 2.1 2.30 16.91 40.30 
N82 -> N92, (1.06, 9.63), 4.09 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 92.72 13.64 
N82 -> N92, (3.56, 9.63), 6.59 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 94.12 12.24 
N82 -> N92, (4.18, 7.47), 9.37 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 75.0 110.00   3.4 1.21 94.36 12.00 
N82 -> N92, (3.20, 6.21), 11.61 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 50.0 110.00   12.2 2.15 95.48 10.88 
N6 -> N38, (14.08, 0.26), 0.60 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 53.5 140.00 3.0 5.8 2.94 19.73 42.25 
N33 -> A239, (9.20, 9.70), 0.99 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 141.2 140.00 4.2 16.3 5.86 31.85 30.12 
N33 -> A239, (11.45, 12.36), 5.89 m: 
Rejilla de impulsión 
  225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 29.42 32.56 
N38 -> N31, (10.83, 0.26), 0.77 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 88.2 140.00 2.6 2.0 2.29 22.13 39.84 
N28 -> N91, (14.54, 9.63), 4.09 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 76.27 10.93 
N28 -> N91, (12.04, 9.63), 6.59 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 76.95 10.25 
N28 -> N91, (11.42, 7.47), 9.37 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 75.0 110.00   3.4 1.21 76.63 10.57 
N28 -> N91, (12.57, 6.21), 11.78 m: 
Rejilla de retorno 
  325x125 50.0 160.00   0.8 1.01 76.63 10.57 
N78 -> N81, (1.52, 0.26), 0.60 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 53.5 140.00 3.0 5.8 2.94 18.43 38.78 
N80 -> A251, (6.40, 9.70), 0.99 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 141.3 140.00 4.2 16.3 5.87 30.56 26.65 
N80 -> A251, (4.15, 12.36), 5.89 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 28.11 29.10 
N81 -> N79, (4.77, 0.26), 0.77 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 88.4 140.00 2.6 2.1 2.30 20.84 36.37 
N82 -> N93, (1.06, 9.63), 4.09 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 95.42 10.94 
N82 -> N93, (3.56, 9.63), 6.59 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 96.10 10.26 
N82 -> N93, (4.18, 7.47), 9.37 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 75.0 110.00   3.4 1.21 95.78 10.58 
N82 -> N93, (3.13, 6.21), 11.67 m: Rejilla 
de retorno 
  325x125 50.0 160.00   0.8 1.01 95.77 10.59 
N6 -> N38, (14.08, 0.26), 0.60 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 52.5 140.00 3.0 5.8 2.94 19.21 42.77 
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N33 -> A239, (9.20, 9.70), 0.99 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 141.5 140.00 4.2 16.4 5.89 31.39 30.58 
N33 -> A239, (11.45, 12.36), 5.89 m: 
Rejilla de impulsión 
  225x125 43.5 140.00 3.0 5.8 2.94 28.93 33.04 
N38 -> N31, (10.83, 0.26), 0.77 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 88.4 140.00 2.6 2.1 2.30 21.63 40.34 
N28 -> N91, (14.54, 9.63), 4.09 m: Rejilla 
de retorno 
  325x125 40.0 160.00   0.8 1.01 76.70 10.50 
N28 -> N91, (12.04, 9.63), 6.59 m: Rejilla 
de retorno 
  325x125 40.0 160.00   0.8 1.01 77.02 10.18 
N28 -> N91, (11.42, 7.47), 9.37 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 75.0 110.00   3.4 1.21 77.52 9.68 
N28 -> N91, (12.52, 6.21), 11.72 m: 
Rejilla de retorno 
  225x125 50.0 110.00   12.2 2.15 78.56 8.64 
N78 -> N81, (1.52, 0.26), 0.60 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 53.5 140.00 3.0 5.8 2.94 18.55 38.66 
N80 -> A251, (6.40, 9.70), 0.99 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 141.3 140.00 4.2 16.3 5.87 30.68 26.53 
N80 -> A251, (4.15, 12.36), 5.89 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 43.4 140.00 3.0 5.8 2.94 28.24 28.97 
N81 -> N79, (4.77, 0.26), 0.77 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 88.4 140.00 2.6 2.1 2.30 20.97 36.24 
N82 -> N93, (1.06, 9.63), 4.09 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 96.99 9.37 
N82 -> N93, (3.56, 9.63), 6.59 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 40.0 110.00   12.2 2.15 97.31 9.05 
N82 -> N93, (4.18, 7.47), 9.37 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 75.0 110.00   3.4 1.21 96.67 9.69 
N82 -> N93, (3.17, 6.21), 11.63 m: Rejilla 
de retorno 
  225x125 50.0 110.00   12.2 2.15 97.71 8.65 
N28 -> N18, (14.37, 4.42), 2.81 m: Rejilla 
de retorno 
  325x125 40.0 160.00   0.8 1.01 77.49 9.71 
N18 -> N20, (13.23, 9.72), 0.88 m: Rejilla 
de retorno 
  725x125 20.0 10.00   36.1 10.39 87.20 0.00 
N18 -> N17, (11.54, 9.72), 0.81 m: Rejilla 
de retorno 
  725x125 20.0 10.00   36.1 10.39 87.20 0.00 
N40 -> N44, (2.47, 9.72), 0.88 m: Rejilla 
de retorno 
  725x125 20.0 10.00   36.1 10.39 106.36 0.00 
N40 -> N43, (4.16, 9.72), 0.81 m: Rejilla 
de retorno 
  725x125 20.0 10.00   36.1 10.39 106.36 0.00 
N46 -> N40, (1.23, 4.41), 2.83 m: Rejilla 
de retorno 
  325x125 40.0 160.00   0.8 1.01 96.64 9.72 
N13 -> N1, (13.91, 12.60), 3.33 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 41.0 140.00 3.0 5.8 2.94 39.44 22.53 
N13 -> N1, (11.56, 12.60), 5.68 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 35.6 140.00 3.0 5.8 2.94 41.70 20.27 
N13 -> N1, (9.27, 11.23), 9.34 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 106.0 140.00 3.2 7.6 3.30 47.57 14.41 
N13 -> N1, (9.27, 7.25), 13.32 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 39.3 140.00 3.0 5.8 2.94 49.14 12.83 
N19 -> N24, (0.93, 11.68), 2.15 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 42.0 140.00 3.0 5.8 2.94 31.60 25.61 
N19 -> N24, (3.79, 12.67), 6.00 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 35.3 140.00 3.0 5.8 2.94 36.87 20.34 
N19 -> N24, (6.38, 11.28), 9.98 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 105.4 140.00 3.1 7.4 3.27 42.93 14.28 
N19 -> N24, (6.41, 7.54), 13.72 m: Rejilla 
de impulsión 
  225x125 39.4 140.00 3.0 5.8 2.94 44.42 12.79 
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Φ Diámetro P Potencia sonora 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) ΔP1 Pérdida de presión 
Q Caudal ΔP Pérdida de presión acumulada 
A Área efectiva D 



















(kPa) Inicio Final Tipo 
A236-Planta 1 A236-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.24 0.3 2.67 0.179 0.18 
A236-Planta 1 N37-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.24 0.3 0.20 0.014 0.19 
A237-Planta 1 A237-Planta 1 Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.27 0.067 23.11 
A238-Planta 1 A238-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.15 0.012 23.21 
A241-Planta 1 A241-Planta 1 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.025 23.30 
A242-Planta 1 A242-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.023 22.04 
A243-Planta 1 A243-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.041 21.66 
A243-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.42 0.064 1.42 
A244-Planta 1 A244-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.040 20.89 
A244-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.42 0.062 0.65 
N8-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.399 1.76 
N9-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.15 0.5 2.50 0.769 1.36 
N3-Planta 1 A242-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.64 0.055 1.81 
N3-Planta 1 N45-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.10 0.3 6.44 0.958 2.72 
N45-Planta 1 N25-Planta 1 Impulsión (*) 15.0 0.04 0.2 2.73 0.326 3.04 
N45-Planta 1 A237-Planta 1 Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.51 0.126 2.84 
N21-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.41 0.033 0.63 
N17-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.24 0.3 0.11 0.007 0.37 
N19-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión (*) 25.0 0.17 0.3 1.84 0.219 0.59 
N19-Planta 1 N29-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.21 0.176 0.55 
N50-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.24 0.3 2.36 0.159 0.36 
N26-Planta 1 N27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.24 0.019 0.59 
N27-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.10 0.008 0.59 
N29-Planta 1 N26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.25 0.020 0.57 
N37-Planta 1 N50-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.24 0.3 0.18 0.012 0.20 
N25-Planta 1 A241-Planta 1 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.35 0.033 3.07 
N25-Planta 1 A247-Planta 1 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 3.45 0.090 3.13 
A247-Planta 1 A247-Planta 1 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 0.27 0.007 23.34 
A248-Planta 1 A248-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.23 0.3 2.67 0.162 0.16 
A248-Planta 1 N89-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.23 0.3 0.33 0.020 0.18 
A249-Planta 1 A249-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.050 22.91 
A250-Planta 1 A250-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.15 0.011 23.08 
A252-Planta 1 A252-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.023 23.02 
A252-Planta 1 N88-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.11 0.010 2.79 
A253-Planta 1 A253-Planta 1 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.025 21.77 
A254-Planta 1 A254-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.041 21.43 
A254-Planta 1 N41-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.22 0.033 1.19 
A255-Planta 1 A255-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.040 20.75 
A255-Planta 1 N42-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.22 0.032 0.51 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
A259-Planta 1 A259-Planta 1 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 0.27 0.007 23.07 
N41-Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.347 1.50 
N42-Planta 1 N41-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.5 2.50 0.677 1.15 
N44-Planta 1 A253-Planta 1 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.45 0.042 1.54 
N44-Planta 1 N49-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.09 0.3 8.04 0.967 2.47 
N49-Planta 1 N88-Planta 1 Impulsión (*) 15.0 0.04 0.2 2.92 0.319 2.78 
N49-Planta 1 A249-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.04 0.192 2.66 
N51-Planta 1 A250-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.78 0.057 0.86 
N54-Planta 1 N51-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.12 0.009 0.81 
N55-Planta 1 N76-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.50 0.037 0.63 
N56-Planta 1 N55-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.48 0.036 0.60 
N57-Planta 1 N58-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.11 0.008 0.36 
N58-Planta 1 N73-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.21 0.163 0.52 
N59-Planta 1 N60-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.23 0.3 1.43 0.087 0.28 
N67-Planta 1 N54-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.56 0.115 0.80 
N71-Planta 1 N72-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.24 0.018 0.55 
N72-Planta 1 N56-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.10 0.008 0.56 
N73-Planta 1 N71-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.25 0.018 0.54 
N76-Planta 1 N67-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.67 0.049 0.68 
N88-Planta 1 A259-Planta 1 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 3.09 0.080 2.87 
N89-Planta 1 N59-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.23 0.3 0.17 0.011 0.19 
N60-Planta 1 N42-Planta 1 Impulsión (*) 25.0 0.16 0.3 1.84 0.196 0.48 
N60-Planta 1 N57-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.93 0.068 0.35 
N91-Planta 1 A238-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.63 0.130 0.99 
N2-Planta 1 N91-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.20 0.016 0.86 
N1-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.50 0.120 0.85 
N7-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.80 0.064 0.73 
N22-Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.45 0.036 0.66 
A236-Planta 2 A236-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 2.67 0.185 0.18 
A236-Planta 2 N37-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 0.20 0.014 0.20 
A237-Planta 2 A237-Planta 2 Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.27 0.069 23.20 
A238-Planta 2 A238-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.15 0.012 23.24 
A241-Planta 2 A241-Planta 2 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.026 23.39 
A242-Planta 2 A242-Planta 2 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.024 22.09 
A243-Planta 2 A243-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.043 21.71 
A243-Planta 2 N8-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.42 0.066 1.47 
A244-Planta 2 A244-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.041 20.91 
A244-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.42 0.064 0.67 
N8-Planta 2 N3-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.410 1.81 
N9-Planta 2 N8-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.792 1.40 
N3-Planta 2 A242-Planta 2 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.64 0.056 1.87 
N3-Planta 2 N45-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 6.44 0.989 2.80 
N45-Planta 2 N25-Planta 2 Impulsión (*) 15.0 0.04 0.2 2.73 0.337 3.14 
N45-Planta 2 A237-Planta 2 Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.51 0.130 2.93 
N20-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.34 0.027 0.68 
N21-Planta 2 N20-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.48 0.040 0.65 
N17-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 0.11 0.008 0.38 
N19-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión (*) 25.0 0.17 0.4 1.84 0.226 0.61 
N19-Planta 2 N29-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.21 0.181 0.56 
N50-Planta 2 N17-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 2.36 0.163 0.37 
N26-Planta 2 N27-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.24 0.020 0.60 
N27-Planta 2 N21-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.10 0.008 0.61 
N29-Planta 2 N26-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.25 0.020 0.58 
N37-Planta 2 N50-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 0.18 0.012 0.21 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N25-Planta 2 A241-Planta 2 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.35 0.034 3.17 
N25-Planta 2 A247-Planta 2 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 3.45 0.094 3.23 
A247-Planta 2 A247-Planta 2 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 0.27 0.007 23.44 
A248-Planta 2 A248-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.23 0.3 2.67 0.166 0.17 
A248-Planta 2 N89-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.23 0.3 0.33 0.021 0.19 
A249-Planta 2 A249-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.051 22.99 
A250-Planta 2 A250-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.15 0.011 23.10 
A252-Planta 2 A252-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.023 23.10 
A252-Planta 2 N88-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.11 0.010 2.88 
A253-Planta 2 A253-Planta 2 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.025 21.81 
A254-Planta 2 A254-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.043 21.46 
A254-Planta 2 N41-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.22 0.034 1.22 
A255-Planta 2 A255-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.041 20.76 
A255-Planta 2 N42-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.22 0.033 0.52 
A259-Planta 2 A259-Planta 2 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 0.27 0.007 23.16 
N41-Planta 2 N44-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.357 1.54 
N42-Planta 2 N41-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.15 0.5 2.50 0.697 1.19 
N44-Planta 2 A253-Planta 2 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.45 0.042 1.58 
N44-Planta 2 N49-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.09 0.3 8.04 0.998 2.54 
N49-Planta 2 N88-Planta 2 Impulsión (*) 15.0 0.04 0.2 2.92 0.329 2.87 
N49-Planta 2 A249-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.04 0.198 2.74 
N51-Planta 2 A250-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.78 0.059 0.89 
N54-Planta 2 N51-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.12 0.009 0.83 
N55-Planta 2 N76-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.50 0.038 0.65 
N56-Planta 2 N55-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.48 0.036 0.61 
N57-Planta 2 N58-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.11 0.008 0.37 
N58-Planta 2 N73-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.21 0.167 0.53 
N59-Planta 2 N60-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.23 0.3 1.43 0.089 0.29 
N67-Planta 2 N54-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.56 0.118 0.82 
N71-Planta 2 N72-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.24 0.018 0.57 
N72-Planta 2 N56-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.10 0.008 0.58 
N73-Planta 2 N71-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.25 0.019 0.55 
N76-Planta 2 N67-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.67 0.051 0.70 
N88-Planta 2 A259-Planta 2 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 3.09 0.084 2.95 
N89-Planta 2 N59-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.23 0.3 0.17 0.011 0.20 
N60-Planta 2 N42-Planta 2 Impulsión (*) 25.0 0.16 0.3 1.84 0.202 0.49 
N60-Planta 2 N57-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.93 0.070 0.36 
N92-Planta 2 A238-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.66 0.136 1.02 
N2-Planta 2 N92-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.40 0.033 0.89 
N1-Planta 2 N2-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.63 0.134 0.85 
N7-Planta 2 N1-Planta 2 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.52 0.042 0.72 
A236-Planta 3 A236-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 2.62 0.182 0.18 
A236-Planta 3 N37-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 0.20 0.014 0.20 
A237-Planta 3 A237-Planta 3 Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.27 0.069 23.20 
A238-Planta 3 A238-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.15 0.012 23.23 
A241-Planta 3 A241-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.026 23.40 
A242-Planta 3 A242-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.024 22.09 
A243-Planta 3 A243-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.042 21.71 
A243-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.42 0.066 1.46 
A244-Planta 3 A244-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.043 20.92 
A244-Planta 3 N9-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.42 0.067 0.67 
N8-Planta 3 N3-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.411 1.81 
N9-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.792 1.40 
N3-Planta 3 A242-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.64 0.056 1.86 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N3-Planta 3 N45-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 6.44 0.991 2.80 
N45-Planta 3 N25-Planta 3 Impulsión (*) 15.0 0.04 0.2 2.73 0.339 3.14 
N45-Planta 3 A237-Planta 3 Impulsión 15.0 0.06 0.4 0.51 0.129 2.93 
N20-Planta 3 N35-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.50 0.041 0.69 
N21-Planta 3 N20-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.48 0.040 0.65 
N17-Planta 3 N19-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 0.11 0.008 0.38 
N19-Planta 3 N9-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.17 0.4 1.84 0.227 0.61 
N19-Planta 3 N29-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.21 0.181 0.56 
N50-Planta 3 N17-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 2.36 0.164 0.37 
N26-Planta 3 N27-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.24 0.020 0.60 
N27-Planta 3 N21-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.10 0.008 0.61 
N29-Planta 3 N26-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.25 0.020 0.58 
N35-Planta 3 N1-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.52 0.043 0.73 
N37-Planta 3 N50-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.25 0.3 0.18 0.012 0.21 
N25-Planta 3 A241-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.35 0.034 3.17 
N25-Planta 3 A247-Planta 3 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 3.45 0.094 3.23 
A247-Planta 3 A247-Planta 3 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 0.27 0.007 23.44 
A248-Planta 3 A248-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.23 0.5 2.62 0.561 0.56 
A248-Planta 3 N89-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.23 0.5 0.33 0.071 0.63 
A249-Planta 3 A249-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.051 23.68 
A250-Planta 3 A250-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.15 0.011 23.79 
A252-Planta 3 A252-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.023 23.79 
A252-Planta 3 N88-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.11 0.010 3.57 
A253-Planta 3 A253-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.025 22.50 
A254-Planta 3 A254-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.043 22.15 
A254-Planta 3 N41-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.22 0.034 1.91 
A255-Planta 3 A255-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.041 21.45 
A255-Planta 3 N42-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.22 0.033 1.21 
A259-Planta 3 A259-Planta 3 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 0.27 0.007 23.85 
N41-Planta 3 N44-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.357 2.23 
N42-Planta 3 N41-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.15 0.5 2.50 0.697 1.87 
N44-Planta 3 A253-Planta 3 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.45 0.042 2.27 
N44-Planta 3 N49-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.09 0.3 8.04 0.998 3.23 
N49-Planta 3 N88-Planta 3 Impulsión (*) 15.0 0.04 0.2 2.92 0.329 3.56 
N49-Planta 3 A249-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.04 0.198 3.43 
N51-Planta 3 A250-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.78 0.059 1.58 
N54-Planta 3 N51-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.12 0.009 1.52 
N55-Planta 3 N76-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.50 0.038 1.34 
N56-Planta 3 N55-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.48 0.036 1.30 
N57-Planta 3 N58-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.11 0.008 1.05 
N58-Planta 3 N73-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 2.21 0.167 1.22 
N59-Planta 3 N60-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.23 0.5 1.43 0.306 0.98 
N67-Planta 3 N54-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.56 0.118 1.51 
N71-Planta 3 N72-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.24 0.018 1.26 
N72-Planta 3 N56-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.10 0.008 1.27 
N73-Planta 3 N71-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.25 0.019 1.24 
N76-Planta 3 N67-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.67 0.051 1.39 
N88-Planta 3 A259-Planta 3 Impulsión (*) 10.0 0.01 0.1 3.09 0.084 3.64 
N89-Planta 3 N59-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.23 0.5 0.17 0.037 0.67 
N60-Planta 3 N42-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.16 0.3 1.84 0.201 1.18 
N60-Planta 3 N57-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.93 0.070 1.05 
N92-Planta 3 A238-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.65 0.135 1.02 
N2-Planta 3 N92-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 0.35 0.029 0.88 
N1-Planta 3 N2-Planta 3 Impulsión 20.0 0.07 0.2 1.50 0.123 0.85 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N41-Planta 4 N54-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.29 0.4 0.68 0.062 0.46 
N41-Planta 4 N5-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.29 0.4 0.54 0.049 0.40 
A217-Planta 4 A217-Planta 4 Impulsión 20.0 0.09 0.3 0.15 0.016 21.53 
A217-Planta 4 N6-Planta 4 Impulsión 20.0 0.09 0.3 3.35 0.354 1.01 
A219-Planta 4 A219-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.031 21.65 
A220-Planta 4 A220-Planta 4 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.049 21.05 
A221-Planta 4 A221-Planta 4 Impulsión 15.0 0.02 0.1 0.27 0.010 20.88 
A224-Planta 4 A224-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 0.27 0.044 50.03 
A225-Planta 4 A225-Planta 4 Impulsión 15.0 0.01 0.1 0.27 0.004 22.05 
A225-Planta 4 N12-Planta 4 Impulsión 15.0 0.01 0.1 0.47 0.007 1.85 
N5-Planta 4 N7-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 1.89 0.643 1.38 
N5-Planta 4 A219-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.33 0.039 1.41 
N5-Planta 4 N12-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.12 0.4 2.35 0.468 1.84 
N6-Planta 4 A221-Planta 4 Impulsión 15.0 0.02 0.1 0.42 0.015 0.67 
N7-Planta 4 N8-Planta 4 Impulsión (*) 25.0 0.18 0.4 1.04 0.138 0.73 
N7-Planta 4 A220-Planta 4 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.37 0.066 0.80 
N8-Planta 4 N6-Planta 4 Impulsión 25.0 0.11 0.2 1.21 0.063 0.66 
N12-Planta 4 A224-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 7.66 1.243 3.09 
A227-Planta 4 A227-Planta 4 Impulsión 20.0 0.08 0.3 0.15 0.016 22.23 
A231-Planta 4 A231-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.034 22.24 
A232-Planta 4 A232-Planta 4 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.27 0.049 21.76 
A232-Planta 4 N48-Planta 4 Impulsión 10.0 0.02 0.2 0.65 0.117 1.51 
A233-Planta 4 A233-Planta 4 Impulsión 15.0 0.02 0.1 0.27 0.010 21.56 
A233-Planta 4 N33-Planta 4 Impulsión 15.0 0.02 0.1 0.75 0.027 1.35 
A234-Planta 4 A234-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.09 0.3 0.27 0.034 50.23 
A235-Planta 4 A235-Planta 4 Impulsión 15.0 0.01 0.1 0.27 0.004 22.55 
A235-Planta 4 N51-Planta 4 Impulsión 15.0 0.01 0.1 0.52 0.008 2.34 
N22-Planta 4 N32-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.27 0.3 0.84 0.070 1.13 
N22-Planta 4 N10-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.27 0.3 0.54 0.045 1.06 
N25-Planta 4 N49-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 0.56 0.088 2.04 
N25-Planta 4 N51-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 1.87 0.294 2.33 
N27-Planta 4 N48-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.15 0.5 0.59 0.171 1.57 
N29-Planta 4 N26-Planta 4 Impulsión 25.0 0.11 0.2 1.21 0.061 1.29 
N45-Planta 4 N33-Planta 4 Impulsión 20.0 0.08 0.3 2.74 0.281 1.61 
N45-Planta 4 A227-Planta 4 Impulsión 20.0 0.08 0.3 1.08 0.111 1.72 
N33-Planta 4 N26-Planta 4 Impulsión 25.0 0.11 0.2 0.64 0.032 1.33 
N48-Planta 4 N29-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.17 0.5 0.45 0.160 1.39 
N49-Planta 4 N27-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.15 0.5 1.32 0.386 1.95 
N49-Planta 4 A231-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.47 0.059 2.01 
N51-Planta 4 A234-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.09 0.3 7.73 0.965 3.30 
N32-Planta 4 N34-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.27 0.3 0.63 0.053 1.18 
N34-Planta 4 N29-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.27 0.3 0.63 0.053 1.23 
N54-Planta 4 N8-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.29 0.4 1.43 0.131 0.60 
A48-Planta bajo cubierta A48-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.41 0.5 0.13 0.024 0.02 
A48-Planta bajo cubierta N3-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.41 0.5 0.50 0.089 0.11 
N5-Planta bajo cubierta N3-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.29 0.4 2.63 0.240 0.35 
A49-Planta bajo cubierta A49-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.66 0.159 13.47 
A50-Planta bajo cubierta A50-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.07 0.016 15.06 
N3-Planta bajo cubierta N4-Planta bajo cubierta Impulsión 20.0 0.12 0.4 5.03 1.018 1.13 
N4-Planta bajo cubierta A50-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.06 0.3 7.55 1.818 2.95 
N4-Planta bajo cubierta A49-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.33 0.080 1.21 
A53-Planta bajo cubierta A53-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.40 0.5 0.13 0.022 0.02 
A53-Planta bajo cubierta N17-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.40 0.5 0.60 0.099 0.12 
A54-Planta bajo cubierta A54-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.74 0.180 13.43 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
A55-Planta bajo cubierta A55-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.19 0.045 15.04 
N10-Planta bajo cubierta N18-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.27 0.3 5.31 0.440 1.01 
N13-Planta bajo cubierta A55-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.06 0.3 7.63 1.848 2.90 
N13-Planta bajo cubierta A54-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.06 0.3 0.43 0.103 1.15 
N17-Planta bajo cubierta N18-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.40 0.5 2.74 0.453 0.57 
N18-Planta bajo cubierta N13-Planta bajo cubierta Impulsión 20.0 0.12 0.4 2.34 0.477 1.05 
A236-Planta 1 A236-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.24 0.3 1.94 0.127 0.13 
A236-Planta 1 N39-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.24 0.3 0.35 0.023 0.15 
A237-Planta 1 A237-Planta 1 Retorno 15.0 0.06 0.4 0.23 0.055 3.05 
A238-Planta 1 A238-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.11 0.009 0.92 
A238-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.39 0.108 0.91 
A241-Planta 1 A241-Planta 1 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.021 3.14 
A241-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.16 0.014 3.12 
A242-Planta 1 A242-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.019 1.69 
A243-Planta 1 A243-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.034 1.33 
A243-Planta 1 N11-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.53 0.079 1.29 
A244-Planta 1 A244-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.032 0.57 
A244-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.53 0.075 0.54 
N11-Planta 1 N13-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.391 1.60 
N12-Planta 1 N11-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.15 0.5 2.50 0.753 1.21 
N13-Planta 1 A242-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.76 0.064 1.67 
N13-Planta 1 N46-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.10 0.3 8.04 1.165 2.77 
N46-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno (*) 15.0 0.04 0.2 2.92 0.338 3.11 
N46-Planta 1 A237-Planta 1 Retorno 15.0 0.06 0.4 0.93 0.222 2.99 
N52-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.24 0.3 1.34 0.088 0.25 
N5-Planta 1 N30-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 3.29 0.254 0.51 
N5-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno (*) 25.0 0.17 0.3 1.79 0.208 0.46 
N10-Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.81 0.063 0.62 
N53-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.09 0.007 0.56 
N48-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.019 0.80 
N23-Planta 1 N53-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.07 0.006 0.55 
N16-Planta 1 N23-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.02 0.002 0.55 
N30-Planta 1 N16-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.51 0.039 0.55 
N39-Planta 1 N52-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.24 0.3 0.23 0.015 0.16 
N36-Planta 1 A247-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 3.07 0.076 3.18 
A247-Planta 1 A247-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.23 0.006 3.19 
A248-Planta 1 A248-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.23 0.3 1.94 0.114 0.11 
A248-Planta 1 N90-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.23 0.3 0.23 0.013 0.13 
A249-Planta 1 A249-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.041 2.40 
A250-Planta 1 A250-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.11 0.008 0.79 
A250-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.79 0.057 0.78 
A252-Planta 1 A252-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.019 2.57 
A252-Planta 1 N61-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.73 0.059 2.55 
A253-Planta 1 A253-Planta 1 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.021 1.58 
A254-Planta 1 A254-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.034 1.29 
A254-Planta 1 N32-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.74 0.109 1.25 
A255-Planta 1 A255-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.033 0.62 
A255-Planta 1 N40-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.74 0.104 0.58 
A259-Planta 1 A259-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.23 0.006 2.58 
N32-Planta 1 N43-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.338 1.48 
N40-Planta 1 N32-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.14 0.5 2.50 0.663 1.14 
N43-Planta 1 A253-Planta 1 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.93 0.083 1.56 
N43-Planta 1 N47-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.09 0.3 6.44 0.753 2.23 
N47-Planta 1 N61-Planta 1 Retorno (*) 15.0 0.04 0.2 2.43 0.256 2.49 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N47-Planta 1 A249-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.67 0.120 2.35 
N62-Planta 1 N75-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.92 0.065 0.57 
N63-Planta 1 N62-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.09 0.006 0.50 
N64-Planta 1 N68-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.38 0.027 0.62 
N65-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.017 0.72 
N68-Planta 1 N65-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.26 0.089 0.71 
N69-Planta 1 N63-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.07 0.005 0.50 
N70-Planta 1 N69-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.02 0.001 0.49 
N74-Planta 1 N70-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.51 0.036 0.49 
N75-Planta 1 N64-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.27 0.019 0.59 
N87-Planta 1 A259-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 3.15 0.077 2.58 
N83-Planta 1 N84-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.23 0.3 2.60 0.153 0.29 
N90-Planta 1 N83-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.23 0.3 0.23 0.014 0.14 
N84-Planta 1 N40-Planta 1 Retorno (*) 25.0 0.16 0.3 1.79 0.185 0.48 
N84-Planta 1 N74-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 2.26 0.161 0.46 
N61-Planta 1 N87-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.30 0.007 2.50 
N35-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.45 0.035 0.66 
N34-Planta 1 N15-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.15 0.089 0.75 
N15-Planta 1 N48-Planta 1 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.45 0.035 0.78 
A236-Planta 2 A236-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.25 0.3 1.94 0.131 0.13 
A236-Planta 2 N39-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.25 0.3 0.35 0.024 0.15 
A237-Planta 2 A237-Planta 2 Retorno 15.0 0.06 0.4 0.23 0.057 3.14 
A238-Planta 2 A238-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.11 0.009 0.95 
A238-Planta 2 N22-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.54 0.122 0.95 
A241-Planta 2 A241-Planta 2 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.021 3.24 
A241-Planta 2 N36-Planta 2 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.16 0.015 3.22 
A242-Planta 2 A242-Planta 2 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.020 1.74 
A243-Planta 2 A243-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.035 1.37 
A243-Planta 2 N11-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.53 0.081 1.33 
A244-Planta 2 A244-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.034 0.59 
A244-Planta 2 N12-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.53 0.078 0.55 
N11-Planta 2 N13-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.403 1.65 
N12-Planta 2 N11-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.776 1.25 
N13-Planta 2 A242-Planta 2 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.76 0.065 1.72 
N13-Planta 2 N46-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 8.04 1.203 2.86 
N46-Planta 2 N36-Planta 2 Retorno (*) 15.0 0.04 0.2 2.92 0.349 3.20 
N46-Planta 2 A237-Planta 2 Retorno 15.0 0.06 0.4 0.93 0.230 3.09 
N52-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.25 0.3 1.34 0.090 0.26 
N5-Planta 2 N30-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 3.29 0.261 0.52 
N5-Planta 2 N12-Planta 2 Retorno (*) 25.0 0.17 0.4 1.79 0.214 0.47 
N10-Planta 2 N35-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.87 0.069 0.64 
N53-Planta 2 N10-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.09 0.007 0.58 
N23-Planta 2 N53-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.07 0.006 0.57 
N16-Planta 2 N23-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.02 0.002 0.56 
N30-Planta 2 N16-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.51 0.040 0.56 
N39-Planta 2 N52-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.25 0.3 0.23 0.015 0.17 
N36-Planta 2 A247-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 3.07 0.079 3.28 
A247-Planta 2 A247-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.23 0.006 3.29 
A248-Planta 2 A248-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.23 0.3 1.94 0.118 0.12 
A248-Planta 2 N90-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.23 0.3 0.23 0.014 0.13 
A249-Planta 2 A249-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.042 2.47 
A250-Planta 2 A250-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.11 0.008 0.81 
A250-Planta 2 N66-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.79 0.058 0.80 
A252-Planta 2 A252-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.019 2.65 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
A252-Planta 2 N61-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.73 0.061 2.63 
A253-Planta 2 A253-Planta 2 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.021 1.63 
A254-Planta 2 A254-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.035 1.32 
A254-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.74 0.112 1.29 
A255-Planta 2 A255-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.034 0.64 
A255-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.74 0.108 0.60 
A259-Planta 2 A259-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.23 0.006 2.66 
N32-Planta 2 N43-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.348 1.52 
N40-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.15 0.5 2.50 0.682 1.18 
N43-Planta 2 A253-Planta 2 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.93 0.084 1.61 
N43-Planta 2 N47-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.09 0.3 6.44 0.778 2.30 
N47-Planta 2 N61-Planta 2 Retorno (*) 15.0 0.04 0.2 2.43 0.265 2.57 
N47-Planta 2 A249-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.67 0.124 2.43 
N62-Planta 2 N75-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.92 0.067 0.59 
N63-Planta 2 N62-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.09 0.006 0.52 
N64-Planta 2 N68-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.38 0.028 0.63 
N65-Planta 2 N66-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.018 0.74 
N68-Planta 2 N65-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.26 0.092 0.72 
N69-Planta 2 N63-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.07 0.005 0.51 
N70-Planta 2 N69-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.02 0.002 0.51 
N74-Planta 2 N70-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.51 0.037 0.51 
N75-Planta 2 N64-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.27 0.020 0.61 
N87-Planta 2 A259-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 3.15 0.081 2.66 
N83-Planta 2 N84-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.23 0.3 2.60 0.158 0.30 
N90-Planta 2 N83-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.23 0.3 0.23 0.014 0.15 
N84-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno (*) 25.0 0.16 0.3 1.79 0.191 0.49 
N84-Planta 2 N74-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 2.26 0.165 0.47 
N61-Planta 2 N87-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.30 0.008 2.57 
N35-Planta 2 N94-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.23 0.019 0.66 
N94-Planta 2 N15-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.99 0.078 0.74 
N15-Planta 2 N18-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.69 0.055 0.80 
N18-Planta 2 N22-Planta 2 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.34 0.027 0.82 
A236-Planta 3 A236-Planta 3 Retorno (*) 32.0 0.25 0.3 1.89 0.128 0.13 
A236-Planta 3 N39-Planta 3 Retorno (*) 32.0 0.25 0.3 0.35 0.024 0.15 
A237-Planta 3 A237-Planta 3 Retorno 15.0 0.06 0.4 0.23 0.057 3.14 
A238-Planta 3 A238-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.11 0.009 0.95 
A238-Planta 3 N22-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.53 0.121 0.94 
A241-Planta 3 A241-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.022 3.24 
A241-Planta 3 N36-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.16 0.015 3.22 
A242-Planta 3 A242-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.020 1.73 
A243-Planta 3 A243-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.035 1.36 
A243-Planta 3 N11-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.53 0.081 1.33 
A244-Planta 3 A244-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.035 0.59 
A244-Planta 3 N12-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.53 0.082 0.55 
N11-Planta 3 N13-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.403 1.65 
N12-Planta 3 N11-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.776 1.25 
N13-Planta 3 A242-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.76 0.064 1.72 
N13-Planta 3 N46-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 8.04 1.205 2.86 
N46-Planta 3 N36-Planta 3 Retorno (*) 15.0 0.04 0.2 2.92 0.352 3.21 
N46-Planta 3 A237-Planta 3 Retorno 15.0 0.06 0.4 0.93 0.229 3.09 
N52-Planta 3 N5-Planta 3 Retorno (*) 32.0 0.25 0.3 1.34 0.091 0.26 
N5-Planta 3 N30-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 3.29 0.261 0.52 
N5-Planta 3 N12-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.17 0.4 1.79 0.215 0.47 
N10-Planta 3 N34-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.92 0.073 0.65 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N53-Planta 3 N10-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.09 0.007 0.57 
N15-Planta 3 N7-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.30 0.024 0.69 
N23-Planta 3 N53-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.07 0.006 0.57 
N16-Planta 3 N23-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.02 0.002 0.56 
N30-Planta 3 N16-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.51 0.040 0.56 
N34-Planta 3 N15-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.27 0.021 0.67 
N39-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno (*) 32.0 0.25 0.3 0.23 0.015 0.17 
N36-Planta 3 A247-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 3.07 0.079 3.29 
A247-Planta 3 A247-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.23 0.006 3.29 
A248-Planta 3 A248-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.23 0.5 1.89 0.397 0.40 
A248-Planta 3 N90-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.23 0.5 0.23 0.048 0.44 
A249-Planta 3 A249-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.042 3.20 
A250-Planta 3 A250-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.11 0.008 1.54 
A250-Planta 3 N66-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.79 0.058 1.53 
A252-Planta 3 A252-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.019 3.38 
A252-Planta 3 N61-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.73 0.061 3.36 
A253-Planta 3 A253-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.021 2.36 
A254-Planta 3 A254-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.035 2.06 
A254-Planta 3 N32-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.74 0.112 2.02 
A255-Planta 3 A255-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.033 1.37 
A255-Planta 3 N40-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.74 0.107 1.34 
A259-Planta 3 A259-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.23 0.006 3.40 
N32-Planta 3 N43-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.348 2.26 
N40-Planta 3 N32-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.15 0.5 2.50 0.682 1.91 
N43-Planta 3 A253-Planta 3 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.93 0.084 2.34 
N43-Planta 3 N47-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.09 0.3 6.44 0.778 3.04 
N47-Planta 3 N61-Planta 3 Retorno (*) 15.0 0.04 0.2 2.43 0.265 3.30 
N47-Planta 3 A249-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.67 0.124 3.16 
N62-Planta 3 N75-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.92 0.067 1.32 
N63-Planta 3 N62-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.09 0.006 1.25 
N64-Planta 3 N68-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.38 0.028 1.37 
N65-Planta 3 N66-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.24 0.018 1.48 
N68-Planta 3 N65-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.26 0.092 1.46 
N69-Planta 3 N63-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.07 0.005 1.25 
N70-Planta 3 N69-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.02 0.002 1.24 
N74-Planta 3 N70-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.51 0.037 1.24 
N75-Planta 3 N64-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.27 0.020 1.34 
N87-Planta 3 A259-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 3.15 0.081 3.39 
N83-Planta 3 N84-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.23 0.5 2.60 0.545 1.04 
N90-Planta 3 N83-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.23 0.5 0.23 0.048 0.49 
N84-Planta 3 N40-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.16 0.3 1.79 0.190 1.23 
N84-Planta 3 N74-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 2.26 0.165 1.20 
N61-Planta 3 N87-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.01 0.1 0.30 0.008 3.31 
N7-Planta 3 N18-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 1.19 0.095 0.79 
N18-Planta 3 N22-Planta 3 Retorno 20.0 0.07 0.2 0.43 0.034 0.82 
N42-Planta 4 N6-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.29 0.4 0.54 0.048 0.61 
A217-Planta 4 A217-Planta 4 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.11 0.012 1.30 
A217-Planta 4 N15-Planta 4 Retorno 20.0 0.09 0.3 0.29 0.030 1.29 
A219-Planta 4 A219-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.026 1.61 
A220-Planta 4 A220-Planta 4 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.040 0.95 
A221-Planta 4 A221-Planta 4 Retorno 15.0 0.02 0.1 0.23 0.008 0.82 
A224-Planta 4 A224-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 0.23 0.036 3.39 
A225-Planta 4 A225-Planta 4 Retorno 15.0 0.01 0.1 0.23 0.003 2.12 
N2-Planta 4 N10-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.08 0.696 1.52 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N2-Planta 4 A219-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.59 0.067 1.58 
N2-Planta 4 N11-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.12 0.4 3.05 0.593 2.11 
N9-Planta 4 N52-Planta 4 Retorno (*) 32.0 0.29 0.4 0.49 0.043 0.72 
N9-Planta 4 N3-Planta 4 Retorno 25.0 0.11 0.2 1.15 0.058 0.77 
N10-Planta 4 N9-Planta 4 Retorno (*) 25.0 0.18 0.4 0.80 0.104 0.82 
N10-Planta 4 A220-Planta 4 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.50 0.088 0.91 
N11-Planta 4 A224-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 7.86 1.243 3.35 
N11-Planta 4 A225-Planta 4 Retorno 15.0 0.01 0.1 0.67 0.010 2.12 
N14-Planta 4 A221-Planta 4 Retorno 15.0 0.02 0.1 0.50 0.017 0.81 
N14-Planta 4 N3-Planta 4 Retorno 25.0 0.11 0.2 0.36 0.018 0.79 
N15-Planta 4 N14-Planta 4 Retorno 20.0 0.09 0.3 4.50 0.463 1.26 
A227-Planta 4 A227-Planta 4 Retorno 20.0 0.08 0.3 0.11 0.011 1.97 
A227-Planta 4 N37-Planta 4 Retorno 20.0 0.08 0.3 1.30 0.130 1.96 
A231-Planta 4 A231-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.028 2.06 
A232-Planta 4 A232-Planta 4 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.23 0.040 1.60 
A233-Planta 4 A233-Planta 4 Retorno 15.0 0.02 0.1 0.23 0.008 1.47 
A234-Planta 4 A234-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.09 0.3 0.23 0.028 3.52 
A235-Planta 4 A235-Planta 4 Retorno 15.0 0.01 0.1 0.23 0.003 2.55 
N23-Planta 4 N11-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.27 0.3 0.54 0.044 1.24 
N30-Planta 4 N50-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 0.79 0.121 2.07 
N30-Planta 4 N35-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 3.05 0.468 2.54 
N31-Planta 4 N36-Planta 4 Retorno (*) 32.0 0.27 0.3 0.32 0.026 1.33 
N35-Planta 4 A234-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.09 0.3 7.87 0.956 3.49 
N35-Planta 4 A235-Planta 4 Retorno 15.0 0.01 0.1 0.63 0.009 2.54 
N37-Planta 4 N21-Planta 4 Retorno 20.0 0.08 0.3 3.99 0.398 1.83 
N21-Planta 4 N31-Planta 4 Retorno 25.0 0.11 0.2 2.03 0.099 1.43 
N21-Planta 4 A233-Planta 4 Retorno 15.0 0.02 0.1 0.86 0.029 1.46 
N38-Planta 4 N31-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.17 0.5 0.24 0.082 1.41 
N38-Planta 4 A232-Planta 4 Retorno 10.0 0.02 0.2 0.81 0.141 1.56 
N50-Planta 4 N38-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.15 0.5 1.86 0.532 1.95 
N50-Planta 4 A231-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.68 0.082 2.03 
N36-Planta 4 N23-Planta 4 Retorno (*) 32.0 0.27 0.3 0.86 0.069 1.31 
N52-Planta 4 N42-Planta 4 Retorno (*) 32.0 0.29 0.4 0.70 0.062 0.67 
A48-Planta bajo cubierta A48-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.41 0.5 1.36 0.235 0.24 
A48-Planta bajo cubierta N7-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.41 0.5 0.36 0.062 0.30 
A49-Planta bajo cubierta A49-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.06 0.3 0.68 0.160 1.55 
A49-Planta bajo cubierta N9-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.06 0.3 0.23 0.054 1.39 
A50-Planta bajo cubierta A50-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.06 0.3 0.10 0.022 3.11 
N7-Planta bajo cubierta N6-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.29 0.4 2.97 0.265 0.56 
N7-Planta bajo cubierta N9-Planta bajo cubierta Retorno 20.0 0.12 0.4 5.27 1.042 1.34 
N9-Planta bajo cubierta A50-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.06 0.3 7.43 1.743 3.08 
A53-Planta bajo cubierta A53-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.40 0.5 1.36 0.220 0.22 
A53-Planta bajo cubierta N12-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.40 0.5 0.46 0.075 0.30 
A54-Planta bajo cubierta A54-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.06 0.3 0.72 0.170 1.48 
A54-Planta bajo cubierta N15-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.06 0.3 0.18 0.042 1.31 
A55-Planta bajo cubierta A55-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.06 0.3 0.16 0.038 3.05 
N14-Planta bajo cubierta N11-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.27 0.3 2.97 0.240 1.19 
N14-Planta bajo cubierta N19-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.27 0.3 2.60 0.210 0.95 
N15-Planta bajo cubierta A55-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.06 0.3 7.38 1.741 3.01 
N12-Planta bajo cubierta N19-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.40 0.5 2.75 0.447 0.74 
N19-Planta bajo cubierta N15-Planta bajo cubierta Retorno 20.0 0.12 0.4 2.66 0.529 1.27 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
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Abreviaturas utilizadas 
Φ Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal ΔP1 Pérdida de presión 
















(kPa) Inicio Final Tipo 
A236-Planta 1 A236-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 2.67 0.288 0.29 
A236-Planta 1 N37-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.20 0.022 0.31 
A237-Planta 1 A237-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.039 23.16 
A238-Planta 1 A238-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.15 0.037 24.76 
A241-Planta 1 A241-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.019 23.58 
A242-Planta 1 A242-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.018 22.23 
A243-Planta 1 A243-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.082 22.02 
A243-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.42 0.127 1.74 
A244-Planta 1 A244-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.085 21.25 
A244-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.42 0.132 0.97 
N8-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.359 1.97 
N9-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.777 1.61 
N3-Planta 1 A242-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.64 0.043 2.01 
N3-Planta 1 N45-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 6.44 0.875 2.85 
N45-Planta 1 N25-Planta 1 Impulsión (*) 15.0 0.06 0.3 2.73 0.487 3.33 
N45-Planta 1 A237-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.51 0.073 2.92 
N21-Planta 1 N22-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.41 0.101 1.39 
N17-Planta 1 N19-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.11 0.012 0.60 
N19-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión (*) 25.0 0.19 0.4 1.84 0.239 0.83 
N19-Planta 1 N29-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 2.21 0.545 1.14 
N50-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 2.36 0.255 0.58 
N26-Planta 1 N27-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.24 0.059 1.26 
N27-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.10 0.025 1.29 
N29-Planta 1 N26-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.25 0.061 1.20 
N37-Planta 1 N50-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.18 0.019 0.33 
N25-Planta 1 A241-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.35 0.025 3.36 
N25-Planta 1 A247-Planta 1 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 3.45 0.827 4.16 
A247-Planta 1 A247-Planta 1 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 0.27 0.065 24.42 
A248-Planta 1 A248-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 2.67 0.283 0.28 
A248-Planta 1 N89-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.33 0.035 0.32 
A249-Planta 1 A249-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.036 23.25 
A250-Planta 1 A250-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.15 0.037 24.67 
A252-Planta 1 A252-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.019 23.62 
A252-Planta 1 N88-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.11 0.008 3.40 
A253-Planta 1 A253-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.018 22.08 
A254-Planta 1 A254-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.082 21.83 
A254-Planta 1 N41-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.22 0.066 1.55 
A255-Planta 1 A255-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.085 21.08 
A255-Planta 1 N42-Planta 1 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.22 0.068 0.79 
A259-Planta 1 A259-Planta 1 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 0.27 0.065 24.41 
N41-Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.350 1.83 
N42-Planta 1 N41-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.757 1.48 
N44-Planta 1 A253-Planta 1 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.45 0.031 1.86 
N44-Planta 1 N49-Planta 1 Impulsión (*) 20.0 0.10 0.3 8.04 1.048 2.88 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N49-Planta 1 N88-Planta 1 Impulsión (*) 15.0 0.06 0.3 2.92 0.519 3.40 
N49-Planta 1 A249-Planta 1 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.04 0.138 3.02 
N51-Planta 1 A250-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.78 0.191 2.43 
N54-Planta 1 N51-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.12 0.029 2.24 
N55-Planta 1 N76-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.50 0.122 1.67 
N56-Planta 1 N55-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.48 0.118 1.55 
N57-Planta 1 N58-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.11 0.027 0.74 
N58-Planta 1 N73-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 2.21 0.540 1.28 
N59-Planta 1 N60-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 1.43 0.152 0.49 
N67-Planta 1 N54-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 1.56 0.381 2.21 
N71-Planta 1 N72-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.24 0.059 1.40 
N72-Planta 1 N56-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.10 0.025 1.43 
N73-Planta 1 N71-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.25 0.061 1.34 
N76-Planta 1 N67-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.67 0.164 1.83 
N88-Planta 1 A259-Planta 1 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 3.09 0.749 4.14 
N89-Planta 1 N59-Planta 1 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.17 0.019 0.34 
N60-Planta 1 N42-Planta 1 Impulsión (*) 25.0 0.19 0.4 1.84 0.234 0.72 
N60-Planta 1 N57-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.93 0.227 0.72 
N91-Planta 1 A238-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 1.63 0.402 2.52 
N2-Planta 1 N91-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.20 0.050 2.12 
N1-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 1.50 0.369 2.07 
N7-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.80 0.197 1.70 
N22-Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.45 0.111 1.50 
A236-Planta 2 A236-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 2.67 0.288 0.29 
A236-Planta 2 N37-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.20 0.022 0.31 
A237-Planta 2 A237-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.039 23.16 
A238-Planta 2 A238-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.15 0.037 24.76 
A241-Planta 2 A241-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.020 23.58 
A242-Planta 2 A242-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.018 22.23 
A243-Planta 2 A243-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.082 22.02 
A243-Planta 2 N8-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.42 0.126 1.74 
A244-Planta 2 A244-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.084 21.25 
A244-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.42 0.132 0.96 
N8-Planta 2 N3-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.359 1.97 
N9-Planta 2 N8-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.777 1.61 
N3-Planta 2 A242-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.64 0.043 2.01 
N3-Planta 2 N45-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 6.44 0.877 2.85 
N45-Planta 2 N25-Planta 2 Impulsión (*) 15.0 0.06 0.3 2.73 0.491 3.34 
N45-Planta 2 A237-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.51 0.073 2.92 
N20-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.34 0.082 1.49 
N21-Planta 2 N20-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.48 0.119 1.40 
N17-Planta 2 N19-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.11 0.012 0.59 
N19-Planta 2 N9-Planta 2 Impulsión (*) 25.0 0.19 0.4 1.84 0.238 0.83 
N19-Planta 2 N29-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 2.21 0.544 1.14 
N50-Planta 2 N17-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 2.36 0.255 0.58 
N26-Planta 2 N27-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.24 0.059 1.26 
N27-Planta 2 N21-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.10 0.025 1.29 
N29-Planta 2 N26-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.25 0.061 1.20 
N37-Planta 2 N50-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.18 0.019 0.33 
N25-Planta 2 A241-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.35 0.026 3.36 
N25-Planta 2 A247-Planta 2 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 3.45 0.832 4.17 
A247-Planta 2 A247-Planta 2 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 0.27 0.065 24.43 
A248-Planta 2 A248-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 2.67 0.284 0.28 
A248-Planta 2 N89-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.33 0.035 0.32 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
A249-Planta 2 A249-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.036 23.28 
A250-Planta 2 A250-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.15 0.037 24.68 
A252-Planta 2 A252-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.019 23.65 
A252-Planta 2 N88-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.11 0.008 3.43 
A253-Planta 2 A253-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.018 22.09 
A254-Planta 2 A254-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.082 21.83 
A254-Planta 2 N41-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.22 0.065 1.55 
A255-Planta 2 A255-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.085 21.08 
A255-Planta 2 N42-Planta 2 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.22 0.068 0.79 
A259-Planta 2 A259-Planta 2 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 0.27 0.065 24.43 
N41-Planta 2 N44-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.352 1.84 
N42-Planta 2 N41-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.761 1.49 
N44-Planta 2 A253-Planta 2 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.45 0.031 1.87 
N44-Planta 2 N49-Planta 2 Impulsión (*) 20.0 0.10 0.3 8.04 1.059 2.90 
N49-Planta 2 N88-Planta 2 Impulsión (*) 15.0 0.06 0.3 2.92 0.522 3.42 
N49-Planta 2 A249-Planta 2 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.04 0.140 3.04 
N51-Planta 2 A250-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.78 0.191 2.44 
N54-Planta 2 N51-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.12 0.029 2.25 
N55-Planta 2 N76-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.50 0.122 1.67 
N56-Planta 2 N55-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.48 0.118 1.55 
N57-Planta 2 N58-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.11 0.027 0.75 
N58-Planta 2 N73-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 2.21 0.541 1.29 
N59-Planta 2 N60-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 1.43 0.153 0.49 
N67-Planta 2 N54-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 1.56 0.382 2.22 
N71-Planta 2 N72-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.24 0.059 1.41 
N72-Planta 2 N56-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.10 0.025 1.43 
N73-Planta 2 N71-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.25 0.061 1.35 
N76-Planta 2 N67-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.67 0.164 1.84 
N88-Planta 2 A259-Planta 2 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 3.09 0.746 4.17 
N89-Planta 2 N59-Planta 2 Impulsión (*) 32.0 0.33 0.4 0.17 0.019 0.34 
N60-Planta 2 N42-Planta 2 Impulsión (*) 25.0 0.19 0.4 1.84 0.235 0.73 
N60-Planta 2 N57-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.93 0.227 0.72 
N92-Planta 2 A238-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 1.66 0.409 2.52 
N2-Planta 2 N92-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.40 0.099 2.11 
N1-Planta 2 N2-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 1.63 0.401 2.02 
N7-Planta 2 N1-Planta 2 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.52 0.127 1.61 
A236-Planta 3 A236-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.32 0.4 2.62 0.273 0.27 
A236-Planta 3 N37-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.32 0.4 0.20 0.021 0.29 
A237-Planta 3 A237-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.036 23.02 
A238-Planta 3 A238-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.15 0.037 24.69 
A241-Planta 3 A241-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.019 23.43 
A242-Planta 3 A242-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.018 22.14 
A243-Planta 3 A243-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.077 21.93 
A243-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.42 0.119 1.66 
A244-Planta 3 A244-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.083 21.21 
A244-Planta 3 N9-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.42 0.129 0.93 
N8-Planta 3 N3-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.344 1.88 
N9-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.741 1.54 
N3-Planta 3 A242-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.64 0.042 1.93 
N3-Planta 3 N45-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.10 0.3 6.44 0.830 2.71 
N45-Planta 3 N25-Planta 3 Impulsión (*) 15.0 0.05 0.3 2.73 0.474 3.19 
N45-Planta 3 A237-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.51 0.068 2.78 
N20-Planta 3 N35-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.50 0.120 1.48 
N21-Planta 3 N20-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.48 0.117 1.36 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N17-Planta 3 N19-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.32 0.4 0.11 0.011 0.57 
N19-Planta 3 N9-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.18 0.4 1.84 0.228 0.80 
N19-Planta 3 N29-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 2.21 0.533 1.10 
N50-Planta 3 N17-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.32 0.4 2.36 0.246 0.56 
N26-Planta 3 N27-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.24 0.058 1.22 
N27-Planta 3 N21-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.10 0.025 1.25 
N29-Planta 3 N26-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.25 0.060 1.16 
N35-Planta 3 N1-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.52 0.126 1.61 
N37-Planta 3 N50-Planta 3 Impulsión (*) 32.0 0.32 0.4 0.18 0.018 0.31 
N25-Planta 3 A241-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.35 0.025 3.21 
N25-Planta 3 A247-Planta 3 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 3.45 0.807 3.99 
A247-Planta 3 A247-Planta 3 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 0.27 0.063 24.26 
A248-Planta 3 A248-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.32 0.7 2.62 0.951 0.95 
A248-Planta 3 N89-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.32 0.7 0.33 0.121 1.07 
A249-Planta 3 A249-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 0.27 0.034 24.29 
A250-Planta 3 A250-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.15 0.036 25.78 
A252-Planta 3 A252-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.018 24.65 
A252-Planta 3 N88-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.11 0.008 4.43 
A253-Planta 3 A253-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.27 0.018 23.18 
A254-Planta 3 A254-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.077 22.94 
A254-Planta 3 N41-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.22 0.061 2.66 
A255-Planta 3 A255-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.27 0.080 22.22 
A255-Planta 3 N42-Planta 3 Impulsión 10.0 0.02 0.3 0.22 0.064 1.94 
A259-Planta 3 A259-Planta 3 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 0.27 0.063 25.41 
N41-Planta 3 N44-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.335 2.94 
N42-Planta 3 N41-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.723 2.60 
N44-Planta 3 A253-Planta 3 Impulsión 15.0 0.03 0.2 0.45 0.030 2.97 
N44-Planta 3 N49-Planta 3 Impulsión (*) 20.0 0.10 0.3 8.04 0.993 3.93 
N49-Planta 3 N88-Planta 3 Impulsión (*) 15.0 0.05 0.3 2.92 0.495 4.42 
N49-Planta 3 A249-Planta 3 Impulsión 15.0 0.05 0.3 1.04 0.130 4.06 
N51-Planta 3 A250-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.78 0.185 3.54 
N54-Planta 3 N51-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.12 0.028 3.36 
N55-Planta 3 N76-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.50 0.118 2.80 
N56-Planta 3 N55-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.48 0.115 2.68 
N57-Planta 3 N58-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.11 0.026 1.90 
N58-Planta 3 N73-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 2.21 0.524 2.43 
N59-Planta 3 N60-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.32 0.7 1.43 0.519 1.66 
N67-Planta 3 N54-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 1.56 0.370 3.33 
N71-Planta 3 N72-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.24 0.057 2.54 
N72-Planta 3 N56-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.10 0.024 2.57 
N73-Planta 3 N71-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.25 0.059 2.48 
N76-Planta 3 N67-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.67 0.159 2.96 
N88-Planta 3 A259-Planta 3 Impulsión (*) 10.0 0.02 0.3 3.09 0.723 5.15 
N89-Planta 3 N59-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.32 0.7 0.17 0.063 1.14 
N60-Planta 3 N42-Planta 3 Impulsión (*) 25.0 0.18 0.4 1.84 0.223 1.88 
N60-Planta 3 N57-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.4 0.93 0.220 1.88 
N92-Planta 3 A238-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 1.65 0.397 2.45 
N2-Planta 3 N92-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 0.35 0.085 2.05 
N1-Planta 3 N2-Planta 3 Impulsión 20.0 0.14 0.5 1.50 0.361 1.97 
N41-Planta 4 N54-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.36 0.4 0.68 0.085 0.63 
N41-Planta 4 N5-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.36 0.4 0.54 0.067 0.54 
A217-Planta 4 A217-Planta 4 Impulsión 20.0 0.15 0.5 0.15 0.040 22.38 
A217-Planta 4 N6-Planta 4 Impulsión 20.0 0.15 0.5 3.35 0.876 1.84 
A219-Planta 4 A219-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.027 21.66 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
A220-Planta 4 A220-Planta 4 Impulsión 10.0 0.03 0.3 0.27 0.089 21.33 
A221-Planta 4 A221-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.023 21.22 
A224-Planta 4 A224-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.07 0.2 0.27 0.015 49.07 
A225-Planta 4 A225-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.027 22.00 
A225-Planta 4 N12-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.47 0.047 1.77 
N5-Planta 4 N7-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.15 0.5 1.89 0.479 1.40 
N5-Planta 4 A219-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.33 0.033 1.43 
N5-Planta 4 N12-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.11 0.3 2.35 0.324 1.72 
N6-Planta 4 A221-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.42 0.035 0.99 
N7-Planta 4 N8-Planta 4 Impulsión (*) 25.0 0.17 0.3 1.04 0.114 0.92 
N7-Planta 4 A220-Planta 4 Impulsión 10.0 0.03 0.3 0.37 0.121 1.04 
N8-Planta 4 N6-Planta 4 Impulsión 25.0 0.19 0.4 1.21 0.154 0.96 
N12-Planta 4 A224-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.07 0.2 7.66 0.431 2.15 
A227-Planta 4 A227-Planta 4 Impulsión 20.0 0.15 0.5 0.15 0.039 23.52 
A231-Planta 4 A231-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.027 22.65 
A232-Planta 4 A232-Planta 4 Impulsión 10.0 0.03 0.3 0.27 0.089 22.41 
A232-Planta 4 N48-Planta 4 Impulsión 10.0 0.03 0.3 0.65 0.214 2.12 
A233-Planta 4 A233-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.022 22.27 
A233-Planta 4 N33-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.75 0.062 2.05 
A234-Planta 4 A234-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.06 0.2 0.27 0.014 50.01 
A235-Planta 4 A235-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.27 0.027 22.97 
A235-Planta 4 N51-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.52 0.051 2.75 
N22-Planta 4 N32-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.35 0.4 0.84 0.103 1.60 
N22-Planta 4 N10-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.35 0.4 0.54 0.066 1.50 
N25-Planta 4 N49-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.10 0.3 0.56 0.074 2.45 
N25-Planta 4 N51-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.10 0.3 1.87 0.245 2.70 
N27-Planta 4 N48-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.5 0.59 0.144 2.05 
N29-Planta 4 N26-Planta 4 Impulsión 25.0 0.18 0.4 1.21 0.152 1.91 
N45-Planta 4 N33-Planta 4 Impulsión 20.0 0.15 0.5 2.74 0.709 2.70 
N45-Planta 4 A227-Planta 4 Impulsión 20.0 0.15 0.5 1.08 0.279 2.98 
N33-Planta 4 N26-Planta 4 Impulsión 25.0 0.18 0.4 0.64 0.080 1.99 
N48-Planta 4 N29-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.17 0.5 0.45 0.151 1.91 
N49-Planta 4 N27-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.14 0.5 1.32 0.326 2.38 
N49-Planta 4 A231-Planta 4 Impulsión 15.0 0.04 0.2 0.47 0.047 2.42 
N51-Planta 4 A234-Planta 4 Impulsión (*) 20.0 0.06 0.2 7.73 0.400 3.10 
N32-Planta 4 N34-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.35 0.4 0.63 0.078 1.68 
N34-Planta 4 N29-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.35 0.4 0.63 0.078 1.76 
N54-Planta 4 N8-Planta 4 Impulsión (*) 32.0 0.36 0.4 1.43 0.179 0.81 
A48-Planta bajo cubierta A48-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 0.13 0.030 0.03 
A48-Planta bajo cubierta N3-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 0.50 0.115 0.15 
N5-Planta bajo cubierta N3-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.36 0.4 2.63 0.329 0.47 
A49-Planta bajo cubierta A49-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.66 0.164 13.55 
A50-Planta bajo cubierta A50-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.07 0.017 15.19 
N3-Planta bajo cubierta N4-Planta bajo cubierta Impulsión 20.0 0.13 0.4 5.03 1.057 1.20 
N4-Planta bajo cubierta A50-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.07 0.4 7.55 1.869 3.07 
N4-Planta bajo cubierta A49-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.33 0.083 1.29 
A53-Planta bajo cubierta A53-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 0.13 0.030 0.03 
A53-Planta bajo cubierta N17-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 0.60 0.135 0.17 
A54-Planta bajo cubierta A54-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.74 0.186 13.67 
A55-Planta bajo cubierta A55-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.19 0.047 15.33 
N10-Planta bajo cubierta N18-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.35 0.4 5.31 0.649 1.43 
N13-Planta bajo cubierta A55-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.07 0.4 7.63 1.907 3.19 
N13-Planta bajo cubierta A54-Planta bajo cubierta Impulsión 15.0 0.07 0.4 0.43 0.106 1.39 
N17-Planta bajo cubierta N18-Planta bajo cubierta Impulsión (*) 32.0 0.49 0.6 2.74 0.617 0.78 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N18-Planta bajo cubierta N13-Planta bajo cubierta Impulsión 20.0 0.13 0.4 2.34 0.497 1.28 
A236-Planta 1 A236-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 1.94 0.212 0.21 
A236-Planta 1 N39-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 0.35 0.038 0.25 
A237-Planta 1 A237-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.034 3.08 
A238-Planta 1 A238-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.11 0.028 2.56 
A238-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 1.39 0.347 2.53 
A241-Planta 1 A241-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.017 3.47 
A241-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.16 0.012 3.45 
A242-Planta 1 A242-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 1.87 
A243-Planta 1 A243-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.071 1.68 
A243-Planta 1 N11-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.53 0.164 1.60 
A244-Planta 1 A244-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.073 0.90 
A244-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.53 0.170 0.83 
N11-Planta 1 N13-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.364 1.80 
N12-Planta 1 N11-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.784 1.44 
N13-Planta 1 A242-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.76 0.052 1.86 
N13-Planta 1 N46-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 8.04 1.106 2.91 
N46-Planta 1 N36-Planta 1 Retorno (*) 15.0 0.06 0.3 2.92 0.528 3.44 
N46-Planta 1 A237-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.93 0.135 3.05 
N52-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 1.34 0.146 0.42 
N5-Planta 1 N30-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 3.29 0.818 1.24 
N5-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno (*) 25.0 0.19 0.4 1.79 0.235 0.66 
N10-Planta 1 N35-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.81 0.203 1.61 
N53-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.09 0.021 1.41 
N48-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.24 0.061 2.19 
N23-Planta 1 N53-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.07 0.018 1.39 
N16-Planta 1 N23-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.02 0.005 1.37 
N30-Planta 1 N16-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.51 0.127 1.37 
N39-Planta 1 N52-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 0.23 0.025 0.27 
N36-Planta 1 A247-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 3.07 0.746 4.19 
A247-Planta 1 A247-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.23 0.056 4.24 
A248-Planta 1 A248-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 1.94 0.208 0.21 
A248-Planta 1 N90-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 0.23 0.025 0.23 
A249-Planta 1 A249-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.031 2.85 
A250-Planta 1 A250-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.11 0.028 2.24 
A250-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.79 0.196 2.22 
A252-Planta 1 A252-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.017 3.24 
A252-Planta 1 N61-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.73 0.053 3.22 
A253-Planta 1 A253-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 1.96 
A254-Planta 1 A254-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.071 1.83 
A254-Planta 1 N32-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.74 0.227 1.76 
A255-Planta 1 A255-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.074 1.08 
A255-Planta 1 N40-Planta 1 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.74 0.237 1.00 
A259-Planta 1 A259-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.23 0.057 4.07 
N32-Planta 1 N43-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.353 1.88 
N40-Planta 1 N32-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.765 1.53 
N43-Planta 1 A253-Planta 1 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.93 0.065 1.95 
N43-Planta 1 N47-Planta 1 Retorno (*) 20.0 0.10 0.3 6.44 0.850 2.73 
N47-Planta 1 N61-Planta 1 Retorno (*) 15.0 0.06 0.3 2.43 0.438 3.17 
N47-Planta 1 A249-Planta 1 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.67 0.090 2.82 
N62-Planta 1 N75-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.92 0.227 1.49 
N63-Planta 1 N62-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.09 0.021 1.26 
N64-Planta 1 N68-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.38 0.095 1.65 
N65-Planta 1 N66-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.24 0.060 2.02 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N68-Planta 1 N65-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 1.26 0.310 1.96 
N69-Planta 1 N63-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.07 0.018 1.24 
N70-Planta 1 N69-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.02 0.005 1.23 
N74-Planta 1 N70-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.51 0.126 1.22 
N75-Planta 1 N64-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.27 0.066 1.56 
N87-Planta 1 A259-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 3.15 0.773 4.02 
N83-Planta 1 N84-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 2.60 0.279 0.54 
N90-Planta 1 N83-Planta 1 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 0.23 0.025 0.26 
N84-Planta 1 N40-Planta 1 Retorno (*) 25.0 0.19 0.4 1.79 0.229 0.77 
N84-Planta 1 N74-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 2.26 0.558 1.09 
N61-Planta 1 N87-Planta 1 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.30 0.074 3.24 
N35-Planta 1 N34-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.45 0.112 1.73 
N34-Planta 1 N15-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 1.15 0.286 2.01 
N15-Planta 1 N48-Planta 1 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.45 0.113 2.12 
A236-Planta 2 A236-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 1.94 0.212 0.21 
A236-Planta 2 N39-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 0.35 0.038 0.25 
A237-Planta 2 A237-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.033 3.08 
A238-Planta 2 A238-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.11 0.028 2.60 
A238-Planta 2 N22-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 1.54 0.383 2.57 
A241-Planta 2 A241-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.017 3.48 
A241-Planta 2 N36-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.16 0.012 3.46 
A242-Planta 2 A242-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 1.87 
A243-Planta 2 A243-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.071 1.67 
A243-Planta 2 N11-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.53 0.163 1.60 
A244-Planta 2 A244-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.073 0.90 
A244-Planta 2 N12-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.53 0.169 0.82 
N11-Planta 2 N13-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.364 1.80 
N12-Planta 2 N11-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.784 1.44 
N13-Planta 2 A242-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.76 0.052 1.86 
N13-Planta 2 N46-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 8.04 1.109 2.91 
N46-Planta 2 N36-Planta 2 Retorno (*) 15.0 0.06 0.3 2.92 0.533 3.45 
N46-Planta 2 A237-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.93 0.134 3.05 
N52-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 1.34 0.146 0.42 
N5-Planta 2 N30-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 3.29 0.817 1.24 
N5-Planta 2 N12-Planta 2 Retorno (*) 25.0 0.19 0.4 1.79 0.235 0.66 
N10-Planta 2 N35-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.87 0.216 1.63 
N53-Planta 2 N10-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.09 0.021 1.41 
N23-Planta 2 N53-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.07 0.018 1.39 
N16-Planta 2 N23-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.02 0.005 1.37 
N30-Planta 2 N16-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.51 0.127 1.36 
N39-Planta 2 N52-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 0.23 0.025 0.27 
N36-Planta 2 A247-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 3.07 0.751 4.20 
A247-Planta 2 A247-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.23 0.056 4.25 
A248-Planta 2 A248-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 1.94 0.209 0.21 
A248-Planta 2 N90-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 0.23 0.025 0.23 
A249-Planta 2 A249-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.031 2.88 
A250-Planta 2 A250-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.11 0.028 2.25 
A250-Planta 2 N66-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.79 0.196 2.22 
A252-Planta 2 A252-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.017 3.26 
A252-Planta 2 N61-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.73 0.053 3.25 
A253-Planta 2 A253-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 1.97 
A254-Planta 2 A254-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.071 1.83 
A254-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.74 0.226 1.76 
A255-Planta 2 A255-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.073 1.08 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
A255-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.74 0.236 1.00 
A259-Planta 2 A259-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.23 0.056 4.09 
N32-Planta 2 N43-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.14 0.4 1.58 0.355 1.89 
N40-Planta 2 N32-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.769 1.54 
N43-Planta 2 A253-Planta 2 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.93 0.065 1.96 
N43-Planta 2 N47-Planta 2 Retorno (*) 20.0 0.10 0.3 6.44 0.859 2.75 
N47-Planta 2 N61-Planta 2 Retorno (*) 15.0 0.06 0.3 2.43 0.440 3.19 
N47-Planta 2 A249-Planta 2 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.67 0.092 2.84 
N62-Planta 2 N75-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.92 0.227 1.50 
N63-Planta 2 N62-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.09 0.021 1.27 
N64-Planta 2 N68-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.38 0.095 1.66 
N65-Planta 2 N66-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.24 0.060 2.03 
N68-Planta 2 N65-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 1.26 0.311 1.97 
N69-Planta 2 N63-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.07 0.018 1.25 
N70-Planta 2 N69-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.02 0.005 1.23 
N74-Planta 2 N70-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.51 0.126 1.22 
N75-Planta 2 N64-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.27 0.066 1.56 
N87-Planta 2 A259-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 3.15 0.770 4.04 
N83-Planta 2 N84-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 2.60 0.280 0.54 
N90-Planta 2 N83-Planta 2 Retorno (*) 32.0 0.33 0.4 0.23 0.025 0.26 
N84-Planta 2 N40-Planta 2 Retorno (*) 25.0 0.19 0.4 1.79 0.230 0.77 
N84-Planta 2 N74-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 2.26 0.559 1.10 
N61-Planta 2 N87-Planta 2 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.30 0.073 3.27 
N35-Planta 2 N94-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.23 0.058 1.68 
N94-Planta 2 N15-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.99 0.246 1.93 
N15-Planta 2 N18-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.69 0.172 2.10 
N18-Planta 2 N22-Planta 2 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.34 0.085 2.19 
A236-Planta 3 A236-Planta 3 Retorno (*) 32.0 0.32 0.4 1.89 0.199 0.20 
A236-Planta 3 N39-Planta 3 Retorno (*) 32.0 0.32 0.4 0.35 0.037 0.24 
A237-Planta 3 A237-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.031 2.93 
A238-Planta 3 A238-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.11 0.027 2.52 
A238-Planta 3 N22-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 1.53 0.371 2.50 
A241-Planta 3 A241-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 3.32 
A241-Planta 3 N36-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.16 0.011 3.30 
A242-Planta 3 A242-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 1.79 
A243-Planta 3 A243-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.066 1.59 
A243-Planta 3 N11-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.53 0.154 1.53 
A244-Planta 3 A244-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.072 0.86 
A244-Planta 3 N12-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.53 0.166 0.79 
N11-Planta 3 N13-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.349 1.72 
N12-Planta 3 N11-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.748 1.37 
N13-Planta 3 A242-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.76 0.052 1.78 
N13-Planta 3 N46-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.10 0.3 8.04 1.050 2.77 
N46-Planta 3 N36-Planta 3 Retorno (*) 15.0 0.05 0.3 2.92 0.514 3.29 
N46-Planta 3 A237-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.93 0.125 2.90 
N52-Planta 3 N5-Planta 3 Retorno (*) 32.0 0.32 0.4 1.34 0.141 0.40 
N5-Planta 3 N30-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 3.29 0.800 1.20 
N5-Planta 3 N12-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.18 0.4 1.79 0.225 0.63 
N10-Planta 3 N34-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.92 0.224 1.59 
N53-Planta 3 N10-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.09 0.021 1.37 
N15-Planta 3 N7-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.30 0.074 1.73 
N23-Planta 3 N53-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.07 0.018 1.35 
N16-Planta 3 N23-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.02 0.005 1.33 
N30-Planta 3 N16-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.51 0.124 1.33 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N34-Planta 3 N15-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.27 0.065 1.66 
N39-Planta 3 N52-Planta 3 Retorno (*) 32.0 0.32 0.4 0.23 0.024 0.26 
N36-Planta 3 A247-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 3.07 0.728 4.02 
A247-Planta 3 A247-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.23 0.055 4.07 
A248-Planta 3 A248-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.32 0.7 1.89 0.693 0.69 
A248-Planta 3 N90-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.32 0.7 0.23 0.084 0.78 
A249-Planta 3 A249-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.23 0.029 4.02 
A250-Planta 3 A250-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.11 0.027 3.47 
A250-Planta 3 N66-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.79 0.190 3.44 
A252-Planta 3 A252-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 4.39 
A252-Planta 3 N61-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.73 0.050 4.37 
A253-Planta 3 A253-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.23 0.016 3.18 
A254-Planta 3 A254-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.066 3.04 
A254-Planta 3 N32-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.74 0.212 2.97 
A255-Planta 3 A255-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.23 0.069 2.32 
A255-Planta 3 N40-Planta 3 Retorno 10.0 0.02 0.3 0.74 0.223 2.25 
A259-Planta 3 A259-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.23 0.055 5.20 
N32-Planta 3 N43-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.13 0.4 1.58 0.338 3.10 
N40-Planta 3 N32-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.16 0.5 2.50 0.730 2.76 
N43-Planta 3 A253-Planta 3 Retorno 15.0 0.03 0.2 0.93 0.064 3.16 
N43-Planta 3 N47-Planta 3 Retorno (*) 20.0 0.10 0.3 6.44 0.806 3.91 
N47-Planta 3 N61-Planta 3 Retorno (*) 15.0 0.05 0.3 2.43 0.418 4.32 
N47-Planta 3 A249-Planta 3 Retorno 15.0 0.05 0.3 0.67 0.085 3.99 
N62-Planta 3 N75-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.92 0.220 2.74 
N63-Planta 3 N62-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.09 0.021 2.52 
N64-Planta 3 N68-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.38 0.092 2.89 
N65-Planta 3 N66-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.24 0.058 3.25 
N68-Planta 3 N65-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 1.26 0.301 3.19 
N69-Planta 3 N63-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.07 0.017 2.50 
N70-Planta 3 N69-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.02 0.005 2.48 
N74-Planta 3 N70-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.51 0.122 2.48 
N75-Planta 3 N64-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 0.27 0.064 2.80 
N87-Planta 3 A259-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 3.15 0.747 5.14 
N83-Planta 3 N84-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.32 0.7 2.60 0.952 1.81 
N90-Planta 3 N83-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.32 0.7 0.23 0.084 0.86 
N84-Planta 3 N40-Planta 3 Retorno (*) 25.0 0.18 0.4 1.79 0.219 2.03 
N84-Planta 3 N74-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.4 2.26 0.541 2.35 
N61-Planta 3 N87-Planta 3 Retorno (*) 10.0 0.02 0.3 0.30 0.071 4.39 
N7-Planta 3 N18-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 1.19 0.291 2.02 
N18-Planta 3 N22-Planta 3 Retorno 20.0 0.14 0.5 0.43 0.104 2.13 
N42-Planta 4 N6-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.36 0.4 0.54 0.068 0.84 
A217-Planta 4 A217-Planta 4 Retorno 20.0 0.15 0.5 0.11 0.030 2.48 
A217-Planta 4 N15-Planta 4 Retorno 20.0 0.15 0.5 0.29 0.077 2.45 
A219-Planta 4 A219-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.023 1.69 
A220-Planta 4 A220-Planta 4 Retorno 10.0 0.03 0.3 0.23 0.077 1.32 
A221-Planta 4 A221-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.020 1.25 
A224-Planta 4 A224-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.07 0.2 0.23 0.013 2.50 
A225-Planta 4 A225-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.023 2.13 
N2-Planta 4 N10-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.15 0.5 2.08 0.535 1.61 
N2-Planta 4 A219-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.59 0.059 1.67 
N2-Planta 4 N11-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.11 0.3 3.05 0.426 2.04 
N9-Planta 4 N52-Planta 4 Retorno (*) 32.0 0.36 0.4 0.49 0.061 0.99 
N9-Planta 4 N3-Planta 4 Retorno 25.0 0.19 0.4 1.15 0.149 1.14 
N10-Planta 4 N9-Planta 4 Retorno (*) 25.0 0.17 0.3 0.80 0.089 1.08 
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(kPa) Inicio Final Tipo 
N10-Planta 4 A220-Planta 4 Retorno 10.0 0.03 0.3 0.50 0.168 1.25 
N11-Planta 4 A224-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.07 0.2 7.86 0.450 2.49 
N11-Planta 4 A225-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.67 0.067 2.11 
N14-Planta 4 A221-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.50 0.043 1.23 
N14-Planta 4 N3-Planta 4 Retorno 25.0 0.19 0.4 0.36 0.047 1.18 
N15-Planta 4 N14-Planta 4 Retorno 20.0 0.15 0.5 4.50 1.190 2.37 
A227-Planta 4 A227-Planta 4 Retorno 20.0 0.15 0.5 0.11 0.029 3.62 
A227-Planta 4 N37-Planta 4 Retorno 20.0 0.15 0.5 1.30 0.341 3.59 
A231-Planta 4 A231-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.023 2.58 
A232-Planta 4 A232-Planta 4 Retorno 10.0 0.03 0.3 0.23 0.077 2.37 
A233-Planta 4 A233-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.019 2.29 
A234-Planta 4 A234-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.06 0.2 0.23 0.012 3.42 
A235-Planta 4 A235-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.23 0.023 3.08 
N23-Planta 4 N11-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.35 0.4 0.54 0.067 1.80 
N30-Planta 4 N50-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.10 0.3 0.79 0.105 2.59 
N30-Planta 4 N35-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.10 0.3 3.05 0.405 3.00 
N31-Planta 4 N36-Planta 4 Retorno (*) 32.0 0.35 0.4 0.32 0.040 1.94 
N35-Planta 4 A234-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.06 0.2 7.87 0.415 3.41 
N35-Planta 4 A235-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.63 0.063 3.06 
N37-Planta 4 N21-Planta 4 Retorno 20.0 0.15 0.5 3.99 1.045 3.25 
N21-Planta 4 N31-Planta 4 Retorno 25.0 0.18 0.4 2.03 0.258 2.20 
N21-Planta 4 A233-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.86 0.073 2.27 
N38-Planta 4 N31-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.17 0.5 0.24 0.080 2.02 
N38-Planta 4 A232-Planta 4 Retorno 10.0 0.03 0.3 0.81 0.270 2.29 
N50-Planta 4 N38-Planta 4 Retorno (*) 20.0 0.14 0.5 1.86 0.462 2.49 
N50-Planta 4 A231-Planta 4 Retorno 15.0 0.04 0.2 0.68 0.069 2.56 
N36-Planta 4 N23-Planta 4 Retorno (*) 32.0 0.35 0.4 0.86 0.106 1.90 
N52-Planta 4 N42-Planta 4 Retorno (*) 32.0 0.36 0.4 0.70 0.088 0.93 
A48-Planta bajo cubierta A48-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 1.36 0.313 0.31 
A48-Planta bajo cubierta N7-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 0.36 0.083 0.40 
A49-Planta bajo cubierta A49-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.07 0.4 0.68 0.171 1.75 
A49-Planta bajo cubierta N9-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.07 0.4 0.23 0.058 1.57 
A50-Planta bajo cubierta A50-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.07 0.4 0.10 0.024 3.40 
N7-Planta bajo cubierta N6-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.36 0.4 2.97 0.375 0.77 
N7-Planta bajo cubierta N9-Planta bajo cubierta Retorno 20.0 0.13 0.4 5.27 1.121 1.52 
N9-Planta bajo cubierta A50-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.07 0.4 7.43 1.863 3.38 
A53-Planta bajo cubierta A53-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 1.36 0.309 0.31 
A53-Planta bajo cubierta N12-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 0.46 0.106 0.41 
A54-Planta bajo cubierta A54-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.07 0.4 0.72 0.183 1.84 
A54-Planta bajo cubierta N15-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.07 0.4 0.18 0.045 1.66 
A55-Planta bajo cubierta A55-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.07 0.4 0.16 0.040 3.52 
N14-Planta bajo cubierta N11-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.35 0.4 2.97 0.368 1.73 
N14-Planta bajo cubierta N19-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.35 0.4 2.60 0.322 1.36 
N15-Planta bajo cubierta A55-Planta bajo cubierta Retorno 15.0 0.07 0.4 7.38 1.867 3.48 
N12-Planta bajo cubierta N19-Planta bajo cubierta Retorno (*) 32.0 0.49 0.6 2.75 0.627 1.04 
N19-Planta bajo cubierta N15-Planta bajo cubierta Retorno 20.0 0.13 0.4 2.66 0.571 1.61 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
 
Abreviaturas utilizadas 
Φ Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal ΔP1 Pérdida de presión 
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Coadis 235/11 clásico (A237-Planta 1) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 5.955 
Major 2 NCH I 428 (A238-Planta 1) 3120.0 3220.0 0.16 22.200 1.922 
Coadis 235/11 clásico (A241-Planta 1) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 6.243 
Coadis 235/11 clásico (A242-Planta 1) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 3.523 
Coadis 235/11 clásico (A243-Planta 1) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 2.791 
Coadis 235/11 clásico (A244-Planta 1) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 1.260 
Coadis 235/11 clásico (A247-Planta 1) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 6.328 
Coadis 235/11 clásico (A249-Planta 1) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 5.103 
Major 2 NCH I 428 (A250-Planta 1) 3120.0 3220.0 0.16 22.200 1.664 
Coadis 235/11 clásico (A252-Planta 1) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 5.386 
Coadis 235/11 clásico (A253-Planta 1) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 3.151 
Coadis 235/11 clásico (A254-Planta 1) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 2.512 
Coadis 235/11 clásico (A255-Planta 1) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 1.163 
Coadis 235/11 clásico (A259-Planta 1) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 5.454 
Coadis 235/11 clásico (A237-Planta 2) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 6.139 
Major 2 NCH I 428 (A238-Planta 2) 3120.0 3220.0 0.16 22.200 1.991 
Coadis 235/11 clásico (A241-Planta 2) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 6.436 
Coadis 235/11 clásico (A242-Planta 2) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 3.626 
Coadis 235/11 clásico (A243-Planta 2) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 2.873 
Coadis 235/11 clásico (A244-Planta 2) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 1.298 
Coadis 235/11 clásico (A247-Planta 2) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 6.526 
Coadis 235/11 clásico (A249-Planta 2) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 5.257 
Major 2 NCH I 428 (A250-Planta 2) 3120.0 3220.0 0.16 22.200 1.707 
Coadis 235/11 clásico (A252-Planta 2) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 5.550 
Coadis 235/11 clásico (A253-Planta 2) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 3.239 
Coadis 235/11 clásico (A254-Planta 2) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 2.585 
Coadis 235/11 clásico (A255-Planta 2) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 1.197 
Coadis 235/11 clásico (A259-Planta 2) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 5.623 
Coadis 235/11 clásico (A237-Planta 3) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 6.140 
Major 2 NCH I 428 (A238-Planta 3) 3120.0 3220.0 0.16 22.200 1.980 
Coadis 235/11 clásico (A241-Planta 3) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 6.443 
Coadis 235/11 clásico (A242-Planta 3) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 3.623 
Coadis 235/11 clásico (A243-Planta 3) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 2.870 
Coadis 235/11 clásico (A244-Planta 3) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 1.305 
Coadis 235/11 clásico (A247-Planta 3) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 6.533 
Coadis 235/11 clásico (A249-Planta 3) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 6.679 
Major 2 NCH I 428 (A250-Planta 3) 3120.0 3220.0 0.16 22.200 3.129 
Coadis 235/11 clásico (A252-Planta 3) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 6.972 
Coadis 235/11 clásico (A253-Planta 3) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 4.661 
Coadis 235/11 clásico (A254-Planta 3) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 4.007 
Coadis 235/11 clásico (A255-Planta 3) 1120.0 1230.0 0.08 20.200 2.619 
Coadis 235/11 clásico (A259-Planta 3) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 7.045 
FPW 1 (A49-Planta bajo cubierta) 2040.0 4650.0 0.10 12.100 2.924 
FPW 1 (A50-Planta bajo cubierta) 2040.0 4650.0 0.10 12.100 6.069 
Major 2 NCH I 430 (A217-Planta 4) 4200.0 4780.0 0.20 20.500 2.325 
Coadis 235/11 clásico (A219-Planta 4) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 3.055 
Coadis 235/11 clásico (A220-Planta 4) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 1.796 
Coadis 235/11 clásico (A221-Planta 4) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 1.500 
Coadis 235/33 clásico (A224-Planta 4) 3910.0 4120.0 0.20 46.900 6.518 
Coadis 235/11 clásico (A225-Planta 4) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 3.977 
Major 2 NCH I 430 (A227-Planta 4) 4200.0 4780.0 0.20 20.500 3.705 
Coadis 235/11 clásico (A231-Planta 4) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 4.100 
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Coadis 235/11 clásico (A232-Planta 4) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 3.156 
Coadis 235/11 clásico (A233-Planta 4) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 2.831 
Coadis 235/33 clásico (A234-Planta 4) 3910.0 4120.0 0.20 46.900 6.853 
Coadis 235/11 clásico (A235-Planta 4) 1470.0 1820.0 0.08 20.200 4.895 
FPW 1 (A54-Planta bajo cubierta) 2040.0 4650.0 0.10 12.100 2.818 
FPW 1 (A55-Planta bajo cubierta) 2040.0 4650.0 0.10 12.100 5.995 
 
Abreviaturas utilizadas 
Pref Potencia frigorífica total calculada ΔPref Pérdida de presión (Refrigeración) 
Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acumulada (Refrigeración) 





















Coadis 235/11 clásico (A237-Planta 1) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Major 2 NCH I 428 (A238-Planta 1) 7.0 35.0 500.0 500.0 44.8 59.0 771x705x270 
Coadis 235/11 clásico (A241-Planta 1) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A242-Planta 1) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A243-Planta 1) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A244-Planta 1) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A247-Planta 1) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A249-Planta 1) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Major 2 NCH I 428 (A250-Planta 1) 7.0 35.0 500.0 500.0 44.8 59.0 771x705x270 
Coadis 235/11 clásico (A252-Planta 1) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A253-Planta 1) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A254-Planta 1) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A255-Planta 1) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A259-Planta 1) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A237-Planta 2) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Major 2 NCH I 428 (A238-Planta 2) 7.0 35.0 500.0 500.0 44.8 59.0 771x705x270 
Coadis 235/11 clásico (A241-Planta 2) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A242-Planta 2) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A243-Planta 2) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A244-Planta 2) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A247-Planta 2) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A249-Planta 2) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Major 2 NCH I 428 (A250-Planta 2) 7.0 35.0 500.0 500.0 44.8 59.0 771x705x270 
Coadis 235/11 clásico (A252-Planta 2) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A253-Planta 2) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A254-Planta 2) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A255-Planta 2) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A259-Planta 2) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A237-Planta 3) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Major 2 NCH I 428 (A238-Planta 3) 7.0 35.0 500.0 500.0 44.8 59.0 771x705x270 
Coadis 235/11 clásico (A241-Planta 3) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A242-Planta 3) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A243-Planta 3) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A244-Planta 3) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A247-Planta 3) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A249-Planta 3) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Major 2 NCH I 428 (A250-Planta 3) 7.0 35.0 500.0 500.0 44.8 59.0 771x705x270 
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Coadis 235/11 clásico (A252-Planta 3) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A253-Planta 3) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A254-Planta 3) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A255-Planta 3) 7.0 35.0 150.0 150.0 0.0 40.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A259-Planta 3) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
FPW 1 (A49-Planta bajo cubierta) 7.0 35.0 440.0 440.0 0.0 54.0 175x795x270 
FPW 1 (A50-Planta bajo cubierta) 7.0 35.0 440.0 440.0 0.0 54.0 175x795x270 
Major 2 NCH I 430 (A217-Planta 4) 7.0 35.0 675.0 675.0 28.2 57.0 771x905x270 
Coadis 235/11 clásico (A219-Planta 4) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A220-Planta 4) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A221-Planta 4) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/33 clásico (A224-Planta 4) 7.0 35.0 550.0 550.0 0.0 50.0 1162x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A225-Planta 4) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Major 2 NCH I 430 (A227-Planta 4) 7.0 35.0 675.0 675.0 28.2 57.0 771x905x270 
Coadis 235/11 clásico (A231-Planta 4) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A232-Planta 4) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A233-Planta 4) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
Coadis 235/33 clásico (A234-Planta 4) 7.0 35.0 550.0 550.0 0.0 50.0 1162x562x289 
Coadis 235/11 clásico (A235-Planta 4) 7.0 35.0 255.0 255.0 0.0 52.0 562x562x289 
FPW 1 (A54-Planta bajo cubierta) 7.0 35.0 440.0 440.0 0.0 54.0 175x795x270 
FPW 1 (A55-Planta bajo cubierta) 7.0 35.0 440.0 440.0 0.0 54.0 175x795x270 
ΔTref = 5 °C 
 
Abreviaturas utilizadas 
ΔTref Incremento de la temperatura del agua (Refrigeración) Qcal Caudal de aire (Calefacción) 
ΔTcal Incremento de la temperatura del agua (Calefacción) P Presión disponible de aire 
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4. ANEJO 4. JUSTIFICACIONES DE LA NORMATIVA SECTORIAL 
 
4.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 




Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la 
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor 
a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
 
4.1.2. Cargas térmicas 
  
4.1.2.1. Cargas máximas simultáneas 
 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
































D4 Planta 1 658.78 108.29 143.09 790.08 824.88 44.33 -28.32 177.98 61.08 761.76 1002.86 
D5 Planta 1 40.18 132.89 167.69 178.25 213.05 36.00 19.93 195.40 46.59 198.18 408.46 
D6 Planta 1 23.99 139.59 174.39 168.49 203.29 36.00 19.93 195.40 41.48 188.42 398.69 
P2 Planta 1 26.56 8.23 8.23 35.83 35.83 13.50 8.64 77.92 22.76 44.47 113.75 
S2 Planta 1 1039.68 327.43 431.83 1408.13 1512.53 73.17 -21.95 316.89 67.51 1386.18 1829.42 
C2 Planta 1 42.98 509.67 646.57 569.23 706.13 116.96 64.76 634.86 82.55 633.99 1340.99 
Total   320.0  






























D1 Planta 1 602.43 108.36 143.16 732.12 766.92 44.41 -28.37 178.27 57.47 703.75 945.19 
D2 Planta 1 23.89 139.81 174.61 168.61 203.41 36.00 19.93 195.40 41.38 188.54 398.82 
D3 Planta 1 40.18 132.89 167.69 178.26 213.06 36.00 19.93 195.40 46.59 198.19 408.46 
P1 Planta 1 26.25 8.23 8.23 35.51 35.51 13.50 8.64 77.92 22.69 44.15 113.43 
S1 Planta 1 771.87 327.95 432.35 1132.82 1237.22 73.43 -22.02 318.04 57.19 1110.79 1555.25 
C1 Planta 1 88.72 511.02 648.12 617.74 754.84 117.32 64.95 636.81 85.40 682.69 1391.65 
Total   320.7  
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D4 Planta 2 674.73 108.29 143.09 806.52 841.32 44.33 -28.32 177.98 62.08 778.19 1019.30 
D5 Planta 2 46.81 132.89 167.69 185.09 219.89 36.00 19.93 195.40 47.36 205.02 415.30 
D6 Planta 2 31.11 139.59 174.39 175.82 210.62 36.00 19.93 195.40 42.24 195.76 406.03 
P2 Planta 2 29.52 8.23 8.23 38.87 38.87 13.50 8.64 77.92 23.37 47.51 116.80 
S2 Planta 2 1070.50 327.43 431.83 1439.87 1544.27 73.17 -21.95 316.89 68.68 1417.92 1861.16 
C2 Planta 2 56.00 510.17 647.14 583.15 720.13 117.09 64.83 635.58 83.36 647.98 1355.70 
Total   320.1  































D1 Planta 2 617.86 108.36 143.16 748.01 782.81 44.41 -28.37 178.27 58.44 719.64 961.08 
D2 Planta 2 31.15 139.81 174.61 176.09 210.89 36.00 19.93 195.40 42.15 196.02 406.29 
D3 Planta 2 46.82 132.89 167.69 185.09 219.89 36.00 19.93 195.40 47.37 205.03 415.30 
P1 Planta 2 29.52 8.23 8.23 38.87 38.87 13.50 8.64 77.92 23.37 47.51 116.80 
S1 Planta 2 797.74 327.95 432.35 1159.46 1263.86 73.43 -22.02 318.04 58.16 1137.43 1581.89 
C1 Planta 2 101.16 511.02 648.12 630.54 767.64 117.32 64.95 636.81 86.19 695.50 1404.45 
Total   320.7 






























D4 Planta 3 679.00 107.43 142.23 810.02 844.82 43.46 -27.77 174.46 63.33 782.26 1019.29 
D5 Planta 3 46.57 132.89 167.69 184.84 219.64 36.00 19.93 195.40 47.34 204.77 415.05 
D6 Planta 3 44.63 136.99 171.79 187.07 221.87 36.00 19.93 195.40 44.95 207.01 417.28 
P2 Planta 3 29.52 8.23 8.23 38.87 38.87 13.50 8.64 77.92 23.37 47.51 116.80 
S2 Planta 3 1070.50 327.43 431.83 1439.87 1544.27 73.17 -21.95 316.89 68.68 1417.92 1861.16 
C2 Planta 3 53.70 510.17 647.14 580.78 717.75 117.09 64.83 635.58 83.21 645.61 1353.33 
Total   319.2  

































D1 Planta 3 617.86 108.36 143.16 748.01 782.81 44.41 -28.37 178.27 58.44 719.64 961.08 
D2 Planta 3 29.89 139.81 174.61 174.78 209.58 36.00 19.93 195.40 42.02 194.72 404.99 
D3 Planta 3 46.57 132.89 167.69 184.84 219.64 36.00 19.93 195.40 47.34 204.78 415.05 
P1 Planta 3 29.52 8.23 8.23 38.87 38.87 13.50 8.64 77.92 23.37 47.51 116.80 
S1 Planta 3 797.74 327.95 432.35 1159.46 1263.86 73.43 -22.02 318.04 58.16 1137.43 1581.89 
C1 Planta 3 100.30 511.02 648.12 629.66 766.76 117.32 64.95 636.81 86.14 694.61 1403.57 
Total   320.7   
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C2 Planta 4 71.11 473.37 604.92 560.81 692.36 107.33 59.42 582.57 85.53 620.23 1274.92 
D3 Planta 4 50.31 127.86 162.66 183.51 218.31 36.00 19.93 195.40 50.86 203.44 413.71 
D4 Planta 4 69.19 185.48 220.28 262.31 297.11 41.55 23.00 225.52 33.96 285.31 522.63 
P2 Planta 4 54.22 43.35 43.35 100.49 100.49 39.76 22.01 215.81 21.48 122.50 316.31 




236.52 1735.42 1944.22 2031.10 2239.90 210.41 173.55 1213.00 44.31 2204.65 3452.90 
Total   521.3   



































D1 Planta 4 53.97 189.26 224.06 250.52 285.32 42.83 23.71 232.48 32.64 274.23 517.80 
D2 Planta 4 50.34 127.91 162.71 183.59 218.39 36.00 19.93 195.40 50.83 203.52 413.80 
P1 Planta 4 50.74 43.81 43.81 97.38 97.38 40.18 22.25 218.09 21.20 119.63 315.48 
S1 Planta 4 1491.05 303.85 373.45 1848.74 1918.34 87.60 -55.97 351.67 69.97 1792.77 2270.01 
C1 Planta 4 116.22 473.71 605.31 607.63 739.22 107.42 59.47 583.05 88.63 667.10 1322.28 
S1 
Planta bajo 
cubierta 239.76 1737.26 1946.06 2036.33 2245.13 210.69 173.78 1214.65 44.34 2210.11 3459.78 
Total   524.7  

















D4 Planta 1 731.83 44.33 284.16 61.88 1015.99 
D5 Planta 1 455.31 36.00 230.74 78.25 686.05 
D6 Planta 1 469.04 36.00 230.74 72.81 699.78 
P2 Planta 1 362.97 13.50 86.50 89.92 449.47 
S2 Planta 1 1060.18 73.17 468.97 56.43 1529.15 
B3 Planta 1 200.85 54.00 346.12 160.27 546.97 
B4 Planta 1 187.21 54.00 346.12 171.62 533.33 
C2 Planta 1 714.65 116.96 749.68 90.14 1464.33 
Total   428.0   











Recinto Planta Carga interna sensible Ventilación Potencia 
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D1 Planta 1 724.35 44.41 284.62 61.35 1008.97 
D2 Planta 1 470.24 36.00 230.74 72.73 700.99 
D3 Planta 1 455.34 36.00 230.74 78.25 686.09 
P1 Planta 1 365.47 13.50 86.50 90.42 451.97 
S1 Planta 1 991.86 73.43 470.66 53.78 1462.53 
B1 Planta 1 201.29 54.00 346.12 160.02 547.40 
B2 Planta 1 190.46 54.00 346.12 171.87 536.58 
C1 Planta 1 719.75 117.32 751.98 90.32 1471.73 
Total   428.7   















D4 Planta 2 738.23 44.33 284.16 62.27 1022.39 
D5 Planta 2 453.69 36.00 230.74 78.06 684.43 
D6 Planta 2 466.39 36.00 230.74 72.53 697.13 
P2 Planta 2 364.51 13.50 86.50 90.23 451.01 
S2 Planta 2 1055.10 73.17 468.97 56.24 1524.07 
B3 Planta 2 199.32 54.00 346.12 159.82 545.43 
B4 Planta 2 188.63 54.00 346.12 172.07 534.74 
C2 Planta 2 710.63 117.09 750.53 89.84 1461.16 
Total   428.1   















D1 Planta 2 730.12 44.41 284.62 61.70 1014.74 
D2 Planta 2 468.74 36.00 230.74 72.57 699.48 
D3 Planta 2 453.70 36.00 230.74 78.07 684.44 
P1 Planta 2 364.53 13.50 86.50 90.24 451.03 
S1 Planta 2 1005.26 73.43 470.66 54.27 1475.93 
B1 Planta 2 200.78 54.00 346.12 159.87 546.90 
B2 Planta 2 190.00 54.00 346.12 171.72 536.12 
C1 Planta 2 718.15 117.32 751.98 90.22 1470.13 
Total   428.7   















D4 Planta 3 717.22 43.46 278.54 61.87 995.77 
D5 Planta 3 431.54 36.00 230.74 75.53 662.28 
D6 Planta 3 459.28 36.00 230.74 74.32 690.03 
P2 Planta 3 357.22 13.50 86.50 88.78 443.72 
S2 Planta 3 995.72 73.17 468.97 54.05 1464.68 
B3 Planta 3 206.11 54.00 346.12 171.45 552.23 
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B4 Planta 3 187.04 54.00 346.12 181.80 533.16 
C2 Planta 3 706.57 117.09 750.53 89.59 1457.09 
Total   427.2   















D1 Planta 3 695.23 44.41 284.62 59.58 979.84 
D2 Planta 3 447.98 36.00 230.74 70.42 678.72 
D3 Planta 3 431.55 36.00 230.74 75.54 662.30 
P1 Planta 3 357.24 13.50 86.50 88.78 443.73 
S1 Planta 3 945.67 73.43 470.66 52.08 1416.33 
B1 Planta 3 200.78 54.00 346.12 159.87 546.90 
B2 Planta 3 181.99 54.00 346.12 169.15 528.10 
C1 Planta 3 713.93 117.32 751.98 89.96 1465.92 
Total   428.7   















C2 Planta 4 669.29 107.33 687.93 91.05 1357.22 
D3 Planta 4 410.25 36.00 230.74 78.80 640.99 
D4 Planta 4 697.88 41.55 266.31 62.66 964.19 
B3 Planta 4 244.64 54.00 346.12 125.19 590.76 
B4 Planta 4 228.47 54.00 346.12 151.52 574.59 
P2 Planta 4 778.82 39.76 254.85 70.19 1033.67 
S2 Planta 4 1113.19 86.27 552.95 52.15 1666.14 
S2 Planta bajo cubierta 2065.56 210.41 1348.63 43.81 3414.18 
Total   629.3  






















D1 Planta 4 681.16 42.83 274.53 60.25 955.69 
D2 Planta 4 410.43 36.00 230.74 78.76 641.17 
P1 Planta 4 778.73 40.18 257.54 69.63 1036.27 
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S1 Planta 4 1033.67 87.60 561.47 49.17 1595.14 
B1 Planta 4 220.01 54.00 346.12 140.92 566.13 
B2 Planta 4 244.64 54.00 346.12 125.19 590.76 
C1 Planta 4 676.14 107.42 688.50 91.47 1364.64 
S1 Planta bajo cubierta 2076.78 210.69 1350.45 43.92 3427.23 
Total   632.7  
Carga total simultánea   7783.6  
  
En el anexo 2 aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la 
instalación. 
 
4.1.2.2. Cargas parciales y mínimas 
 





Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
4_izq 5.36 5.68 6.08 6.11 6.46 6.40 7.13 7.09 6.85 6.57 5.74 5.34 
4_dcha 5.64 5.95 6.33 6.34 6.45 6.40 7.13 7.16 7.11 6.87 6.02 5.62 
3_izq 3.29 3.44 3.59 3.50 3.54 3.47 3.91 3.90 3.98 3.96 3.47 3.27 
3_dcha 3.60 3.76 3.93 3.75 3.54 3.46 3.90 4.05 4.26 4.27 3.82 3.57 
2_izq 3.29 3.44 3.59 3.50 3.54 3.47 3.91 3.91 3.98 3.96 3.47 3.27 
2_dcha 3.61 3.76 3.93 3.74 3.53 3.45 3.89 4.04 4.25 4.27 3.82 3.57 
1_izq 3.14 3.30 3.49 3.40 3.46 3.41 3.86 3.85 3.91 3.87 3.34 3.12 










Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
4_izq 10.18 10.18 10.18 
4_dcha 10.24 10.24 10.24 
3_izq 6.72 6.72 6.72 
3_dcha 6.80 6.80 6.80 
2_izq 6.88 6.88 6.88 
2_dcha 6.92 6.92 6.92 
1_izq 6.87 6.87 6.87 
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Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
1_dcha 6.93 6.93 6.93  
  
 
4.1.3. Potencia térmica instalada 
 
En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor 
en las tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de 
fluidos con la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 
  








4_izq 9.70 2.48 2.00 7.13 7.57 
4_dcha 9.70 2.21 2.00 7.16 7.57 
3_izq 5.70 2.99 2.00 3.98 4.26 
3_dcha 5.70 3.11 2.00 4.27 4.56 
2_izq 5.70 3.06 2.00 3.98 4.27 
2_dcha 5.70 3.11 2.00 4.27 4.56 
1_izq 5.70 3.06 2.00 3.91 4.20 
1_dcha 5.70 3.11 2.00 4.17 4.46 
 
Abreviaturas utilizadas 
Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de 
transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 
%qtub 
Porcentaje de pérdida de calor en tuberías 
para refrigeración respecto a la potencia 
instalada (%) 
Qref 












4_izq 12.92 1.87 2.00 10.18 10.68 
4_dcha 12.92 1.75 2.00 10.24 10.73 
3_izq 7.33 2.13 2.00 6.72 7.02 
3_dcha 7.33 2.24 2.00 6.80 7.11 
2_izq 7.33 2.22 2.00 6.88 7.19 
2_dcha 7.33 2.26 2.00 6.92 7.23 
1_izq 7.33 2.22 2.00 6.87 7.18 
1_dcha 7.33 2.25 2.00 6.93 7.24 
 
Abreviaturas utilizadas 
Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de 
transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 
%qtub 
Porcentaje de pérdida de calor en tuberías 
para calefacción respecto a la potencia 
instalada (%) 
Qcal Carga máxima simultánea de calefacción (kW) 
  
  
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
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Equipos 












Tipo 1 5.70 4.17 7.33 6.93 
Tipo 1 5.70 3.91 7.33 6.87 
Tipo 1 5.70 4.27 7.33 6.92 
Tipo 1 5.70 3.98 7.33 6.88 
Tipo 1 5.70 4.27 7.33 6.80 
Tipo 1 5.70 3.98 7.33 6.72 
Tipo 2 9.70 7.16 12.92 10.24 
Tipo 2 9.70 7.13 12.92 10.18 









bomba de calor reversible, agua-agua, modelo AGEO-20HT"CIATESA", potencia frigorífica nominal de 5 
kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; régimen condensador 30º / 35º, temperatura de salida 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 6,8 kW (régimen evaporador 10 º; 
temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 
8 l, presión nominal disponible de 75,8 kPa), caudal de agua nominal de 1,1 m³/h y potencia sonora 
de 34 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), compresor rotativo SCROLL, 
intercambiadores de placas soldadas, válvula de inversión de ciclo, válvula de seguridad y soportes 
anti vibratorios; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Tipo 2 
bomba de calor reversible, aire-agua, modelo AGEO 40HT "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
9,2 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; régimen condensador 30º / 35º, temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 12,2kW ,(régimen evaporador 
10 º; temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C, con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 8l, presión nominal disponible de 78,1 kPa) l, caudal de agua nominal de 1,47 m³/h y 
potencia sonora de 34 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), compresor 
rotativo SCROLL, intercambiadores de placas soldadas, válvula de inversión de ciclo, válvula de 
seguridad y soportes anti vibratorios; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión  
  
 
4.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
  




El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento 
simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el 
diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento 
mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.047 W/(m·K). 
  




4.2.2.1. Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
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Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 
  
• Temperatura seca exterior de verano: 26.7 °C 
• Temperatura seca exterior de invierno: 0.2 °C 
• Velocidad del viento: 3.6 m/s 
  
A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, 



















Tipo 1 1 1/4" 0.034 40 22.09 24.52 4.09 190.6 7.63 355.7 
Tipo 1 1 1/4" 0.034 40 20.95 15.25 2.98 108.0 2.48 89.7 
Tipo 1 1" 0.034 40 16.76 17.92 2.66 92.3 2.12 73.6 
Tipo 1 3/4" 0.034 40 153.72 158.04 2.37 738.0 1.89 590.0 
Tipo 1 1/2" 0.034 40 53.35 54.95 2.12 229.5 1.69 182.8 
Tipo 1 3/8" 0.034 40 29.88 33.09 1.83 115.0 1.44 90.5 
Tipo 1 1" 0.034 40 2.95 2.12 3.70 18.7 6.90 34.9 
Tipo 1 3/4" 0.034 40 2.24 2.21 3.21 14.3 6.04 26.9 
   Total 1507 Total 1444 
 
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Φm.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad de longitud 
λaisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 
eaisl. Espesor del aislamiento Φm.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud 
Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 






Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro, con 
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, una mano de imprimación antioxidante, colocada 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.  
  
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % 
al cálculo de la pérdida de calor. 
 
4.2.2.2. Tuberías en contacto con el ambiente interior 
 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las 
pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad 
del ambiente del apartado 1.4.1. 
 
4.2.2.3. Pérdida de calor en tuberías 
 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  
Equipos 
Potencia de refrigeración 
(kW) 
Potencia de calefacción 
(kW) 
Tipo 1 (x6) 5.70 (x6) 7.33 
Tipo 2 (x2) 9.70 (x2) 12.92 
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Equipos 
Potencia de refrigeración 
(kW) 
Potencia de calefacción 
(kW) 




bomba de calor reversible, agua-agua, modelo AGEO-20HT"CIATESA", potencia frigorífica nominal de 5 
kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; régimen condensador 30º / 35º, temperatura de salida 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 6,8 kW (régimen evaporador 10 º; 
temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 
8 l, presión nominal disponible de 75,8 kPa), caudal de agua nominal de 1,1 m³/h y potencia sonora 
de 34 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), compresor rotativo SCROLL, 
intercambiadores de placas soldadas, válvula de inversión de ciclo, válvula de seguridad y soportes 
anti vibratorios; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Tipo 2 
bomba de calor reversible, aire-agua, modelo AGEO 40HT "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
9,2 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; régimen condensador 30º / 35º, temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 12,2kW ,(régimen evaporador 
10 º; temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C, con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 8l, presión nominal disponible de 78,1 kPa) l, caudal de agua nominal de 1,47 m³/h y 
potencia sonora de 34 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), compresor 
rotativo SCROLL, intercambiadores de placas soldadas, válvula de inversión de ciclo, válvula de 























Pérdida de calor 
(%) 
5.70 177.1 3.1 
5.70 174.6 3.1 
5.70 177.5 3.1 
5.70 174.6 3.1 
5.70 177.0 3.1 
5.70 170.4 3.0 
9.70 214.4 2.2 








Pérdida de calor 
(%) 
7.33 165.1 2.3 
7.33 162.7 2.2 
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Pérdida de calor 
(%) 
7.33 165.4 2.3 
7.33 162.7 2.2 
7.33 164.5 2.2 
7.33 156.5 2.1 
12.92 226.1 1.7 
12.92 241.2 1.9  
  
Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 
  
 
4.2.3. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 
 
Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus 
valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 
  
Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (B4 - Planta 1) Climatización SFP2 SFP4 
Tipo 1 (B2 - Planta 1) Climatización SFP2 SFP4 
Tipo 1 (B4 - Planta 2) Climatización SFP2 SFP4 
Tipo 1 (B2 - Planta 2) Climatización SFP2 SFP4 
Tipo 1 (B4 - Planta 3) Climatización SFP2 SFP4 
Tipo 1 (B2 - Planta 3) Climatización SFP2 SFP4 
Tipo 2 (B4 - Planta 4) Climatización SFP2 SFP4 




fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 428 "CIATESA", equipado con plenum de 
impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 2,75 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 2,72 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,571 m³/h, caudal de aire 
nominal de 400 m³/h, presión de aire nominal de 29 Pa y potencia sonora nominal de 51 dBA; incluso 
transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 2 
fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 430 "CIATESA", equipado con plenum de 
impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 3,34 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 3,53 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,719 m³/h, caudal de aire 
nominal de 460 m³/h, presión de aire nominal de 29 Pa y potencia sonora nominal de 47 dBA; incluso 
transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP469.10-1,6 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje  
  
 
4.2.4. Eficiencia energética de los motores eléctricos 
 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
 
4.2.5. Redes de tuberías 
 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de 
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
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4.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 




La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios 
para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
 
4.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas 
 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
  
• THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. Además, 
en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula termostática 
en cada una de las unidades terminales de los recintos principales. 
•  THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 
representativo.  
• THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en 
función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona 
térmica.  
• THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 
representativo.  
• THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
  
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 
  








1_dcha THM-C3  
  
 
4.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 
 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la 
tabla 2.4.3.2. 
  
Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1  El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
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Categoría Tipo Descripción 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad 
del aire interior  
  
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
  
 
4.4. justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía 
del apartado 1.2.4.5 
 
4.4.1. Recuperación del aire exterior 
 














Tipo 1 3000 2175.0 85.0 52.5 
Tipo 1 3000 2175.0 85.0 52.5 
 
Abreviaturas utilizadas 
Tipo Tipo de recuperador ΔP Presión disponible en el recuperador (Pa) 
N 
Número de horas de funcionamiento de la 
instalación 
Ε Eficiencia en calor sensible (%) 





recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 3100 
m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm y 
nivel de presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH "S&P", con caja 
de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, 
soportes antivibratorios, embocaduras de 355 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con 
eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 550 W cada uno, 
aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55  
  





El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener 
un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando 
los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
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4.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la 
utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7 
 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
• El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por "efecto Joule". 
• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en 
las instalaciones térmicas. 
 
4.6. Lista de los equipos consumidores de energía 
 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de 
energía. 
  




bomba de calor reversible, agua-agua, modelo AGEO-20HT"CIATESA", potencia frigorífica nominal de 5 
kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; régimen condensador 30º / 35º, temperatura de salida 
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 6,8 kW (régimen evaporador 10 º; 
temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 
8 l, presión nominal disponible de 75,8 kPa), caudal de agua nominal de 1,1 m³/h y potencia sonora 
de 34 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), compresor rotativo SCROLL, 
intercambiadores de placas soldadas, válvula de inversión de ciclo, válvula de seguridad y soportes 
anti vibratorios; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
Tipo 2 
bomba de calor reversible, aire-agua, modelo AGEO 40HT "CIATESA", potencia frigorífica nominal de 
9,2 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; régimen condensador 30º / 35º, temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 12,2kW ,(régimen evaporador 
10 º; temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C, con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 8l, presión nominal disponible de 78,1 kPa) l, caudal de agua nominal de 1,47 m³/h y 
potencia sonora de 34 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro (a colocar en obra), compresor 
rotativo SCROLL, intercambiadores de placas soldadas, válvula de inversión de ciclo, válvula de 
seguridad y soportes anti vibratorios; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión 
 
   
  




fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 428 "CIATESA", equipado con plenum de 
impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 2,75 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 2,72 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,571 m³/h, caudal de aire 
nominal de 400 m³/h, presión de aire nominal de 29 Pa y potencia sonora nominal de 51 dBA; incluso 
transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
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fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 430 "CIATESA", equipado con plenum de 
impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 3,34 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 3,53 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,719 m³/h, caudal de aire 
nominal de 460 m³/h, presión de aire nominal de 29 Pa y potencia sonora nominal de 47 dBA; incluso 
transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP469.10-1,6 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje 
Tipo 3 
fancoil de cassette, modelo Coadis 235/11 clásico "CIATESA", sistema de dos tubos, para placa de 
600x600 mm, potencia frigorífica total nominal de 1,47 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,82 
kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nominal de 0,281 m³/h, caudal de aire nominal de 255 m³/h y potencia 
sonora nominal de 52 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías 
con bypass (4 vías), modelo VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones 
y montaje 
Tipo 4 
fancoil mural, modelo FPW 1 "HITECSA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 
2,04 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,351 m³/h, 
caudal de aire nominal de 440 m³/h y potencia sonora nominal de 54 dBA, con válvula de tres vías con 
bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones 
Tipo 5 
fancoil de cassette, modelo Coadis 235/33 clásico "CIATESA", sistema de dos tubos, para placa de 
600x1200 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,91 kW (temperatura húmeda de entrada del 
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
4,12 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nominal de 0,734 m³/h, caudal de aire nominal de 550 m³/h y potencia 
sonora nominal de 50 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías 
con bypass (4 vías), modelo VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones 
y montaje  
  
 
4.7. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1 
 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
  
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
  
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14  
  




Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Baño calefactado 24 21 50 
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Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Cocina 24 21 50 
Dormitorio 24 21 50 
Estar - comedor 24 21 50 
Pasillo / Distribuidor 24 21 50 
Salón / Comedor 24 21 50  
  
 
4.8. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 
del apartado 1.4.2 
  
4.8.1. Categorías de calidad del aire interior 
 
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado 





4.8.2. Caudal mínimo de aire exterior 
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
  
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
  
Referencia 
Caudales de ventilación 
Por persona 
(m³/h) 




Baño calefactado 2.7 54.0 
Cocina 7.2  
Dormitorio 18.0 2.7  
Estar - comedor 10.8 2.7  
Pasillo / Distribuidor 2.7  
Salón / Comedor 10.8 2.7   
  
 
4.9. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 
1.4.3 
 
La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea 
compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías. 
 La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en 
el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
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4.10.  Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del 
apartado 1.4.4 
 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE 
conforme a su documento básico. 
  
4.11. Exigencia de seguridad 
  
4.11.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío 
del apartado 3.4.1. 
  
4.11.1.1. Condiciones generales 
 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
  
 
4.11.1.2. Salas de máquinas 
 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los 
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la 
instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 




La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se 
realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.4.3.1.3 Chimeneas, así como su diseño y 
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de 
ventilación. 
 
4.11.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
 
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 
 
4.11.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y 




La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
  El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
  
  







P ≤ 70 15 20 
70 < P ≤ 150 20 25 
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150 < P ≤ 400 25 32 
400 < P 32 40  
  
 
4.11.2.2. Vaciado y purga 
 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y 
total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro 
mínimo según la siguiente tabla: 
  
  







P ≤ 70 20 25 
70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 
400 < P 40 50  
  
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
   
 
4.11.2.3. Expansión y circuito cerrado 
 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de 
dilatación del fluido. 
 El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 
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4.11.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 
 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.   
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete 
del RITE. 
 Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
  
 
4.11.2.5. Conductos de aire 
 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades 
terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 
 
4.11.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del 
apartado 3.4.3. 
 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es 
de aplicación a la instalación térmica. 
 
4.11.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 
3.4.4. 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies 
de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
 Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 
 La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado 
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5. ANEJO 5. FUNDAMENTOS TEORICOS Y CÁLCULO DEL 
SISTEMA DE CAPTACIÓN GEOTERMICO 
 
5.1. Propiedades Térmicas del Terreno 
 
Los elevados rendimientos de las bombas de calor geotérmicas y los menores consumos de 
energía eléctrica en comparación con las bombas de calor aire-aire, son debidos a las menores 
variaciones de temperatura del subsuelo que hace las veces de fuente de calor en invierno y de pozo de 
calor en verano. 
 Si la carga de refrigeración de un edificio es muy superior a su carga de calefacción, el terreno 
sufrirá una ganancia de energía térmica importante. Análogamente, si ocurre lo contrario, el terreno 
sufrirá una pérdida de energía térmica. 
Para satisfacer las elevadas cargas de calefacción y refrigeración de los edificios, se suele 
recurrir a un conjunto de intercambiadores verticales. Antes de proceder a dimensionar un campo de 
sondas es necesario conocer las propiedades del terreno que condicionan la cantidad de calor que 
pueden captar o ceder, empezando por la temperatura del mismo. 
 
5.1.1. Transferencia de calor en el terreno 
 
Cuando se perturba el estado natural del terreno por extracción o inyección de calor, el déficit 
o el exceso térmico debe reequilibrarse por transporte de calor. 
En suelos y rocas secos, en las paredes del sondeo, en el material de relleno y en los tubos de 
la sonda geotérmica, la transferencia de calor se realiza por conducción. 
Para la transferencia de calor por conducción, las propiedades más importantes de suelos, 
rocas, materiales de relleno y tubos de la sonda geotérmica son la conductividad térmica y la 
capacidad térmica volumétrica.  
Conductividad térmica, λ, es el flujo de calor transmitido por conducción a través de un 
cuerpo sometido a un gradiente de temperatura de 1 K/m (1 grado Kelvin por metro). Se expresa en 
W/(m⋅K) o  en W/(m⋅ºC). 
Capacidad térmica volumétrica, ρ⋅cp, es la cantidad de calor necesaria para elevar la 
temperatura de 1 m3 de terreno en 1 K. Se expresa en J/(m3⋅K). ρ es la densidad, en kg/m3, y cp es el 
calor específico o capacidad calorífica específica en J/(g⋅K). 
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Tabla 24.“Conductividad térmica y capacidad térmica volumétrica de diferentes tipos de rocas y materiales”. Fuente: VDI 
4640 – Parte 2. Thermal use of undergraund. Verein Deutscher Ingenieure. Dusseldorf. 2001. 
 
 
5.1.2. Ensayo de Respuesta Geotérmica 
 
La determinación de la conductividad térmica, la resistencia térmica del sondeo y la 
temperatura del terreno sin alterar, son vitales para el dimensionamiento de un intercambiador vertical 
que vaya a soportar elevadas cargas de calefacción y de refrigeración, pero son muy difíciles de 
realizar. 
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Sin unas buenas estimaciones de dichos valores, el sistema geotérmico es probable que resulte 
desproporcionado para las necesidades requeridas. El dimensionado se ha realizado, tradicionalmente, 
a partir de valores de esos parámetros ya tabulados y de valores obtenidos en ensayos de laboratorio 
con muestras se sondeo, que, además de complejos, no tienen en cuenta las condiciones naturales de 
los terrenos atravesados ni los efectos del flujo de agua subterránea. 
La determinación de la oferta del recurso energético del terreno es hasta ahora compleja y 
difícil, debido a la influencia de múltiples factores a considerar. Entre ellos, se puede destacar la lista 
elaborada por el profesor Rolf Katzenbach, Director del Instituto y Laboratorio de ensayos de 
Geotecnia de Alemania, que contempla los siguientes aspectos: 
 
• Propiedades físicas, hidromecánicas y térmicas del terreno: 
o Densidad y porosidad volumétrica. 
o Capacidad y conductividad térmica. 
o Temperatura natural del terreno. 
o Gradiente de temperatura. 
o Nivel freático. 
 
• Caudal y velocidad del flujo del agua subterránea. 
 
• Propiedades de los intercambiadores de calor geotérmicos: 
o Colocación, distancia y superficie de intercambio.  
o Calidad del conexionado térmico respecto del terreno. 
o Diámetros interiores y exteriores de las sondas geotérmicas. 
o Tipo de material de las sondas geotérmicas. 
o Caudal del fluido a través del intercambiador. 
o Características físicas del fluido caloportador. 
 
• Condiciones climatológicas. 
 
La única forma de tener en cuenta esos efectos es realizando un ensayo de Respuesta 
Geotérmica en el propio emplazamiento de la sonda geotérmica. 
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Ilustración 10. “Esquemas de un ERT”. Fuente: Proceedings European Geothermal Congress. 
 
El ensayo se realiza una vez efectuado el sondeo, instalada la sonda geotérmica y fraguado el 
mortero de relleno, si es el caso. 
La prueba se inicia haciendo circular el fluido intercambiador de calor, sin aplicar calefacción, 
hasta que se estabilicen las temperaturas a la entrada y salida del sondeo. Seguidamente, se empieza a 
inyectar una cantidad de calor constante, cuyo valor dependerá del flujo de calor (estimado) y de la 
profundidad efectiva del sondeo. 
Durante la prueba se registran las temperaturas de entrada y de salida, las temperaturas 
internas y externas del equipo, la presión del sistema y el consumo eléctrico. 
Se elaboran gráficos por ordenador con la evolución de temperaturas, el caudal y la presión del 
fluido, antes y después de la inyección de calor. 
La evolución de la temperatura del fluido es logarítmica, adquiriendo una inclinación 
constante transcurrido un determinado tiempo. A partir de la pendiente constante de esa curva, se 
determina la conductividad térmica efectiva, que incluye la influencia del flujo de agua subterránea, 
del relleno, de las tuberías, etc. Conocido el valor de esa conductividad, mediante una expresión 
matemática, se calcula la resistencia térmica del sondeo. 
 





en la cual, 
 
tb: Límite de tiempo inferior para que los datos obtenidos puedan ser empleados. 
r: Radio del sondeo. 
α: Difusividad térmica (con valores estimados). 
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El ensayo se suele realizar en un solo sondeo. El análisis de los datos registrados durante el 
mismo se basa en un modelo teórico que no contempla interacciones entre sondeos y que asume que la 
potencia de inyección de calor es constante. 
 
Se considera económicamente interesante para campos de 10 o más sondas geotérmicas. 
Mediante un programa de simulación numérica por ordenador se pueden estimar los parámetros del 
resto de sondeos y sus interacciones, al objeto de poder evaluar el número, profundidad y separación 





Ilustración 11.“Equipo compacto para ERT”. Fuente: Geoener. 
 
 
5.2. Intercambiadores de calor subterráneos 
 
Una de las características más importantes de una bomba de calor del tipo que sea, es que su 
rendimiento, y la energía necesaria para hacerla funcionar, están directamente relacionadas con el 
rango de temperaturas entre las que funcione, concretamente con la diferencia entre la temperatura de 
la fuente de calor y la del pozo al que el calor es evacuado (salto de temperatura). Cuanto más pequeño 
es ese salto de temperatura más elevado es el rendimiento de la termobomba. 
 
Idealmente, la fuente de calor debería ser tan caliente y estable como fuera posible durante la 
estación de calefacción, y el pozo tan freso como fuese posible en la estación de refrigeración. 
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5.2.1. Diseño de un intercambiador subterráneo 
 
Para unas condiciones del terreno dadas, la carga del edificio (calefacción y/o refrigeración), 
es el factor principal que influye en el tamaño (capacidad) del intercambiador subterráneo, pero las 
temperaturas de salida y retorno del fluido caloportador al subsuelo son fijadas por el proyectista del 
sistema geotérmico. 
Cuanto más elevada sea la temperatura mínima aceptada a la salida del bucle, mayor será el 
rendimiento del sistema (refrigeración). Sin embargo, el bucle subterráneo correspondiente tendrá 
mayor longitud y el coste inicial será más elevado. Esto se aplica, análogamente, a los valores más 
bajos para la temperatura de salida máxima (calefacción). 
De tal manera que nunca se descienda por debajo de una temperatura mínima del fluido 
geotérmico en invierno que evite la congelación del subsuelo (Temp. entrada a la captación geotérmica 
> -5ºC) y que no se exceda de una temperatura máxima del fluido geotérmico en verano que evite la 
degradación del PE del tubo-sonda (Temp. entrada a la captación geotérmica < 30ºC). 
 
Otros factores que influyen en la longitud de un intercambiador de calor son: 
 
• Tipo y propiedades del fluido portador de calor. 
• Disposición del bucle subterráneo (distancias entre sondeos, entre colectores horizontales 
y entre zanjas). 
• Profundidad de los sondeos y de las zanjas. 
• Configuración del intercambiador (número de tubos por zanja, por sondeo, y conexión en 
serie o en paralelo). 
• Temperatura media del terreno. 
• Propiedades del terreno y de los morteros para el relleno de sondeos. 
• Condiciones hidrogeológicas locales (velocidad de desplazamiento del agua subterránea) 
• Diámetro del tubo (o caudal) para conocer la turbulencia y las temperaturas de 
funcionamiento extremas. 
• Rendimientos de las bombas de calor y consumo de energía necesaria para el bombeo del 
líquido portador de calor. 
 
 
5.2.2. Métodos simplificados para el dimensionado del intercambiador subterráneo vertical 
 
Para el dimensionado de nuestro intercambiador vertical se han utilizado métodos 
simplificados de cálculo, los cuales quedan restringidos por el cumplimiento de unas condiciones 
iniciales de diseño. 
Se han utilizado dos métodos de cálculo, uno lo establece la norma alemana VDI 4640 y el 
otro la American Society of Heating, Refrigerating and  Air Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE). 
 
La ASHRAE, en la publicación “Comercial / Institucional GSHP Engineering Manual, 
(1995)”, ofrece una regla simplificada para obtener estimaciones preliminares de longitudes de 
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sondeos en el caso de intercambiadores de calor verticales para edificios con grandes cargas de 
calefacción y de refrigeración. 
 
El método se basa en la cantidad de energía neta extraída del subsuelo con fines de calefacción 
o transferida al terreno en el transcurso de la estación de refrigeración. 
 
La estimación de la dimensión del intercambiador para una concepción a partir de cargas de 
refrigeración, presupone la utilización de tubos de 31,8 mm de diámetro. 
 














ref −×=  
 
 
Las estimaciones preliminares relativas a la cantidad de energía que se extrae al terreno, 
pueden obtenerse a partir de las cargas netas punta de calefacción y de refrigeración del edificio, y de 




COPcCOPcFPPcncalefacciódepuntaaCterrenodelextraídoCalor /)1(...arg... −××=  
 
Pr/)1Pr(Pr...arg... COCOFPiónrefrigeracdepuntaaCsueloalevacuadoCalor −××=  
 
 
FPPc y FPPr son las horas de funcionamiento a plena potencia del sistema de calefacción y de 
refrigeración, respectivamente. 
Las fórmulas incluyen una variable para el rendimiento anual medio de las bombas de calor. 
Este valor es necesario cuando el calor producido por el motor del compresor también es evacuado al 
suelo, además de las cargas del edificio, durante la estación de refrigeración, mientras que ese mismo 
calor compensa una parte de la carga del edificio durante la estación de calefacción. 
 
La norma alemana VDI 4640 – Parte 2, establece una diferenciación entre sistemas 
geotérmicos con intercambiadores de calor verticales para operaciones de calefacción de hasta 30 kW 
de potencia calorífica y otros sistemas más grandes. 
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Para las instalaciones de menos de 30 kW, puede utilizarse para calcular la longitud del 
sondeo una tabla con valores de extracción de calor específico, en W/m, mientras que para operaciones 
mayores remite a la realización previa de simulaciones con ordenador. 
 
En la tabla se muestran los valores de extracción de calor específicos para operaciones anuales 




Tabla 25. “Valores de extracción de calor específica posibles para intercambiadores verticales”. 
Los valores de la tabla anterior pueden utilizarse cuando se dan las circunstancias siguientes: 
 
• Sólo extracción de calor (calefacción incluyendo agua caliente). 
• La longitud del intercambiador de calor vertical, debe estar comprendida entre 40 y 100 m. 
(se refiere a la profundidad del sondeo). 
• La distancia mínima entre dos sondeos debe ser: 
o Al menos 5 metros para sondeos de 40 a 50 metros de longitud. 
o Al menos 6 metros para sondeos de 50 a 100 metros de longitud. 
 
• Tubos en forma de doble U con DN 20, 25 ó 32, o tubos coaxiales con un diámetro 
mínimo de 60 mm. 
• No es aplicable a un gran número de pequeños sistemas en un área limitada. 
 
El calor que debe aportar el terreno será: 
 
[ ] [ ]
a
akWQcalefkWQsondeo β
β 1−×=  
donde, βa es un factor de eficiencia anual. 
 
La profundidad del sondeo será: 
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5.2.3. Sondas Geotérmicas 
 
Una sonda geotérmica vertical está formada, esencialmente, por los tubos verticales, el pie y el 
material que rellena el espacio anular entre los tubos y las paredes del sondeo. 
 
Las sondas geotérmicas más utilizadas constan de dos tubos (simple U) o de 4 tubos (doble U) 
unidos por su extrema inferior por unas piezas del mismo material, que constituyen el pie de la sonda. 
Otro material accesorio es un lastre que se cuelga del pie para facilitar la introducción en el sondeo, y 




Ilustración 12. “Partes de una sonda geotérmica vertical”. Fuente: DCE Lot Fprages Géothermiques. 
 
 
El tubo para inyección del material de cementación suele ser de 25 mm de diámetro y se 
coloca entre los dos o cuatro tubos de la sonda. Se instala hasta el pie de la sonda, descendiendo 
conjuntamente con ella en el sondeo.  
Una vez los tubos son montados en el sondeo, se dejan a presión con agua para que a la hora 
de introducir el material de relleno, con una mayor densidad, no resulten aplastados al aumentar la 
presión exterior. Una vez el sondeo está cementado se realiza una prueba de presión que se ajusta a lo 
establecido por la norma alemana DIN V 4979-7. 
Después de la prueba de presión, las sondas se llenan con el líquido de transferencia térmica. 
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Ilustración 13.“Pies de sonda y espaciadores”. Fuente: Fenercom. 
 
 
El material de relleno, normalmente lechadas de cemento incorporan materiales arcillosos, 
generalmente bentonita, al objeto de aumentar el coeficiente de dilatación del material fraguado y 




Tabla 26. “Propiedades de materiales de relleno para sondeo”. Fuente: Drilling Methods for Shallow Geothermal 
Installations. 
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Los materiales arcillosos se añaden al cemento porque el coeficiente de dilatación del 
polietileno es mayor que el del cemento. Los cambios de temperatura del fluido caloportador que 
circula por su interior provocan que aparezcan tensiones sobre las tuberías que pueden dañar el 




Ilustración 14. “Instalación de la sonda geotérmica”. Fuente: Fenercom. 
La razón de cementar un sondeo es asegurar una unión física y químicamente estable, 
impermeable y duradera de la sonda geotérmica al terreno. Se realiza desde la parte más baja del 
sondeo hasta la superficie o hasta la profundidad correspondiente a la conexión de la cabeza de la 
sonda geotérmica con los colectores horizontales que conectan ésta con la bomba de calor en el 
edificio, que como máximo, es de 1,5 metros. 
 
5.3. Perforación del terreno 
 
La perforación en roca se ha intentado por muchos métodos, las técnicas convencionales 
basadas en la percusión y en la rotación son hoy en día las más eficaces. 
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Ilustración 15. “Máquina perforando para un sondeo geotérmico”. 
La perforación a percusión engloba todas aquellas formas de fragmentar una roca por impacto 
de un útil, de filo más o menos agudo, sobre la misma. La percusión puede ser simple y a 
rotopercusión. 
La rotopercusión se basa en el impacto de una pieza de acero, un pistón, alojado en el interior 
de un martillo, que repetidamente golpea sobre el extremo del utillaje de perforación, el cual a su vez 
transmite la energía al fondo del sondeo por medio de un elemento final llamado boca. Al mismo 
tiempo, se proporciona al útil de corte un movimiento de rotación y una fuerza de empuje suficiente 
para transmitir de forma eficaz la energía necesaria para disgregar la roca. 
En la perforación a rotación, la fragmentación de la roca se produce por compresión, por corte 
o por la acción combinada de ambos. Al útil de perforación se le aplica un empuje que supere la 
resistencia a compresión de la roca y un par de giro que origine su corte por cizalladura. 
 
 
Ilustración 16.“Detalle del tallante de perforación”. 
El diámetro está impuesto por la necesidad de introducir dentro del mismo un intercambiador 
geotérmico de simple U o de Doble U, y la profundidad viene determinada por el rendimiento que 





6. ANEJO 6. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA BOMBA DE 
CALOR GEOTERMICA 
6.1. Bomba de calor geotérmica 
6.1.1. Elementos 
 
Las distintas etapas del ciclo termodinámico de la bomba de calor se llevan a cabo en equipos 
especializados. Para ello, el compresor eleva la presión del fluido refrigerante, en el condensador el 
gas refrigerante comprimido pasa a estado líquido, en la válvula de expansión se disminuye la presión 
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para favorecer la evaporación del líquido refrigerante y es en el evaporador donde el líquido termina 
de evaporarse. 




Ilustración 17. Componentes principales de la bomba de calor geotérmica. 
 
6.1.1.1. Condensador y evaporador 
 
Los condensadores y evaporadores son intercambiadores de calor entre dos fluidos que 
circulan por conductos separados pero que permiten un flujo de calor entre ambos fluidos. La 
tecnología usada para ambos es idéntica. 
En el condensador, el refrigerante gaseoso a alta presión cede calor a otro fluido, que en 
nuestro caso es agua o el terreno según sea funcionamiento en invierno (modo calefacción) o en 
verano (modo refrigeración) que se calentará. A la salida del compresor el gas refrigerante está 
caliente debido al proceso de compresión, denominándose vapor sobrecalentado. En el condensador se 
procede a enfriar el vapor, eliminar el calor generado en el proceso de condensación y, posteriormente 
se sigue enfriando hasta conseguir un líquido subenfriado que mejora el ciclo termodinámico de la 
bomba de calor. 
El condensador es un elemento que es diseñado de forma que sean compactos, eficientes y con 
facilidad para evacuar el líquido condensado. El intercambio en el mismo lo haremos con agua para 
extraer calor al refrigerante. El sumidero al que se evacua este calor es el interior del recinto a calentar 
en modo calefacción  o si está trabajando en modo refrigeración, hacia el terreno.  
El proceso contrario al condensador se lleva a cabo en el evaporador, en el que la mezcla de 
líquido y vapor que resulta después del paso del líquido por la válvula de expansión se evapora, 
absorbiendo calor de un fluido que típicamente es agua glicolada. 
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En el proceso de evaporación hay que procurar que a la salida del evaporador el fluido 
refrigerante se encuentre en fase de vapor para evitar que entre líquido en el compresor, lo que daría 
lugar a problemas en el mismo. Por ello el vapor se sobrecalienta un poco en el evaporador, evitando 
de esta forma gotas de líquido . 
Típicamente los condensadores y evaporadores están constituidos por un paquete de placas  
corrugadas en acero inoxidable, entre las que circula alternativamente el agua y el refrigerante. El 





El compresor es el equipo capaz de elevar la presión del vapor refrigerante tras su paso por el 
evaporador. El compresor necesita de un aporte de energía mecánica para poder conseguir comprimir 
el gas, de esta forme el gas aumentará la cantidad de calor que contiene y su temperatura. 
Los compresores necesitan de la unidad de compresión y la unidad que le proporciona energía 
mecánica que en este caso es un motor eléctrico. 
En las pequeñas instalaciones de uso residencial se suelen usar compresores alternativos, 
rotativos o scroll para aumentar la presión del gas por medio de su reducción de volumen por medios 
mecánicos. Los alternativos y rotativos basan su funcionamiento en el movimiento de un pistón 
mientras que los de tipo scroll lo hacen mediante la reducción del volumen entre dos cuerpos. 
 
6.1.1.3. Válvula de expansión 
 
Este elemento sirve para disminuir la presión que porta el líquido refrigerante tras su paso por 
las etapas de compresión y condensación, quedando en las condiciones adecuadas para la evaporación. 
La válvula de expansión termostática regula la inyección de refrigerante al evaporador para mantener 






Los fundamentos físicos de la bomba de calor son los principio termodinámicos de los ciclos 
de refrigeración, en los que se constituyen máquinas cuyo objetivo es mantener un determinado 
volumen a baja temperatura, para lo cual están constantemente evacuando calor desde una zona fría, 
foco frío, hasta otra zona a mayor temperatura, foco caliente. De acuerdo a las leyes termodinámicas, 
para poder transferir calor en el sentido contrario al del flujo natural del calor, será necesario el aporte 
de un trabajo externo, normalmente aportado por un compresor accionado por un motor eléctrico. 
Una diferencia significativa entre una máquina de refrigeración y una bomba de calor es que, 
en la primera, el objetivo se centra en el calor extraído al foco frío, mientras que en la bomba de calor 
el objetivo puede ser ese mismo, si trabaja en modo refrigeración como puede suceder en verano, o 
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bien el calor que se aporta al foco caliente, como sucede cuando trabaja calentando el interior de un 
edificio en invierno. 
Los componentes principales de una bomba de calor son cuatro tal como se había comentado 
en el apartado anterior: el evaporador, que es el encargado de extraer el calor, el compresor, el 
condensador, que es el encargado de ceder calor, y la válvula de expansión. La máquina trabaja en 
ciclo cerrado, es decir, por el interior de la máquina circula un fluido refrigerante que, al atravesar los 
distintos componentes, sufrirá una serie de transformaciones en su estado y propiedades, al final de las 
cuales volverá a recuperar su estado inicial, repitiéndose cíclicamente dicha secuencia y consiguiendo 
los transvases de calor perseguidos. 
El evaporador es un intercambiador de calor donde el fluido refrigerante, a baja presión, y 
temperatura va a absorber el calor traído hasta él por los colectores dispuestos en el subsuelo, que 
estarán recorridos por un fluido caloportador generalmente formado por una mezcla de agua y glicol, 
éste último para evitar la congelación de la mezcla. Al absorber el calor, el fluido refrigerante pasa de 
un estado líquido gaseoso a evaporarse completamente a presión constante. A continuación, el 
refrigerante, ya en estado vapor, pasa al compresor, que es accionado por un motor elevándose su 
presión, temperatura y contenido energético. El refrigerante pasa al condensador para ceder a presión 
constante su energía en forma de calor al fluido de distribución de calefacción del recinto que se quiere 
calentar, como en nuestro caso el agua que circula por los fan-coils, o alternativamente podrían ser 
radiadores o suelo radiante. Debido a esta transformación, al salir del condensador, el refrigerante 
vuelve a estado líquido. Finalmente, el refrigerante pasa a la válvula de expansión, donde se 
acondiciona el fluido rebajando su presión y temperatura antes de entrar al evaporador como una 
mezcla de vapor y líquido, con predominio de vapor, completándose así el ciclo. 
 
                   
 
 
Ilustración 18.Bomba de calor trabajando en modo calentamiento 
 
La bomba de calor geotérmica impulsa calor de ambientes fríos a ambientes más calientes en 
sentido contrario al gradiente natural de flujo de calor. Así el calor Q2 extraído al terreno a baja 
temperatura T2 es recogido por el refrigerante en el evaporador para ser llevado hacia el interior del 
recinto. Sin embargo, para poder ceder ese calor a una temperatura más alta T1, es necesario subir la 
presión y temperatura del refrigerante por medio de un compresor cuyo trabajo es recibido en forma de 
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energía por el refrigerante. De este modo, el calor Q1 finalmente cedido en el interior del local es 




Ha de tenerse en cuenta que en el evaporador y condensador el flujo de calor sigue las leyes de 
la transmisión de calor, es decir, sigue direcciones decrecientes con la temperatura, por lo que para 
conseguir los flujos de calor perseguidos, el refrigerante debe estar a una temperatura inferior a la del 
terreno en el evaporador y a una temperatura superior a la del fluido de la calefacción en el 
condensador, en ambos caso con un margen de unos 10ºC para que se dé una buena transferencia de 
calor y se complementen los procesos de evaporación y condensación. 
En el evaporador y en el condensador, la absorción o cesión de calor del refrigerante es debida 
principalmente a su cambio de fase. Cuando un fluido se está vaporizando o condensando, la presión y 
la temperatura se mantienen constantes. La temperatura a la que se vaporiza un fluido depende de su 
presión y viceversa. Por lo tanto, conseguir las temperaturas del refrigerante en el evaporador y el 
condensador es equivalente a decir que se deben conseguir las presiones en ambos elementos que 
permiten los cambios de fase a dichas temperaturas. Ésta es la función principal del compresor y de la 
válvula de expansión, acondicionar las presiones para una adecuada transmisión de calor. 
Adicionalmente, el compresor introduce un calor equivalente a su trabajo W hacia el recinto, lo cual 
parece beneficioso cuando se trata de calentar. Sin embargo, no se debe perder de vista que se trata de 
inyectar el máximo calor renovable ofrecido por el terreno, realizando el menor trabajo W externo 
posible. 
Una característica muy atractiva de la bomba de calor es la posibilidad de invertir el sentido 
del flujo calorífico dependiendo de la temperatura ambiental, es decir, usarla como calefacción en 
invierno y como sistema de refrigeración en verano, evitando tener que duplicar los equipos 
instalados, uno para calentar y otro distinto para refrigerar. 
     
 
 
Ilustración 19. Bomba de calor trabajando en modo refrigeración 
Para trabajar de forma inversa, las funciones del condensador y del evaporador han de 
intercambiarse, de modo que el intercambiador conectado térmicamente al sistema de climatización de 
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la casa pasará a trabajar a baja presión como evaporador y el intercambiador conectado térmicamente 
al terreno pasará a trabajar a mayor temperatura y presión como condensador. 
Para poder llevar a cabo esta reversibilidad de funciones se utiliza una válvula de 4 vías. En la 
siguiente figura se muestra como queda la disposición de equipos y el recorrido del refrigerante 




Ilustración 20. Reversibilidad de la bomba de calor por medio de una válvula de 4 vías 
La válvula inversora se encarga de redirigir el flujo de refrigerante al intercambiador correcto 
en cada modo. Independientemente del modo, el refrigerante siempre hace el mismo recorrido en el 
compresor, en el sentido del diseño del mismo de aumento de presión. 
6.1.3. Fluido refrigerante 
 
El papel del fluido refrigerante en la bomba de calor es muy importante, ya que es el vehículo 
de transporte del calor entre el interior y el exterior. La bomba de calor por ciclo de compresión trabaja 
en ciclo cerrado, lo que significa para el refrigerante que en cada ciclo va a sufrir dos cambios de fase 
absorbiendo y cediendo calor a las presiones que convengan en evaporador y condensador, 
respectivamente. 
Las propiedades más relevantes de un fluido refrigerante para una aplicación con un salto de 
temperatura determinado son: 
• Presión de evaporación: conviene que la presión en el evaporador (a baja temperatura) sea 
mayor que la atmosférica para evitar entrada de aire y humedad. 
• Punto crítico alejado (cúspide de la campana presión-entalpía) que define las presiones y 
temperaturas críticas por encima de las cuales no se puede condensar el vapor. 
• Punto de congelación suficientemente bajo: de modo que no se produzca solidificación del 
refrigerante en el intercambiador con el terreno. 
• Relación de compresión: la relación entre la presión en el condensador y la del evaporador 
debe ser tan baja como sea posible, ya que implica menor trabajo de compresión. 
• Eficacia en la transmisión de calor: buen coeficiente de convección que mejore la 
transmisión de calor en los intercambiadores. 
• Bajas pérdidas de presión en su circulación por el circuito. 
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• Potencia frigorífica volumétrica elevada: alta cantidad de absorción de calor en el 
evaporador por unidad de volumen de vapor aspirado por el compresor. 
 
Para el caso de las bombas de calor seleccionadas CIATESA 20HT y 40HT el refrigerante 
que emplea el fabricante es el HFC (hidro fluoro carbono) R-410a.Las características del mismo se 
adjuntan en la siguiente tabla: 
 
Propiedades Unidades R-410a 
Temperatura ebullición ºC 52,2 
Densidad líquido (25º) Kg/dm3 1,0615 
Densidad vapor saturado (1bar) 4,12 
Temperatura crítica ºC 72,2 
Presión crítica Bar 49,5 
Densidad crítica Kg/m3 0,491 
Inflamabilidad en aire No 
Temperatura de evap./cond. a 4 bar ºC 13,5/-13,4 
Temperatura de evap./cond. a 20 bar ºC 34,1/34 
 
Tabla 27. Características R-410a 
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7. ANEJO 7. CATALOGOS DE LOS EQUIPOS 
 
• Bomba geotérmica 
• Fancoil de Cassette 
• Fancoil de distribución por conductos 
• Fancoil de Pared 
• Recuperador entalpico 
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UTILIZACIÓN
CIAT completa su oferta en el mercado de la calefacción del
sector residencial. Ahora, el usuario dispone de un equipo de
estética atractiva y de alta calidad técnica.
Este bomba de calor agua / agua reversible incluye todos los
componentes hidráulicos de los circuitos captador y emisor.
Instalado en un local técnico, lavadero o garaje, protegido de
la intemperie y el hielo, este equipo se entrega listo para fun-
cionar (pruebas y ajustes realizados de fábrica).
Con la opción depósito ACS, la bomba de calor produce agua
caliente sanitaria para toda la vivienda de forma indefinida.
GAMA
La gama Ageo aprovecha el calor inagotable presente en el
agua o el suelo y funciona con una eficiencia sorprendente
comparándolo con las calefacciones tradicionales.
Las bombas de calor agua-agua generan unos gastos de fun-
cionamiento y mantenimiento muy bajos.
Pueden conectarse a emisores de "baja temperatura", como
un suelo refractario-refrigerante, o a unidades terminales (fan-
coils, cassettes de agua, etc.) 
Asimismo, ofrecen una triple ventaja con una sola inversión:
calefacción, refrigeración y producción de ACS.
DESCRIPCIÓN
Equipo compacto, con carrocería anti-corrosión de chapa gal-
vanizada lacada y panel frontal en plástico ABS. La unión del




- Intercambiadores agua / refrigerante de placas soldadas 
- Módulo hidráulico en cada uno de los 2 intercambiadores
con cbomba de circulación y vaso de expansión.
- Módulo de control por microprocesador Microconnect con un
terminal para mando remoto (2 hilos).




categoría 1: modelos 20 a 80
categoría 2: modelos 100 a 120
El gran confort de la compacidad
Calentarse 
respetando el entorno
Una solución que ofrece la mejor relación













Potencia frigorífica: de 5 a 28 kW
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(1) Potencias frigoríficas indicadas para agua fría 7 °C / 12 °C régimen condensador 30 °C / 35 °C
(2) Potencias caloríficas indicadas para agua caliente 35 °C / 30 °C régimen evaporador 10 °C
COMPOSICIÓN
■ 1 compresor hermético
- Rotativo de tipo SCROLL
Compresión realizada por 2 espirales (una fija, una móvil con
un movimiento orbital).
- Motor eléctrico incorporado, refrigerado por los gases aspi-
rados.
- Protección interna del motor mediante sondas en el bobina-
do.
- Aislamiento acústico por chasis autoportante interior
■ 2 intercambiadores de placas soldadas
- Placas exteriores y placas internas de acero inoxidable 
AISI 316.
- Perfil de las placas optimizado de alto rendimiento.
- Aislamiento térmico.
■ Accesorios estándar
- Válvula de inversión de ciclo frigorífico.
- Válvula de expansión termostática bidireccional.
- Soportes anti-vibratorios montados en el chasis
■ Cuadro eléctrico
- Conforme a las normas EN 60335-1 EN 60335-2-40
- Pantalla integrada en el panel frontal
- Terminal para mando remoto
- Sonda de temperatura exterior
- Protección del circuito de mando remoto.
- Contactor de motor de compresor.
- Toma de tierra general.
- Reducción de la intensidad de arranque (monofásico)
■ Módulo electrónico con microprocesador
Microconnect, que realiza las funciones
siguientes:
- Regulación de la temperatura del agua fría o caliente (PAC
reversible) con una compensación de la temperatura de consi-
gna en función de la temperatura exterior.
- Control autoadaptativo del tiempo de funcionamiento de
compresor en función del periodo de anti-corto-ciclo, con un
del diferencial de etapa.
- Funcionamiento alternativo de la bomba de calor y de una
caldera. La regulación gestiona automáticamente esta
conmutación, utilizando un parámetro regulable en función de
la temperatura exterior.
Indicación de las temperaturas de salida de agua de los inter-
cambiadores en el panel frontal
● Control de los parámetros de funcionamiento
● Indicación de las temperaturas en el terminal de control:
- tª ambiente o de consigna del agua en modo unidades ter-
minales
- tª ambiente en modo suelo radiante (PCR)
● Control del grupo
● Control por mando remoto con una conexión sin polaridad
(2 hilos).
● Control por entradas todo-nada (2 entradas: conexión/des-
conexión, calor-frío / ausencia demanda)
● Anti-corto-ciclo (5 min)
● Arranque por temperatura baja (temperatura, bucle de agua
interior>5°C) variación de la velocidad de la bomba de circu-
lación en función de la temperatura de salida del agua.
■ Equipos de regulación y seguridad
- Presostato de seguridad de alta presión con rearme auto-
mático.
- Sondas anti-hielo en los intercambiadores.
- Sonda retorno agua fría, salida agua caliente (en intercam-
biador interior).
■ 2 módulos hidráulicos integrados (lado
sensor y lado emisor) con los accesorios
siguientes:
- 1 vaso de expansión.
- 1 desagüe
- 1 bomba de circulación multi-velocidades con válvulas de
corte y envolvente (3 velocidades, 2 de ellas utilizables en
algunos modelos).
- Presostato de agua diferencial.
■ Opciones (a montar in-situ)
- Conexiones hidráulicas flexibles.
- Kit de filtro tamiz con válvulas de corte.
- Kit de llenado.
- Kit de arranque (modelos 20 a 120) TRI únicamente.
- Kit aislamiento acústico compresor.
- Calentador de bucle monofásico o trifásico.
- Kit de válvula manómetro.
Ageo 20H 30H 40H 50H 20HT 30HT 40HT 50HT 65HT 80HT 100HT 120HT
Nºde circuitos 1
Potencia frigorífica (1) 5.0 6.9 9.2 11.3 5.0 6.7 9.2 12.7 15.5 18.4 23.2 27.6
Potencia absorbida compresor (1) 1.6 2.1 2.6 3.1 1.5 2.0 2.6 3.2 3.9 4.8 5.8 6.9
Potencia calorífica (2) 6.8 9.4 12.1 15.3 6.8 9.5 12.2 16.0 19.8 24.5 31.0 36.3
Potencia absorbida compresor (2) 1.5 2.0 2.4 2.9 1.4 2.0 2.5 3.1 3.7 4.6 5.5 6.6
C.O.P. 4.7 4.7 5.0 5.3 4.8 5.0 5.0 5.2 5.3 5.3 5.6 5.4
Nivel de potencia sonora dBA 53 53 53 55 53 53 53 55 58 58 58 60
SELECCIÓN RÁPIDA
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AGEO
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Pf: Potencia frigorífica válida según los límites de funcionamiento.
Pa: Potencia absorbida compresor.
Pc: Potencia calorífica válida según los límites de funcionamiento.
Zona de utilización agua glicolada obligatoria.
Consulte en el manual de mantenimiento el procedimiento de ajuste del cau-




Tª Salida agua caliente en °C










































-6 3,4 1,3 4,3 3,3 1,4 4,6 3,1 1,6 4,6 2,9 1,8 4,6 2,7 2,1 4,6 2,3 2,4 4,5
-4 3,7 1,3 4,9 3,6 1,4 4,9 3,4 1,6 4,9 3,2 1,8 5,9 2,9 2,1 4,9 2,6 2,4 4,8
-2 4,0 1,3 5,2 3,8 1,4 5,2 3,7 1,6 5,2 3,5 1,8 5,2 3,2 2,1 5,1 2,9 2,4 5,1
0 4,4 1,3 5,6 4,2 1,4 5,6 4,0 1,6 5,5 3,8 1,8 5,5 3,5 2,1 5,4 3,2 2,3 5,4
2 4,7 1,3 5,9 4,5 1,4 5,9 4,3 1,6 5,8 4,1 1,8 5,8 3,8 2,1 5,7 3,4 2,3 5,6
Agua pura
5 5,5 1,3 6,7 5,2 1,4 6,6 5,0 1,6 6,6 4,7 1,8 6,5 4,4 2,1 6,4 4,1 2,3 6,3
6 5,9 1,3 7,2 5,6 1,5 7,0 5,2 1,6 6,8 4,9 1,9 6,7 4,6 2,1 6,6 4,3 2,3 6,5
7 6,2 1,3 7,4 5,8 1,5 7,2 5,4 1,6 7,0 5,1 1,9 6,8 4,8 2,1 6,7 4,4 2,3 6,6
8 6,3 1,3 7,6 6,0 1,5 7,4 5,6 1,6 7,2 5,3 1,8 7,1 4,9 2,1 6,9 4,6 2,3 6,8
10 6,7 1,3 8,0 6,4 1,5 7,8 6,0 1,6 7,6 5,7 1,8 7,4 5,3 2,1 7,3 4,9 2,3 7,2
12 7,2 1,3 8,4 6,8 1,5 8,2 6,4 1,6 8,0 6,0 1,8 7,8 5,7 2,1 7,7 5,3 2,3 7,5
15 7,9 1,3 9,1 7,5 1,5 9,0 7,1 1,6 8,7 6,7 1,9 8,5 6,3 2,1 8,3 5,9 2,3 8,2
18 8,8 1,3 10,0 8,4 1,4 9,8 8,0 1,6 9,6 7,5 1,9 9,3 7,0 2,1 9,0 6,5 2,3 8,7





-6 5.1 1.7 6.7 4.8 2.0 6.6 4.5 2.2 6.6 4.2 2.5 6.6 3.8 2.9 6.6 3.5 3.3 6.5
-4 5.5 1.7 7.1 5.2 1.9 7.0 4.8 2.2 7.0 4.5 2.5 6.9 4.2 2.9 6.9 3.8 3.3 6.9
-2 5.9 1.7 7.5 5.6 1.9 7.4 5.2 2.2 7.4 4.9 2.5 7.3 4.5 2.9 7.2 4.1 3.3 7.2
0 6.4 1.7 8.0 6.0 1.9 7.9 5.6 2.2 7.8 5.3 2.5 7.7 4.9 2.9 7.6 4.5 3.3 7.5
2 6.8 1.7 8.5 6.5 1.9 8.3 6.1 2.2 8.2 5.7 2.5 8.1 5.3 2.9 8.0 4.8 3.3 7.9
30H Agua pura
5 8.0 1.6 9.6 7.5 1.9 9.4 7.0 2.2 9.1 6.5 2.5 9.0 6.1 2.9 8.8 5.6 3.2 8.6
6 8.1 1.7 9.8 7.7 1.9 9.6 7.2 2.2 9.4 6.8 2.5 9.2 6.3 2.9 9.0 5.8 3.2 8.8
7 8.4 1.7 10.1 8.0 1.9 9.8 7.5 2.2 9.6 7.0 2.5 9.4 6.5 2.9 9.2 6.0 3.2 9.1
8 8.8 1.6 10.4 8.3 1.9 10.2 7.9 2.1 9.9 7.3 2.5 9.7 6.7 2.8 9.5 6.2 3.2 9.3
10 9.3 1.7 11.0 8.8 1.9 10.7 8.3 2.2 10.4 7.8 2.5 10.2 7.2 2.8 9.9 6.7 3.2 9.7
12 10.0 1.7 11.6 9.4 1.9 11.3 8.9 2.2 11.0 8.3 2.5 10.7 7.7 2.8 10.4 7.1 3.2 10.2
15 11.0 1.7 12.6 10.4 1.9 12.3 9.8 2.2 11.9 9.2 2.5 11.6 8.6 2.8 11.3 7.9 3.2 11.0
18 12.1 1.7 13.7 11.5 1.9 13.3 10.8 2.2 12.9 10.1 2.5 12.5 9.4 2.8 12.1 8.7 3.2 11.7






-6 6.5 2.2 8.6 6.2 2.5 8.5 5.8 2.8 8.4 5.4 3.2 8.4 5.0 3.6 8.4 4.5 4.1 8.3
-4 7.1 2.2 9.1 6.7 2.5 9.0 6.3 2.8 8.9 5.8 3.2 8.9 5.4 3.6 8.8 4.9 4.1 8.8
-2 7.6 2.2 9.7 7.2 2.4 9.6 6.8 2.8 9.4 6.3 3.2 9.3 5.8 3.6 9.2 5.4 4.1 9.2
0 8.3 2.1 10.3 7.8 2.4 10.1 7.3 2.8 10.0 6.8 3.2 9.8 6.3 3.6 9.7 5.8 4.1 9.6
2 8.8 2.1 10.9 8.3 2.4 10.7 7.8 2.8 10.5 7.3 3.2 10.4 6.8 3.6 10.2 6.2 4.0 10.1
Agua pura
5 10.2 2.1 12.2 9.6 2.4 12.0 9,0 2.8 11.7 8,5 3..2 11.5 7,8 3,6 11.2 7,2 4,0 11.0
6 10.5 2.1 12.6 9.9 2.4 12.3 9,4 2.8 12.0 8,8 3,2 11.8 8,1 3,6 11.5 7,5 4,0 11.3
7 10.9 2.1 13.0 10.3 2.4 12.7 9,7 2.8 12.4 9,1 3,2 12.1 8,4 3,6 11.8 7,8 4,0 11.6
8 11.3 2.1 13.3 10.7 2.4 13.0 10,0 2.8 12.7 9,4 3,1 12.4 8,7 3,6 12.1 8,0 4,0 11.8
10 12.1 2.1 14.1 11.4 2.4 13.7 10,8 2.8 13.4 10,1 3,1 13.1 9,3 3,5 12.7 8,6 4,0 12.4
12 12.9 2.1 15.0 12.2 2.4 14.5 11,5 2.7 14.1 10,8 3,1 13.8 10,0 3,5 13.4 9,2 4,0 13.0
15 14.2 2.1 16.3 13.4 2.4 15.8 12,7 2.7 15.3 11,9 3,1 14.9 11,0 3,5 14.4 10,3 3,9 14.1
18 15.7 2.1 17.7 14.8 2.4 17.2 14,0 2.7 16.6 13,1 3,1 16.1 12,2 3,5 15.6 11,3 3,9 15.1






-6 8,4 2,4 10,9 8,0 2,8 10,8 7,5 3,2 10,7 7,1 3,6 10,7 6,4 4,1 10,5 5,5 4,8 10,3
-4 9,1 2,4 11,5 8,6 2,8 11,4 8,1 3,2 11,2 7,7 3,6 11,3 6,9 4,1 11,1 6,1 4,8 10,9
-2 9,8 2,4 12,2 9,3 2,8 12,1 8,7 3,2 11,9 8,3 3,6 11,8 7,5 4,1 11,7 6,8 4,7 11,5
0 10,5 2,4 13,0 10,0 2,8 12,8 9,4 3,2 12,6 9,0 3,6 12,5 8,2 4,1 12,3 7,3 4,7 12,0
2 11,3 2,4 13,7 10,7 2,8 13,5 10,1 3,2 13,2 9,6 3,6 13,2 8,8 4,1 12,9 8,0 4,7 12,7
Agua pura
5 12,9 2,5 15,4 12,3 2,8 15,1 11,6 3,2 14,8 11,0 3,6 14,5 10,1 4,1 14,3 9,3 4,7 14,0
6 13,3 2,5 15,8 12,6 2,8 15,4 12,0 3,2 15,2 11,5 3,6 15,0 10,5 4,1 14,6 9,6 4,7 14,3
7 13,8 2,5 16,3 13,1 2,8 15,9 12,4 3,2 15,5 11,6 3,7 15,3 10,9 4,1 15,0 9,9 4,7 14,6
8 14,2 2,5 16,7 13,6 2,8 16,4 12,7 3,2 15,9 12,1 3,7 15,8 11,3 4,1 15,4 10,3 4,6 14,9
10 15,2 2,5 17,7 14,4 2,9 17,2 13,7 3,2 16,9 12,9 3,7 16,6 12,0 4,1 16,2 11,1 4,6 15,7
12 16,2 2,5 18,7 15,3 2,9 18,2 14,6 3,2 17,7 13,8 3,7 17,4 12,8 4,1 16,9 11,9 4,6 16,5
15 17,9 2,5 20,4 16,8 2,9 19,7 15,9 3,3 19,2 15,2 3,7 18,9 14,2 4,1 18,3 13,2 4,6 17,8
18 19,5 2,6 22,1 18,6 2,9 21,4 17,5 3,3 20,8 16,7 3,8 20,4 15,6 4,1 19,7 14,5 4,6 19,1
20 20,6 2,6 23,3 19,5 3,0 22,5 18,5 3,4 21,8 17,6 3,8 21,4 16,6 4,1 20,7 15,3 4,6 19,9
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Pf: Potencia frigorífica válida según los límites de funcionamiento.
Pa: Potencia absorbida compresor.
Pc: Potencia calorífica válida según los límites de funcionamiento.
Zona de utilización agua glicolada obligatoria.
Consulte en el manual de mantenimiento el procedimiento de ajuste del cau-




Tª Salida agua caliente en °C










































-6 3,5 1,2 4,2 3,3 1,4 4,6 3,1 1,5 4,6 2,9 1,7 4,6 2,7 2,0 4,6 2,3 2,3 4,5
-4 3,7 1,2 4,9 3,6 1,4 4,9 3,4 1,5 4,9 3,2 1,7 5,8 2,9 2,0 4,8 2,6 2,2 4,7
-2 4,0 1,2 5,2 3,9 1,4 5,1 3,7 1,5 5,1 3,5 1,7 5,1 3,2 2,0 5,1 2,9 2,2 5,0
0 4,5 1,2 5,6 4,3 1,4 5,5 4,0 1,5 5,5 3,8 1,7 5,5 3,5 2,0 5,4 3,2 2,2 5,3
2 4,7 1,2 5,9 4,5 1,4 5,8 4,3 1,5 5,8 4,1 1,7 5,8 3,8 1,9 5,7 3,5 2,2 5,6
Agua pura
5 5,6 1,2 6,7 5,3 1,4 6,6 5,0 1,5 6,5 4,8 1,7 6,4 4,4 2,0 6,3 4,1 2,2 6,2
6 6,0 1,2 7,1 5,6 1,4 6,9 5,3 1,6 6,7 4,9 1,8 6,6 4,7 2,0 6,5 4,3 2,2 6,4
7 6,2 1,2 7,3 5,8 1,4 7,1 5,5 1,6 6,9 5,1 1,8 6,8 4,8 2,0 6,7 4,5 2,2 6,6
8 6,4 1,2 7,5 6,0 1,4 7,3 5,7 1,5 7,1 5,3 1,7 7,0 5,0 2,0 6,8 4,6 2,2 6,7
10 6,8 1,2 7,9 6,4 1,4 7,7 6,1 1,5 7,5 5,7 1,7 7,4 5,3 2,0 7,2 5,0 2,2 7,1
12 7,2 1,2 8,3 6,8 1,4 8,1 6,5 1,5 7,9 6,1 1,7 7,7 5,7 2,0 7,6 5,4 2,2 7,4
15 7,9 1,2 9,0 7,6 1,4 8,9 7,2 1,6 8,6 6,8 1,8 8,4 6,4 2,0 8,2 6,0 2,2 8,1
18 8,9 1,2 9,9 8,5 1,4 9,7 8,1 1,5 9,5 7,6 1,8 9,2 7,1 2,0 8,9 6,6 2,2 8,7






-6 4,9 1,6 6,8 4,6 1,9 6,7 4,4 2,1 6,7 4,1 2,4 6,7 3,7 2,8 6,7 3,4 3,1 6,6
-4 5,3 1,6 7,2 5,0 1,8 7,1 4,6 2,1 7,1 4,4 2,4 7,0 4,1 2,8 7,0 3,7 3,1 7,0
-2 5,7 1,6 7,6 5,4 1,8 7,5 5,0 2,1 7,5 4,7 2,4 7,4 4,4 2,8 7,3 4,0 3,1 7,3
0 6,2 1,6 8,1 5,8 1,8 8,0 5,4 2,1 7,9 5,1 2,4 7,8 4,7 2,8 7,7 4,4 3,1 7,6
2 6,6 1,6 8,6 6,3 1,8 8,4 5,9 2,1 8,3 5,5 2,4 8,2 5,1 2,8 8,1 4,6 3,1 8,0
Agua pura
5 7,7 1,5 9,7 7,3 1,8 9,5 6,8 2,1 9,2 6,3 2,4 9,1 5,9 2,8 8,9 5,4 3,1 8,7
6 7,8 1,6 9,9 7,4 1,8 9,7 7,0 2,1 9,5 6,6 2,4 9,3 6,1 2,8 9,1 5,6 3,1 8,9
7 8,1 1,6 10,2 7,7 1,8 9,9 7,3 2,1 9,7 6,8 2,4 9,5 6,3 2,8 9,3 5,8 3,1 9,2
8 8,5 1,5 10,5 8,0 1,8 10,3 7,6 2,0 10,0 7,1 2,4 9,8 6,5 2,7 9,6 6,0 3,1 9,4
10 9,0 1,6 11,1 8,5 1,8 10,8 8,0 2,1 10,5 7,5 2,4 10,3 7,0 2,7 10,0 6,5 3,1 9,8
12 9,7 1,6 11,7 9,1 1,8 11,4 8,6 2,1 11,1 8,0 2,4 10,8 7,4 2,7 10,5 6,9 3,1 10,3
15 10,6 1,6 12,7 10,1 1,8 12,4 9,5 2,1 12,0 8,9 2,4 11,7 8,3 2,7 11,4 7,6 3,1 11,1
18 11,7 1,6 13,8 11,1 1,8 13,4 10,4 2,1 13,0 9,8 2,4 12,6 9,1 2,7 12,2 8,4 3,1 11,8






-6 6.6 2.0 8.5 6.2 2.2 8.4 5.8 2.5 8.2 5.4 2.8 8.1 5.0 3.2 8.0 4.5 3.6 7.9
-4 7.1 2.0 9.1 6.7 2.3 8.9 6.3 2.5 8.7 5.9 2.8 8.6 5.4 3.2 8.4 4.9 3.6 8.3
-2 7.7 2.0 9.6 7.3 2.3 9.4 6.8 2.5 9.2 6.4 2.9 9.1 5.9 3.2 8.9 5.4 3.6 8.8
0 8.3 2.0 10.2 7.8 2.3 10.0 7.3 2.6 9.8 6.8 2.9 9.6 6.3 3.2 9.4 5.8 3.6 9.2
2 8.9 2.0 10.9 8.4 2.3 10.6 7.9 2.6 10.4 7.4 2.9 10.1 6.8 3.2 9.9 6.3 3.6 9.7
Agua pura
5 10.2 2.0 12.2 9.7 2.3 11.9 9.1 2.6 11.6 8.5 2.9 11.3 7.9 3.3 11.0 7.2 3.6 10.7
6 10.6 2.0 12.6 10.0 2.3 12.2 9.4 2.6 11.9 8.8 2.9 11.6 8.1 3.3 11.3 7.5 3.7 11.0
7 11.0 2.0 13.0 10.4 2.3 12.6 9.7 2.6 12.2 9.1 2.9 11.9 8.4 3.3 11.6 7.8 3.7 11.3
8 11.4 2.0 13.3 10.7 2.3 13.0 10.1 2.6 12.6 9.4 2.9 12.2 8.7 3.3 11.9 8.0 3.7 11.5
10 12.1 2.0 14.1 11.5 2.3 13.7 10.8 2.6 13.3 10.1 2.9 12.9 9.4 3.3 12.5 8.6 3.7 12.2
12 12.9 2.0 14.9 12.2 2.3 14.5 11.5 2.6 14.1 10.8 2.9 13.6 10.0 3.3 13.2 9.3 3.7 12.8
15 14.3 2.0 16.3 13.5 2.3 15.7 12.7 2.6 15.3 11.9 2.9 14.8 11.1 3.3 14.3 10.3 3.7 13.9
18 15.7 2.0 17.7 14.9 2.3 17.1 14.0 2.6 16.6 13.1 2.9 16.0 12.2 3.3 15.4 11.3 3.7 14.9






-6 8.9 2.6 11.4 8.5 3.0 11.3 8.0 3.4 11.2 7.4 3.8 11.1 6.8 4.4 10.9 5.9 5.1 10.7
-4 9.6 2.6 12.1 9.1 3.0 12.0 8.6 3.4 11.8 8.0 3.8 11.7 7.4 4.4 11.5 6.6 5.1 11.3
-2 10.3 2.6 12.8 9.8 3.0 12.7 9.3 3.4 12.5 8.7 3.8 12.3 8.0 4.4 12.1 7.2 5.0 11.9
0 11.1 2.6 13.6 10.5 3.0 13.4 10.0 3.4 13.2 9.3 3.8 13.0 8.6 4.4 12.8 7.8 5.0 12.5
2 11.9 2.6 14.4 11.3 3.0 14.2 10.7 3.4 13.9 10.0 3.8 13.7 9.3 4.4 13.4 8.4 5.0 13.2
Agua pura
5 13.6 2.7 16.2 12.9 3.0 15.8 12.2 3.4 15.5 11.5 3.8 15.1 10.6 4.4 14.8 9.7 5.0 14.5
6 14.0 2.7 16.6 13.3 3.0 16.2 12.6 3.4 15.9 11.8 3.8 15.6 11.0 4.4 15.2 10.1 5.0 14.8
7 14.5 2.7 17.1 13.8 3.0 16.7 13.0 3.4 16.3 12.2 3.9 15.9 11.4 4.4 15.6 10.5 5.0 15.2
8 14.9 2.7 17.5 14.2 3.0 17.2 13.4 3.4 16.7 12.6 3.9 16.4 11.8 4.4 16.0 10.8 4.9 15.5
10 15.9 2.7 18.6 15.2 3.1 18.1 14.3 3.4 17.7 13.5 3.9 17.2 12.6 4.4 16.8 11.6 4.9 16.3
12 17.0 2.7 19.6 16.1 3.1 19.1 15.3 3.4 18.6 14.4 3.9 18.1 13.4 4.4 17.6 12.4 4.9 17.1
15 18.7 2.7 21.4 17.7 3.1 20.7 16.7 3.5 20.1 15.8 3.9 19.6 14.8 4.4 19.0 13.7 4.9 18.5
18 20.5 2.8 23.2 19.4 3.1 22.5 18.4 3.5 21.8 17.3 4.0 21.2 16.2 4.4 20.5 15.1 4.9 19.8
20 21.7 2.8 24.4 20.5 3.2 23.6 19.4 3.6 22.9 18.3 4.0 22.2 17.2 4.4 21.5 15.9 4.9 20.7
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(1) Intensidad correspondiente a la intensidad máxima del compresor en funcionamiento
(2) Cable con 2 o 3 conductores cargados, tipo PVC, para temperaturas inferiores a 60°C
Nota: para condiciones diferentes, consulte las normas en vigor.
Niveles sonoros
Nivel de presión sonora a 5 metros, a 1,5 metros del suelo, en campo libre, directividad 2.




Regulación potencia % 0 - 100
Velocidad de rotación rpm 2900
Fluido refrigerante R 410A Kg 0,68 0,74 0,88 1,48 0,68 0,74 0,88 1,48 1,55 1,85 2,95 2,95
Volumen de aceite POE l 1,1 1,25 1,66 1,1 1,25 1,95 1,66 1,77 3,25 3,25
Intercambiador
interior
Número / circuito 1 / 1
Tipo Placas soldadas
Volumen de agua l 1,04 1,24 1,62 2,38 1,04 1,24 1,62 2,38 2,76 3,7 4,17 4,17
Módulo hidráuli-
co interior
Volumen del vaso de expansión l 8 12
Presión de llenado del vaso de expansión   bar 1,5
Capacidad de agua máx. de la instalación
agua pura / agua glicolada l 250 / 120 375 / 180
Capacidad de agua mín. de la instalación l 38 40 52 66 40 52 66 83 102 127 148
Bomba de circulación número de veloci-
dades / Presión disponible 30/35°C 10°C Kpa 2 / 48 2 / 36 2 / 39 2 / 48 2 / 36 2 / 39 2 / 45 2 / 40 2 / 58 2 / 42
Intercambiador
exterior
Número / circuito 1 / 1
Tipo Placas soldadas
Volumen de agua l 1,04 1,24 1,62 2,38 1,04 1,24 1,62 2,38 2,76 3,7 4,17 4,17
Módulo hidráuli-
co exterior
Volumen del vaso de expansión  l 8 12
Presión de llenado del vaso de expansión  bar 1,5
Capacidad de agua máx. de la instalación
agua glicolada l 214 321
Bomba de circulación número de veloci-
dades / Presión disponible 30/35°C 10°C Kpa 3 / 39 3 / 45 3 / 38 3 / 39 3 / 45 3 / 38 3 / 57 3 / 58 3 / 44 3 / 19
Ageo 20H 30H 40H 50H 20HT 30HT 40HT 50HT 65HT 80HT 100HT 120HT
Alimentación eléctrica 230V - 1ph +neutro +Tierra - 50Hz 400V - 3ph +neutro + Tierra - 50Hz
Intensidad 
nominal
Compresor A 13,9 17,5 22,2 27 3,4 4,8 7,6 10,3 11,2 14,3 16,4 20,5
Bomba circuito interior mín./máx. A 0,57 / 0,96 0,65 / 1,10 1,75 / 2,02
Bomba circuito exterior mín./máx. A 0,57 / 0,96 0,65 / 1,10 0,57 / 0,96 0,65 / 1,10 1,75 / 2,02
Regulación A 0,18
Intensidad máxima del grupo (1) A 16 19,6 24,5 31,8 5,5 6,9 9,84 12,54 14,5 17,6 19,7 24,72
Intensidad arranque del compresor A 23 29 39 43 21,5 30 48 64 74 101 111 118
Acometida eléctrica 3G4 3G6 3G10 5G2,5 5G4 5G6
Conexiones termostato, sonda exterior, sonda piscina,
entradas T/N mm² 0,2 - 1,5
Conexiones válvula by-pass verano/invierno, bobina
contactor bomba pozo, kits de control de circuitos mm² 1,5
Disyuntor (no incluido) ( curva C o D ) Am 20 25 32 10 16 20 25
Ageo 20H 30H 40H 50H 20HT 30HT 40HT 50HT 65HT 80HT 100HT 120HT
Nivel de presión global dB(A) 34 36 34 36 39 41 44
Nivel de presión global con aislamiento fónico dB(A) 31 33 31 33 36 38 41
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
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COanda Air DIStribution" 
El Dominio de un sistema exclusivo
de difusión "Todo en Uno". La
garantía de un resultado : 
El Confort Global
UTILIZACIÓN
Los COADIS cassettes son Unidades Terminales de climati-
zación no autónomas que instaladas en el falso techo en un
extremo del local, presenta las características de una instala-
ción y de explotación de una producción centralizada de agua
caliente y fría, permitiendo regular individualmente la tempe-
ratura de cada habitación. Su diseño facilita la conexión
hidráulica por el falso techo del pasillo contiguo, y la evacua-
ción gravitatoria de los condensados (! sin bomba ¡).
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El ventilador centrífugo aspira el aire a través de una rejilla de
retorno de chapa perforada. El aire se filtra, y se calienta o
enfria, a través de una batería de intercambio alimentada con
agua caliente o con agua fría, y/o una batería eléctrica. El aire
se impulsa horizontalmente produciéndose el efecto COAN-
DA mediante las microtoberas de difusión orientables con
fuerte grado de inducción.
GAMA
El COADIS cassette responde a las configuraciones de los
locales de hasta 4 m de ancho y 6 m de largo máximo.
La gama de los COADIS cassettes cuenta con 3 modelos que
cubren un rango de caudales de aire desde 130 hasta 800 
m 3/h respondiendo a las exigencias acústicas más severas.
Tipo 235/11 dimensión de una placa 600 × 600 mm
Tipo 235/22 dimensión de una placa 600 × 900 mm
Tipo 235/33 dimensión de una placa 600 × 1200 mm
2 modelos : Clásico y Sobreelevado concebidos para evitar,
en la mayoría de los casos, la utilización de una bomba de
evacuación de los condensados, y por consiguiente su man-
tenimiento.
Su panel de color blanco RAL 9010 se integra perfectamente
en los falsos techos.
Para dimensiones de placas específicas: 650 x 650, 650 x
1300, 675 x 675, 675 x 1350, …, consúltenos.
SATISFACCIÓN GLOBAL
… del usuario final por una difusión óptima y la garantía de  Confort Global.
… del arquitecto por una integración discreta en el falso techo.
… de la oficina de proyectos por la propuesta de una solución innovadora..
… del responsable de obra por la difusión orientable del dardo de aire.
… del instalador por un sistema integrado " Todo en Uno " de difusión para una instalación de menor coste.
… de la propriedad por los niveles de ahorro destacables : fácil mantenimiento, consumo reducido, …
La sociedad CIAT participa en el programa de certificación EUROVENT de los ventilo-convectores. La lista de los productos y de las carac-
terísticas certificadas están en la guía EUROVENT, y también están disponible en la red internet www.eurovent-certification.com
8Unidades terminales de climatización 
CASSETTE





















Elevación media de temperatura sobre el
aire en K
Batería eléctrica de apoyo 230 / 1 / 50
Total Sensible 1R 1R 2R
600W 1200W
235 / 11
R1 350 5 350 1 710 1 410 1 910 43 5,1 10,2
R2 330 5 130 1 640 1 340 1 870 40 5,4 10,8
R3 290 4 670 1 520 1 220 1 770 38 6,1 12,3
R4 255 4 230 1 380 1 090 1 680 34 7,0 13,9
R5 205 3 570 1 170 909 1 530 30 8,7 17,3
R6 150 2 750 928 703 1 310 22 11,8 23,7
R7 100 1 930 669 497 1 050 17 17,8 35,5
900W 1800W
235 / 22
R1 615 9 490 3 110 2 520 4 270 44 4,3 8,7
R2 540 8 640 2 850 2 280 4 020 41 4,9 9,9
R3 465 7 690 2 570 2 020 3 730 37 5,7 11,5
R4 370 6 390 2 190 1 680 3 300 34 7,2 14,4
R5 310 5 590 1 930 1 460 3 010 28 8,6 17,2
R6 250 4 670 1 620 1 210 2 670 22 10,7 21,3
R7 185 3 590 1 260 924 2 210 15 14,4 28,8
1200W 1800W 2400W
235 / 33
R1 770 12 600 4 710 3 540 6 490 44 4,6 6,9 9,3
R2 670 11 300 4 290 3 180 6 070 39 5,3 8,0 10,6
R3 550 9 670 3 740 2 720 5 480 34 6,5 9,7 13,0
R4 460 8 350 3 270 2 340 4 980 30 7,7 11,6 15,5
R5 360 6 800 2 710 1 900 4 320 24 9,9 14,9 19,8
R6 280 5 470 2 210 1 520 3 700 19 12,7 19,1 25,5
R7 230 4 590 1 870 1 270 3 250 13 15,5 23,2 31,0
Cableado estándar de fábrica
Régimen de agua caliente : 90 / 70°C, régimen de aire invierno : 19°C - régimen de agua fría : 7 / 12°C, régimen de aire verano : 27°C 50% HR
Nivel de confort : nivel de atenuación del local y de la instalación : 12 dB
Cassette COADIS 235 / 11 235 / 22 235 / 33
Sistema 2 tubos Batería agua fría o Batería 
agua caliente 0,4 0,78 1,05
Sistema 4 tubos
Batería agua fría  0,4 0,78 1,05
Batería agua caliente 0,12 0,22 0,3
Cassette COADIS 235 / 11 235 / 22 235 / 33
Indicación motor R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Potencia absorbida W 74 62 52 44 40 36 32 101 86 72 60 55 50 45 111 91 74 62 55 50 45
Intensidad absorbida A 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14 0,43 0,36 0,3 0,26 0,24 0,22 0,21 0,46 0,38 0,31 0,26 0,24 0,22 0,21
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS MOTORES 230 V - 1 PH - 50 HZ
CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS (LITROS)
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MAJOR 2 : Design and performance
MAJOR 2 is a independant air conditioning terminal unit
for heating and cooling offices and hotels. With reduced
dimensions and designed for facilitating maintenance inter-
ventions, the MAJOR 2 adapts to all types of architectures.
MAJOR 2 ensures a thermal comfort to the user thanks to a
compact coil with high performances and a very low acoustic
level.
New: our residential offer with RESIDENCIAT system.
* see terminal units controls
MAJOR 2 UNITS ARE AVAILABLE :
- either as Vertical cased (CV1D)
- or Horizontal cased (CH41D).
- or Horizontal without casing (NCH), the latest unit in the
range which provides a compromise between the MAJOR 300
and the UTA COMPACT. This version has a soundproofed
expansion box on the outlet, and can cover static pressures up
to 90 Pa.
Two NCH models are available: model I with direct blower
and model Y for duct connection.
The range includes 6 sizes covering cooling power ranges
from 0.6 to 8 kW.
MAJOR 2 has 7 operating speeds, three of which are hard
wired in the factory. In the standard version, the fan speeds
and electrical elements (in 2-pipe + 2-wire version) are availa-
ble on a terminal block without control unit. MAJOR 2 is easy
to use, and can be fitted with optional factory fitted and tested
CIAT electronic regulation systems to improve control over
comfort and expenditure:
- MAJOR 2 with V20/A electronic control.
- MAJOR 2 with V20/C electronic control.
- MAJOR 2 with V200 electronic control.
- MAJOR 2 with V2000® electronic control.
In this configuration, simply connect the water and electricity
and immediately feel the benefits of the MAJOR 2 unit.
CH 41 D
CV 1 D
NCH Ι NCH Υ
CIAT takes part in the EUROVENT fan coil unit certification program. The list of products and certified characteristics is given in the EURO-
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PERFORMANCES FOR CASED MODEL
Cold water temperature: 7 / 12 °C, summer air: 27 °C 50 % RH - Hot water temperature: 90 / 70 °C, winter air: 19 °C.
Table with acoustic attenuation of room and facility of 12 dB for MAJOR 2 CV1D and CH41D models 426 to 430 and 14 dB for
models 432 and 435.

























temperature rise in K (1)
Auxiliary electric elements 
230 / 1 / 50 
Totale Sensible 1 R 2R
426





R2 375 5 810 2 330 1 690 3 550 42 4,8 9,5
R3 330 5 220 2 090 1 510 3 300 39 5,4 10,8
R4 280 4 530 1 820 1 300 2 990 34 6,4 12,7
R5 220 3 660 1 470 1 050 2 560 28 8,1 16,2
R6 165 2 820 1 130 804 2 110 21 10,8 21,6
R7 115 2 020 798 571 1 610 14 15,5 31,0
428





R2 555 8 390 3 330 2 410 4 970 42 4,3 8,6
R3 475 7 340 2 910 2 090 4 530 38 5,0 10,0
R4 400 6 330 2 510 1 790 4 080 34 5,9 11,9
R5 320 5 250 2 060 1 460 3 560 29 7,4 14,9
R6 260 4 330 1 680 1 190 3 090 24 9,1 18,3
R7 200 3 440 1 300 928 2 590 18 11,9 23,8
430





R2 675 11 400 4 200 3 190 6 810 40 5,3 10,6
R3 565 9 770 3 600 2 710 6 110 35 6,3 12,6
R4 460 8 140 2 980 2 230 5 360 31 7,7 15,5
R5 370 6 680 2 420 1 800 4 640 25 9,6 19,3
R6 280 5 170 1 840 1 370 3 810 19 12,7 25,5
R7 210 3 950 1 410 1 040 3 080 13 17,0 33,9
432





R2 740 12 800 5 150 3 600 5 170 36 5,6 11,2
R3 640 11 200 4 490 3 130 4 710 32 6,5 13,0
R4 530 9 510 3 800 2 640 4 200 27 7,8 15,7
R5 410 7 540 2 960 2 060 3 520 19 10,1 20,3
R6 310 5 830 2 210 1 550 2 870 13 13,4 26,8
R7 220 4 240 1 620 1 130 2 210 11 18,9 37,8
434





R2 1120 17 800 6 650 4 760 7 080 42 5,3 10,6
R3 985 16 000 5 990 4 260 6 570 39 6,0 12,1
R4 850 14 100 5 310 3 760 6 010 35 7,0 14,0
R5 715 12 100 4 580 3 230 5 390 31 8,3 16,6
R6 580 10 000 3 800 2 690 4 700 27 10,2 20,5
R7 440 7 790 2 920 2 080 3 880 22 13,5 27,0
435





R2 1165 18 500 6 860 4 910 7 240 43 5,1 10,2
R3 1045 16 800 6 270 4 470 6 790 41 5,7 11,4
R4 940 15 300 5 740 4 080 6 380 38 6,3 12,6
R5 820 13 600 5 140 3 640 5 870 34 7,2 14,5
R6 690 11 700 4 410 3 120 5 260 30 8,6 17,2
R7 560 9 700 3 670 2 590 4 590 26 10,6 21,2
06.05 Ref. 200343 Rev. 100
FANCOIL PARED
SERIE: FPW
MODELOS: 1, 2, 3
POTENCIAS FRIGORIFICAS DE: 2,04 A 4,42 KW
06.05 Ref. 200343 Rev. 100 Reservado el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso
DATOS TÉCNICOS
MODELO FPW 1 FPW 2 FPW 3
SUMINISTRO DE ENERGÍA: 230 V/1/50 HZ
Alimentación máxima del motor
Potencia W 29 29 58
Corriente A 0,13 0,13 0,26
Total W 2.040 2.460 4.420
Potencia frigorífica (A) Frig/h 1.754 2.116 3.801
Sensible W 1.700 1.990 3.440
Frig/h 1.462 1.711 2.958
Potencia calorífica (B)
W 4.650 5.610 9.470
kcal/h 3.999 4.825 8.144
Potencia calorífica (C)
W 2.750 3.320 5.640
kcal/h 2.365 2.855 4.850
Flujo de agua               Frío l/h 351 423 760
Frío
kPa 18,0 20,0 50,0
Pérdida de presión del agua m.C.A. 1,83 2,04 5,10
Calor
kPa 16,0 17,0 43,0
m.C.A. 1,63 1,73 4,38
Flujo de aire m3/h 440 433 860
Nivel de la potencia acústica dB(A) 54 54 61
Nivel de la presión acústica dB(a) 45,4 45,4 52,4
Peso neto kg 9 9 21
MODELO Velocidad FPW 1 FPW 2 FPW 3
Potencia frigorífica total
Med 0,85 0,94 0,95
Mín 0,71 0,88 0,84
Potencia frigorífica sensible
Med 0,85 0,95 0,96
Mín 0,71 0,88 0,84
Potencia calorífica 
Med 0,86 0,93 0,93
Mín 0,70 0,85 0,80
Flujo de aire
Med 0,76 0,89 0,87
Mín 0,61 0,82 0,68
Nivel de potencia acústica
Med 48 50 57
Mín 42 46 50
Importante: El nivel de presión acústica es 8,6 dB(A) menor que el nivel de potencia acústica en una habitación de 90 m3 con un tiempo de reverberación de 0,5 segundos.
DATOS TÉCNICOS REFERIDOS A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
FACTORES DE CONVERSIÓN:
- Velocidad máxima programada del
ventilador
- Unidad estándar con salida libre
(Presión estática externa: 0 Pa)
Frío (A)
Temperatura del agua de entrada: 7º C
Temperatura del agua de salida: 12º C
Temperatura del aire de entrada: 27º C
d.b. - 19º C w.b.
Calor (B)
Temperatura del agua de entrada: 70º C
Temperatura del agua de salida: 60º C
Temperatura del aire de entrada: 20º C
Calor (C)
Temperatura del agua de entrada: 50º C
Porcentaje de agua igual que con el
régimen Frío
Temperatura del aire de entrada: 20º C
Nivel acústico (D)






























Recuperadores de calor montados en cajas de
acero galvanizado plastificado color marfil,
aislante termo acústico ignífugo clase M1,
bocas de entrada y salida configurables, versiones
para instalación vertical u horizontal, embo-
caduras con junta estanca y filtros G4 con una
eficacia del 86%, aislamiento al fuego M3. 
Serie CADB-DI
Recuperadores de calor montados en cajas de
acero galvanizado plastificado color marfil,
con resistencia eléctrica de apoyo incorpora-
da,  aislante termo acústico ignífugo clase
M1, bocas de entrada y salida configurables,
versiones para instalación vertical u horizon-
tal, embocaduras con junta estanca y filtros
G4 con una eficacia del 86%, aislamiento al
fuego M3. 
Serie CADB-DC
Recuperadores de calor montados en cajas de
acero galvanizado plastificado color marfil, con
batería de agua incorporada,  aislante termo
acústico ignífugo clase M1, bocas de entrada
y salida configurables, versiones para instalación
vertical u horizontal, embocaduras con junta
estanca y filtros G4 con una eficacia del 86%,
aislamiento al fuego M3. 
Otros datos
Caudales de 450 a 5.600 m3/h.
Versiones Horizontal y Vertical, ambas con
posibilidad de By Pass y de Doble pared.
Motores: 
IP20 (Gamas 05, 08, 18, 30 y 56).
IP55 (Gama 45).
Diámetros de conducto: 200, 250, 315, 355,
450 mm. 
Paneles laterales intercambiables que per-
miten múltiples combinaciones.
Ventiladores
Dos ventiladores centrífugos de doble oído con
motor incorporado.
RECUPERADORES DE CALOR DE DOBLE FLUJO CONFIGURABLES
Serie CADB-D / DI / DC
A P L I C A C I O N E S
Locales
comerciales





























Modelo Tipo Velocidad Velocidades Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Peso 
Ventilador r.p.m. Motor maxima absorbida Máximo IP % kg
kW (A) a 230 V m3/h *
CADB-D 05 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 25
CADB-D 08 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 39
CADB-D 18 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 85
CADB-D 30 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 108
CADT-D 45 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 160
CADT-D 56 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 175
CADB-D 05 DP 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 33
CADB-D 08 DP 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 52
CADB-D 18 DP 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 109
CADB-D 30 DP 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 134
CADT-D 45 DP 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 220
CADT-D 56 DP 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 235
* Los modelos con By Pass (BP) tienen un peso aproximado de 5 Kg más.
Modelos sin calefacción añadida
Modelos con resistencia eléctrica incorporada
Modelo Tipo Velocidad Velo- Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Potencia Tensión Intensidad Intensidad Peso
Ventilador r.p.m. cida- Motor absorbida Máximo IP % resisten- resisten- absorbida máxima kg
des kW motor (A) m3/h cia kW cia (V) resistencia (A) total (A) *
CADB-DI 05 MONO 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2 230 8,5 9,82 32
CADB-DI 08 MONO 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 4 230 17,5 20,80 46
CADB-DI 18 MONO 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 6 230 26 35,36 97
CADB-DI 30 TRI 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 8 350 12,17 24,77 108
CADT-DI 45 TRI 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 12 380 31,6 37,80 188
CADT-DI 56 TRI 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 12 380 31,6 42,00 208
CADB-DI 05 DP MONO 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2 230 8,5 9,82 41
CADB-DI 08 DP MONO 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 4 230 17,5 20,80 61
CADB-DI 18 DP MONO 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 6 230 26 35,36 126
CADB-DI 30 DP TRI 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 8 350 12,17 24,77 151
CADT-DI 45 DP TRI 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 12 380 31,6 37,80 268
CADT-DI 56 DP TRI 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 12 380 31,6 42,00 288
* Los modelos con By Pass (BP) tienen un peso aproximado de 5 Kg más.
Modelos con batería de agua incorporada
Modelo Tipo Velocidad Veloci- Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Rendimiento Peso 
Ventilador r.p.m. dades Motor absorbida Máximo IP % Térmico kg
kW motor (A) m3/h kW *
CADB-DC 05 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2,62 34
CADB-DC 08 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 3,67 48
CADB-DC 18 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 10,67 102
CADB-DC 30 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 14,29 116
CADT-DC 45 10/10 1500 1 2 x 750 2 x 3,1 4500 55 54 30 195
CADT-DC 56 12/9 1500 1 2 x 1500 2 x 5,2 5600 20 52,5 34,5 215
CADB-DC 05 DP 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2,62 43
CADB-DC 08 DP 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 3,67 63
CADB-DC 18 DP 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 10,67 129
CADB-DC 30 DP 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 14,29 156
CADT-DC 45 DP 10/10 1500 1 2 x 750 2 x 3,1 4500 55 54 30 275
CADT-DC 56 DP 12/9 1500 1 2 x 1500 2 x 5,2 5600 20 52,5 34,5 295


























Modelo Caudal aire Aire ambiente Aire exterior Aire tratado Eficiencia Potencia
m3/h* ºC H.R. % ºC U.R. % ºC % kW
50
-10 80 5,6 52,2 2,7
-5 80 7,7 50,7 2,2
0 70 9,4 46,9 1,6
CADB-D 05 500 20
5 60 11,7 44,9 1,2
60
-10 80 7 56,7 2,9
-5 80 8,6 54,4 2,3
0 70 10,5 52,5 1,8
5 60 12,1 47,4 1,2
50
-10 80 6,6 55,4 4,5
-5 80 8,5 53,9 3,7
0 70 10 49,8 2,7
CADB-D 08 800 20
5 60 12,1 47,4 1,9
60
-10 80 8 60,1 4,9
-5 80 9,5 57,9 4
0 70 11,2 55,8 3,1
5 60 12,5 50,3 2,1
50
-10 80 5,9 53,1 10,3
-5 80 7,9 51,6 8,4
0 70 9,5 47,7 6,2
CADB-D 18 1.900 20
5 60 11,8 45,6 4,4
60
-10 80 7,3 57,7 11,2
-5 80 8,8 55,4 9
0 70 10,7 53,4 6,9
5 60 12,2 48,2 4,7
50
-10 80 6,2 54 16,6
-5 80 8,1 52,5 13,4
0 70 9,7 48,5 9,9
CADB-D 30 3.000 20
5 60 11,9 46,3 7,1
60
-10 80 7,6 58,7 18
-5 80 9,1 56,4 14,5
0 70 10,9 54,4 11,2
5 60 12,4 49,1 7,5
50
-10 80 6,6 55,2 25
-5 80 8,5 54 20,3
0 70 10,1 50,2 15,2
CADT-D 45 4.500 20
5 60 12,1 47,6 10,7
60
-10 80 8,1 60,3 27,3
-5 80 9,8 59,3 22,3
0 70 11,3 56,3 17
5 60 12,8 51,7 11,7
50
-10 80 6,3 54,5 31,7
-5 80 8,1 52,3 25,4
0 70 9,8 48,8 18,9
CADT-D 56 5.600 20
5 60 11,9 46,1 13,4
60
-10 80 7,5 58,5 34,1
-5 80 9,4 57,5 27,9
0 70 10,9 54,5 21,2



























Relación completa de versiones estándar
CADB-D
Gama 05
CADB-D 05 AH 
CADB-D 05 AH BP
CADB-D 05 AV 
CADB-D 05 AV BP
CADB-D 05 AH DP
CADB-D 05 AH BP DP
CADB-D 05 AV DP
CADB-D 05 AV BP DP
Gama 08
CADB-D 08 AH 
CADB-D 08 AH BP
CADB-D 08 AV 
CADB-D 08 AV BP
CADB-D 08 AH DP
CADB-D 08 AH BP DP
CADB-D 08 AV DP
CADB-D 08 AV BP DP
Gama 18
CADB-D 18 AH 
CADB-D 18 AH BP
CADB-D 18 AV 
CADB-D 18 AV BP
CADB-D 18 AH DP
CADB-D 18 AH BP DP
CADB-D 18 AV DP
CADB-D 18 AV BP DP
Gama 30 
CADB-D 30 AH 
CADB-D 30 AH BP
CADB-D 30 AV 
CADB-D 30 AV BP
CADB-D 30 AH DP
CADB-D 30 AH BP DP
CADB-D 30 AV DP
CADB-D 30 AV BP DP
Gama 45
CADT-D 45 AH 
CADT-D 45 AH BP
CADT-D 45 AV 
CADT-D 45 AV BP
CADT-D 45 AH DP
CADT-D 45 AH BP DP
CADT-D 45 AV DP
CADT-D 45 AV BP DP
Gama 56
CADT-D 56 AH 
CADT-D 56 AH BP
CADT-D 56 AV 
CADT-D 56 AV BP
CADT-D 56 AH DP
CADT-D 56 AH BP DP
CADT-D 56 AV DP
CADT-D 56 AV BP DP
Gama 05
CADB-DI 05 AH MONO
CADB-DI 05 DH MONO
CADB-DI 05 EH MONO
CADB-DI 05 GH MONO
CADB-DI 05 AV MONO
CADB-DI 05 CV MONO
CADB-DI 05 EV MONO
CADB-DI 05 AH MONO BP
CADB-DI 05 DH MONO BP
CADB-DI 05 EH MONO BP
CADB-DI 05 GH MONO BP
CADB-DI 05 AV MONO BP
CADB-DI 05 CV MONO BP
CADB-DI 05 EV MONO BP
CADB-DI 05 AH MONO DP
CADB-DI 05 DH MONO DP
CADB-DI 05 EH MONO DP
CADB-DI 05 GH MONO DP
CADB-DI 05 AV MONO DP
CADB-DI 05 CV MONO DP
CADB-DI 05 EV MONO DP
CADB-DI 05 AH MONO DP BP
CADB-DI 05 DH MONO DP BP
CADB-DI 05 EH MONO DP BP
CADB-DI 05 GH MONO DP BP
CADB-DI 05 AV MONO DP BP
CADB-DI 05 CV MONO DP BP
CADB-DI 05 EV MONO DP BP
Gama 08
CADB-DI 08 AH MONO
CADB-DI 08 DH MONO
CADB-DI 08 EH MONO
CADB-DI 08 GH MONO
CADB-DI 08 AV MONO
CADB-DI 08 CV MONO
CADB-DI 08 EV MONO
CADB-DI 08 AH MONO BP
CADB-DI 08 DH MONO BP
CADB-DI 08 EH MONO BP
CADB-DI 08 GH MONO BP
CADB-DI 08 AV MONO BP
CADB-DI 08 CV MONO BP
CADB-DI 08 EV MONO BP
CADB-DI 08 AH MONO DP
CADB-DI 08 DH MONO DP
CADB-DI 08 EH MONO DP
CADB-DI 08 GH MONO DP
CADB-DI 08 AV MONO DP
CADB-DI 08 CV MONO DP
CADB-DI 08 EV MONO DP
CADB-DI 08 AH MONO DP BP
CADB-DI 08 DH MONO DP BP
CADB-DI 08 EH MONO DP BP
CADB-DI 08 GH MONO DP BP
CADB-DI 08 AV MONO DP BP
CADB-DI 08 CV MONO DP BP
CADB-DI 08 EV MONO DP BP
Gama 18
CADB-DI 18 AH MONO
CADB-DI 18 DH MONO
CADB-DI 18 EH MONO
CADB-DI 18 GH MONO
CADB-DI 18 AV MONO
CADB-DI 18 CV MONO
CADB-DI 18 EV MONO
CADB-DI 18 AH MONO BP
CADB-DI 18 DH MONO BP
CADB-DI 18 EH MONO BP
CADB-DI 18 GH MONO BP
CADB-DI 18 AV MONO BP
CADB-DI 18 CV MONO BP
CADB-DI 18 EV MONO BP
CADB-DI 18 AH MONO DP
CADB-DI 18 DH MONO DP
CADB-DI 18 EH MONO DP
CADB-DI 18 GH MONO DP
CADB-DI 18 AV MONO DP
CADB-DI 18 CV MONO DP
CADB-DI 18 EV MONO DP
CADB-DI 18 AH MONO DP BP
CADB-DI 18 DH MONO DP BP
CADB-DI 18 EH MONO DP BP
CADB-DI 18 GH MONO DP BP
CADB-DI 18 AV MONO DP BP
CADB-DI 18 CV MONO DP BP
CADB-DI 18 EV MONO DP BP
CADB-DI
Gama 30 
CADB-DI 30 AH TRI
CADB-DI 30 DH TRI
CADB-DI 30 EH TRI
CADB-DI 30 GH TRI
CADB-DI 30 AV TRI
CADB-DI 30 CV TRI
CADB-DI 30 EV TRI
CADB-DI 30 AH TRI BP
CADB-DI 30 DH TRI BP
CADB-DI 30 EH TRI BP
CADB-DI 30 GH TRI BP
CADB-DI 30 AV TRI BP
CADB-DI 30 CV TRI BP
CADB-DI 30 EV TRI BP
CADB-DI 30 AH TRI DP
CADB-DI 30 DH TRI DP
CADB-DI 30 EH TRI DP
CADB-DI 30 GH TRI DP
CADB-DI 30 AV TRI DP
CADB-DI 30 CV TRI DP
CADB-DI 30 EV TRI DP
CADB-DI 30 AH TRI DP BP
CADB-DI 30 DH TRI DP BP
CADB-DI 30 EH TRI DP BP
CADB-DI 30 GH TRI DP BP
CADB-DI 30 AV TRI DP BP
CADB-DI 30 CV TRI DP BP
CADB-DI 30 EV TRI DP BP
Gama 45
CADT-DI 45 AH TRI
CADT-DI 45 DH TRI
CADT-DI 45 EH TRI
CADT-DI 45 GH TRI
CADT-DI 45 AV TRI
CADT-DI 45 CV TRI
CADT-DI 45 EV TRI
CADT-DI 45 AH TRI BP
CADT-DI 45 DH TRI BP
CADT-DI 45 EH TRI BP
CADT-DI 45 GH TRI BP
CADT-DI 45 AV TRI BP
CADT-DI 45 CV TRI BP
CADT-DI 45 EV TRI BP
CADT-DI 45 AH TRI DP
CADT-DI 45 DH TRI DP
CADT-DI 45 EH TRI DP
CADT-DI 45 GH TRI DP
CADT-DI 45 AV TRI DP
CADT-DI 45 CV TRI DP
CADT-DI 45 EV TRI DP
CADT-DI 45 AH TRI DP BP
CADT-DI 45 DH TRI DP BP
CADT-DI 45 EH TRI DP BP
CADT-DI 45 GH TRI DP BP
CADT-DI 45 AV TRI DP BP
CADT-DI 45 CV TRI DP BP
CADT-DI 45 EV TRI DP BP
Gama 56
CADT-DI 56 AH TRI
CADT-DI 56 DH TRI
CADT-DI 56 EH TRI
CADT-DI 56 GH TRI
CADT-DI 56 AV TRI
CADT-DI 56 CV TRI
CADT-DI 56 EV TRI
CADT-DI 56 AH TRI BP
CADT-DI 56 DH TRI BP
CADT-DI 56 EH TRI BP
CADT-DI 56 GH TRI BP
CADT-DI 56 AV TRI BP
CADT-DI 56 CV TRI BP
CADT-DI 56 EV TRI BP
CADT-DI 56 AH TRI DP
CADT-DI 56 DH TRI DP
CADT-DI 56 EH TRI DP
CADT-DI 56 GH TRI DP
CADT-DI 56 AV TRI DP
CADT-DI 56 CV TRI DP
CADT-DI 56 EV TRI DP
CADT-DI 56 AH TRI DP BP
CADT-DI 56 DH TRI DP BP
CADT-DI 56 EH TRI DP BP
CADT-DI 56 GH TRI DP BP
CADT-DI 56 AV TRI DP BP
CADT-DI 56 CV TRI DP BP
CADT-DI 56 EV TRI DP BP
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Fig. 1: Sonda geotérmica
Fig. 3: Pilote energético
Fig. 2: Colector geotérmico
La presente Información Técnica es aplicable al proyectado, el tendido 
y la unión de los componentes de los programas de tubos RAUGEO, 
incluyendo los elementos de unión, accesorios y herramientas que se 
muestran con el mismo, dentro del marco de los campos de aplica-
ción, normas y directrices descritas a continuación. 
El programa de tubos RAUGEO permite el transporte de agua o de 
fluido caloportador (agua glicolada) para el aprovechamiento de ener-
gía geotérmica para fines de refrescamiento, calefacción o acumula-
ción de calor.
Básicamente se destina a las aplicaciones siguientes:
- calefacción interior
 (de radiadores, de suelo o superficies radiantes, así como forjado 
radiante)
- refrescamiento interior
 (mediante sistemas de techo o suelo radiante, así como forjado 
radiante)
- generación de agua caliente sanitaria
- calefacciones de superficies a la intemperie
Los sistemas de calefacción y refrescamiento utilizan por regla 
general una bomba de calor o una máquina frigorífica con el fin de 
alcanzar la temperatura de servicio requerida.
En el caso de las calefacciones de superficies radiantes, en particular 
de los sistemas de forjado radiante, también es posible un refrescami-
ento directo, sin bomba de calor/máquina frigorífica intercalada, por lo 
menos en períodos de transición.
Ventajas del aprovechamiento geotérmico
El aprovechamiento de la energía geotérmica ofrece:
- una fuente de calor gratuita y en gran medida independiente de la cli-
matología y de la estación del año, que se regenera permanentemente 
a partir del calor del interior de la Tierra y de la irradiación solar
- una reducción considerable de las emisiones de CO2
- ahorros energéticos de hasta el 75% en calefacción y refrescamiento
- en combinación con una calefacción de superficies radiantes, la 
posibilidad de calefaccionar y refrescar con una misma instalación
- en combinación con una instalación solar térmica, la posibilidad de 
almacenar el calor sobrante en el terreno




42 CARACTERÍSTICAS DE PE-Xa Y PE 100
REHAU ofrece los tubos RAUGEO collect en polietileno reticulado a 
alta presión (PE-Xa) y en polietileno no reticulado (PE100).
Las principales ventajas del PE-Xa con respecto al PE100 son:
- no se propagan las grietas ni las muescas
- permite realizar radios de curvado reducidos, incluso a baja tempe-
ratura
- no es necesario lecho de arena
- utilizable a temperaturas incluso superiores a 40°C, con lo cual es 
apto también para usos de acumulación de calor
- permite utilizar la técnica del casquillo corredizo, que se caracteriza 
por ser robusta, rápida e insensible a las condiciones meteorológicas
 
Tabla 1
Propiedades PE-Xa PE 100
Imágenes tipos de tubo
Material Polietileno reticulado a alta presión Polietileno
Cumple la norma DIN 16892/16893 DIN 8074/8075
Resistencia en ensayo de fatiga Tubos SDR 11
(factor de seguridad SF=1,25) (20 x 1,9, 25 x 2,3, 32 x 2,9, 40 x 3,7)
20 °C 100 años/15 bar 100 años/15,7 bar
30 °C 100 años/13,3 bar 50 años/13,5 bar
40 °C 100 años/11,8 bar 50 años/11,6 bar
50 °C 100 años/10,5 bar 15 años/10,4 bar
60 °C 50 años/9,5 bar 5 años/7,7 bar
70 °C 50 años/8,5 bar 2 años/6,2 bar
80 °C 25 años/7,6 bar -
90 °C 15 años/6,9 bar -
Temp. de servicio continuas -40 °C hasta  95 °C -20 °C hasta  30 °C
Temp. de tendido mínima -30 °C -10 °C
Radios de curvado mínimos 20 x 1,9 25 x 2,3 32 x 2,9 40 x 3,7 25 x 2,3 32 x 2,9 40 x 3,7
20 °C 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm   50 cm 65 cm   80 cm
10 °C 30 cm 40 cm 50 cm 65 cm   85 cm 110 cm 140 cm
  0 °C 40 cm 50 cm 65 cm 80 cm 125 cm 160 cm 200 cm
Sensibilidad a la entalla muy reducida reducida
Propagación de fisuras en FNCT no se produce fallo fallo tras
(full notch creep test) 200-2000 h
Material del lecho terreno existente arena
Rugosidad del tubo 0,007 mm 0,04 mm
Coeficiente medio de dilatación 0,15 mm/(m*K) 0,20 mm/(m*K)
térmica longitudinal
Clase de material de 
construcción según DIN 4102 B2 B2
Resistencia química véase Anexo 1 a la DIN 8075 véase Anexo 1 a la DIN 8075
Densidad 0,94 g/cm³ 0,95 g/cm³
Robustez extraordinariamente robusto robusto
(no se produce propagación de grietas o muescas producidas (propagación lenta de las grietas o muescas  producidas
durante el transporte o la colocación) durante el transporte o la colocación)
Requerimientos a cumplir por el material excavado (presenta generalmente lecho de arena
material de la zona de tendido conductividad térmica que el lecho de arena) 
Aptitud para la acumulación de calor ilimitada no
(temperatura de servicio hasta 95 °C) (temperatura de servicio máxima sólo 30 °C)
Aptitud para la refrigeración sí limitada
mediante máquina frigorífica (temperatura de servicio hasta 95 °C) (temperatura de servicio máxima sólo 40 °C)
Medio glicolado utilizable según directriz VDI 4640
Índice de fusión MFR - 0,2-0,5 g/10 min


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
6d
D
Fig. 5: Pie de la sonda RAUGEO PE-Xa
Fig. 6: Sección de una sonda RAUGEO 
PE-Xa
Fig. 4: Introducción de una sonda 
RAUGEO PE-Xa
3.2 Sonda RAUGEO PE-Xa
3.2.1 Descripción 
La sonda RAUGEO PE-Xa es una sonda en U doble, compuesta por 
dos sondas en U individuales cruzadas y unidas entre ellas.
La particularidad de esta sonda radica en que prescinde de una 
soldadura, porque los tubos de PE-Xa vienen curvados de fábrica 
en el pie de la sonda, con lo cual constituye un tubo sin uniones en 
el terreno, sin soldaduras. El pie curvado de la sonda está protegido 
adicionalmente con una resina de poliéster especial reforzado con 
fibra de vidrio.
Los tubos que conducen el medio caloportador tienen una vida útil 
prevista según DIN 16892/93 de 100 años a 20 °C y máx. 15 bar de 
presión de servicio.
3.2.2 Características
De las destacadas características del material PE-Xa se derivan para la 
práctica las ventajas técnicas de aplicación siguientes:
- sonda extraordinariamente fiable en el servicio, puesto que no existe 
riesgo alguno de fugas en los puntos de soldadura o en otras uniones 
en el pie de la sonda;
- seguridad óptima al introducirla en el pozo, puesto que los tubos 
de PE-Xa son resistentes a la formación de estrías y muescas y no 
presentan propagación de las fisuras;
- el pie de la sonda está protegido mediante una resina especial de alta 
resistencia;
- las 2 sondas en U individuales se ensamblan fácilmente mediante 
empalme a presión, obteniéndose una unidad sólida;
- la sonda se conecta mediante un manguito electrosoldable o median-
te la unión de casquillo corredizo REHAU, que se puede utilizar bajo 
cualquier situación climatológica.
3.2.3 Dimensiones, presentación
El diámetro del pie de la sonda depende del diámetro del tubo:
Tubo de la sonda [d] Diámetro del pie de la sonda [D]
32 mm x 2,9 mm 110 mm
40 mm x 3,7 mm 134 mm
Longitudes suministrables: véase la Lista de precios
Presentación: Cada sonda en U doble (2 sondas en U individuales) 
sobre un palet no retornable, retractilado con film, incluye tornillos de 
unión.
3.2.4 Montaje del pie de la sonda
Las 2 sondas en U individuales se acoplan en posición cruzada y 
se unen mediante unos tornillos Allen antes de introducirlas en la 
perforación.
Opcionalmente se puede enganchar en la ranura que hay en la mitad 
inferior de la sonda un lastre, que asimismo se fijará con pernos. 
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